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5JOHDANTO
Vesihallitus kerää vesilaitosten veden laatutiedot vuosittaisen
vesihuoltolaitostilaston yhteydessä. Vedenlaatutiedot julkaistaan
laitoskolitaisesti noin joka kolmas vuosi, välivuosina julkaistaan
vain yhteenvedot vesihuoltolaitosten rakennetta ja toimintaa kos
kevien tilastojen yhteydessä. Edellinen julkaisu vesilaitosten
veden laadusta on vuodelta 1980 (vesihallituksen tiedotus nro
226).
Lääkintöhallituksen ja vesihallituksen yhteistyösopimuksen mukaan
vesilaitosten veden laatutiedot lähetetään vesitutkimuslaborato—
nosta sekä kunnan terveyslautakunnalle että vesipiirin vesitoi
mistolle. Vesitoimistot lähettävät tiedot edelleen vesihallituk
selle. Terveyslautakunta ilmoittaa veden laadussa havaituista
puutteista lääninhallituksen sosiaali— ja terveysosastolle, joka
edelleen tarpeen mukaan ottaa yhteyttä lääkintöhallitukseen.
Puutteiden korjaamisessa voidaan asiantuntijana käyttää muun
muassa vesipiirin vesitoimistoa.
Vesihallituksen vesihuoltotiedusteluun ovat vastanneet kaikki yli
200 kuluttajan vesilaitokset, mutta analyysitietoja ei kaikista
laitoksista ole saatu tai tulokset ovat olleet joissakin tapauk
sissa puutteelliset. Vedenlaatuaineistossa on mukana 91 % laitok—
sista, vedenkäsittelystä on tiedot lähes kaikilta yli 200 kulut
tajan vesilaitoksen ottamoilta.
Kyselylomake, jonka pohjalta julkaisu on laadittu, on liitteenä.
Täytetyt lomakkeet karttaliitteineen säilytetään vesihallituksen
vesihuoltotoimistossa ja ovat tarpeen tullen käytettävissä.
Tilastoja koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi
hallituksen kem.isti Ännika Sipilälle joko puhelimitse nro
90—69511 tai kirjeitse os. PL 250, 00101 Helsinki 10.
6VESILÄITOSTEN VEDEN LAATUUN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
VUODEN 1980 JÄLKEEN
Vesiensuojelun kannalta vedenhankinta on vaativin vedenkäyttö—
muoto ja laatuvaatimukset talousveden raakavedelle ovat ankaram—
mat kuin veden muulle käytölle.
Vuonna 1984 valmistuivat uudet raakaveden laatuluokitukset (Kau—
punkiliiton julkaisu 13 192, 1984). Ohjeet tehtiin Kaupunkiliiton,
vesihallituksen ja lääkintöhallituksen yhteistyönä ja oli jatkoa
vesihallituksen pintavesiluokitukselle muiden käyttömuotojen suh
teen (kalavesiluokitus, virkistyskäyttöluokitus, yleisluokitus).
Talousveden terveydellisen laadun valvontaa koskeva terveydenhoi—
tolain ja —asetuksen muutos (416/84 ja 1002/84) tuli voimaan vuo
den 1985 alusta. Muutos edellyttää muun muassa, että vesilaitok—
set tekevät ennen toiminnan aloittamista ilmoituksen terveyslau—
takunnalle. Ilmoitus on tehtävä myös olennaisista, veden laatuun
vaikuttavista muutoksista vesilaitoksella. Ilmoituksesta on pyy—
dettävä lausunto vesipiirin vesitoimistolta, ellei terveyslauta
kunta erityisestä syystä toisin päätä. Ilmoitusvelvollisuuden
tarkoituksena on, että terveyslautakunta saa aikaisempaa paremmin
tiedon ja voi ennalta vaikuttaa niihin tekijöihin vesilaitoksel—
la, jotka vaikuttavat talousveden terveydelliseen laatuun.
Vesijohtoveden valvontatutkimusten tiheyttä koskevat määräykset
poistettiin terveydenhoitoasetuksesta ja ne siirrettiin lääkintö
hallituksen annettaviksi. Tällöin on voitu nykytarpeiden mukai
sesti harventaa mikrobiologisten määritysten ja lisätä kemiallis
ten määritysten tiheyttä.
Lain ja asetuksen muutosten johdosta lääkintöhallitus julkaisi
uudet talousveden terveydellisen laadun valvontaohjeet vuonna
1985 (yleiskirje nro 1862). Niihin sisältyvät talousveden laatu
vaatimukset ja tavoitteet ovat miltei samat kuin vuonna 1980
annetuissa ohjeissa.
7Talousveden laadun valvontaohjeiden lisäksi lääkintöhallitus on
julkaissut asiantuntijatyöryhmän työhön perustuvan selvityksen:
Talousveden terveydelliset riskitekijät (lääkintöhallituksen
julkaisu nro 68/1985). Siinä on selvitetty eri aineiden ja teki
jöiden esiintymistä Suomen talousvesissä ja niiden terveydellisiä
vaikutuksia. Julkaisussa on tarkasteltu myös monia sellaisia ai
neita, joille ei Suomessa ole annettu ohjeita enimmäispitoisuu—
desta.
Vuoden 1980 jälkeen voimaan tulleita muita lääkintöhallituksen
yleiskirjeitä, jotka koskevat vesilaitoksia:
1757/81: Vesijohtoveden tutkimuslaboratorioiden hyväksyminen
1839/84: Talousveden käsittelyyn käytettäviä aineita koskevat
määräykset
1880/85: Yleiskirjeen nro 1839 muuttaminen
1863/85: Vesilaitoksen vastaavan hoitajan pätevyys
1891/86: Talousveden desinfiointiaineet muuhun kuin vesilaitos
käyttöön.
Vuoden 1985 aikana Kaupunkiliitto on julkaissut teoksen: Vesi—
johtoveden laadun valvonta (julkaisu 3 194) mihin on koottu
kaikki talousveteen liittyvät määräykset ja ohjeet. Tässä kir
jassa on julkaistu myös suositukset vesilaitoksen omaksi veden
laadun tarkkailuksi.
8RAAKÄVEDEN LAATU 1984
Suomi on harvoja maita maailmassa, missä käytetään juomaveden
valmistukseen paljon humusta sisältävää pintavettä. Humusyhdis—
teiden etuja on se, että orgaaniset aineet sitovat itseensä
mahdolliset mikropollutantit, metallit tai pienimolekyyliset
synteettiset yhdisteet, ja täten humuksen poisto poistaa myös
näitä aineita. Mutta haittana on humukseen sitoutuneiden aineiden
joutuminen talousveteen jäljelle jääneen humuksen mukana. Jäl
jelle jääneet orgaaniset aineet myös kloorautuvat desinfioinnissa
ja täten syntyy mahdollisesti haitallisia aineita vedenkäsitte
lyssä.
Pintavesilaitoksista rannikkoalueiden jokivettä käyttävät laitok
set joutuvat käsittelemään vettä voimakkaammin kuin sisäsuomen
järvivettä käyttävät laitokset. Noin 500 000 ihmistä saa talous-
veden vesilaitoksilta, joiden raakaveden laadussa on viitteitä
hajakuormituksen, karjatalouden tai teollisuuden vaikutuksesta.
Näillä laitoksilla pyritään joko vaihtamaan raakavesilähdettä tai
löytämään uusi käsittely-yhdistelmä, jonka avulla vettä voitai
siin tehokkaammin käsitellä.
Teollisuuden ja asutuksen jätevedet ja hajakuormituksesta tulevat
likavedet saattavat sinänsä olla haitallisia mutt.a lisäksi ne
lisäävät vesistöjen rehevöitymistä. Rehevöityneen veden mikro
kasvusta kuten levät ja sädesienet tuottavat orgaanista ainetta,
jotka vettä klooratessa ovat talousvesikäytön kannalta haitalli
sia. Maku— ja hajuhaitat lisääntyvät ja klooraustuotteet saatta
vat olla vaarallisempia kuin tavallisen humuspitoisen veden
klooraustuotteet. Tästä on suuntaa antavia tuloksia lääkintö
hallituksen, Kuopion kansanterveyslaboratorion ja Kuopion yli
opiston julkaisemassa mutageenisuustutkimuksessa vuodelta 1986
(tutkimus 2$ Suomen paikkakunnan talousveden ja raakaveden muta—
geenisuudesta Ames’in testillä kahtena eri vuodenaikana, Kuopio
1986).
9Pintaveden käsittelyongelmista ovat suurimmat humuksen ja makua
ja hajua antavien aineiden poisto. Indikaattoribakteerien, raudan
ja mangaanin poisto sekä pH:n nosto onnistuvat yleensä hyvin raa—
kavesilähteen laadusta riippumatta.
Kuluttajalle tulevassa vedessä saattaa esiintyä rauta— ja mangaa
nihaittoja käsittelyn onnistumisesta huolimatta. Tämä johtuu
putkiston laadusta, rautapitoisen putken syöpyminen aiheuttaa
rautapitoista vettä. Olosuhteet putkistossa saattavat edistää
mangaanibakteerien kasvua, jolloin vähäisetkin mangaanimäärät
vesilaitokselta lähtevästä vedestä kerääntyvät johonkin kohtaan
putkistoa ja paineen vaihtuessa putkistossa äkillisesti saattavat
irrota ja tulla kuluttajalle tumma sakkoina.
Suurimmat muutokset vedenkäsittelyssä on tällä vuosikymmenellä
ollut käytetyn kloorin määrän vähentämisessä. Tiedot orgaanisista
klooriyhdisteistä ja mutageenisuudesta ovat aiheuttaneet sen,
että kloorauksessa on lähes kokonaan jätetty pois esiklooraus.
Vesilaitosten kloorinkäyttö on laskenut noin kolmasosaan aikai
semmasta.
Fiotaatio laskeutusmenetelmänä on lisääntynyt jatkuvasti. Noin 40
% pintavesilaitoksista käyttää fiotaatiota, mikä ilmeisesti sopii
hyvin humusaineiden käsittelyyn.
Noin puolet vesilaitosten jakamasta vedestä on pohjavettä. Pohja—
vesilaitosten raakavesistä vain yhdellä viidesosalla pH on yli
7,0, mikä tarkoittaa, että lähes kaikilla vesilaitoksilla tulisi
vettä alkaloida korroosion estämiseksi. Älkalointi on lähes puo
lella pohjavesilaitoksista.
Rautaa esiintyy raakavedessä joka neljännellä laitoksella yli 0,3
mg/1. Joka kymmenennellä laitoksella poistetaan rautaa raaka—
vedestä. Kuluttajan käyttämässä vedessä esiintyvät rautaongelmat
ovat kuitenkin yleisimmin vesijohtojen korroosiosta johtuvat kuin
raakaveden raudan määrästä.
Likaantumisen merkkejä ei pohjavesilaitosten veden laadussa juuri
näy. Nitraattia yli 30 mg/l oli vain 2 laitoksella, vaikka nit
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raattia tavataan yksittäistalouksien kaivovesissä useinkin kohon—
neita pitoisuuksia. Indikaattoribakteereita todettiin harvoin
pohj avedessä.
Rannikkoalueella, n. 100 kilometrin kaistaleella meren rannasta
sisämaahan päin, on pohjaveden kovuus keskimäärin noin 0,8
mmol/1, muualla yleisesti alle 0,5 mmol/l. Vaikka vesijohtojen
kestävyyden kannalta olisi hyvä, että kovuus olisi yli 0,5
mmoi/l, vain joka kymmenenneilä laitokseila on kaikin syöttö.
Korroosion kannalta on myös tärkeätä saada pH pysymään tasaisena
vesijohdoissa. Ongelmia liian kovasta vedestä on vain muutamalla
1 a i tok se 11 a.
JUOMÄVEDEN LAATU JA VESILÄITOSTEN TOIMINTA 1984
Vuoden 1984 tutkimustulosten mukaan vesilaitosten toiminta—alu
eella asuvista suomalaisista noin 90 % sai vettä, joka täytti
veden laadulle asetetut vaatimukset ja suositukset. Alle 1 %
asukkaista sai vettä, joka ei täyttänyt terveydellisiä vaatimuk
sia. Yleisin terveydellinen laatuvirhe on fluoridi, jolle ei ole
taloudellisesti käyttökelpoista poistomenetelmää. Käyttötekni
sistä suosituksista poikkeamia esiintyi yleisimmin happamuus—
arvoissa, rauta—arvoissa ja orgaanisen aineen pitoisuuksissa.
Monilla vesilaitoksilla on useita vedenottamoita, joilla saattaa
olla erilainen veden laatu, sekä useampia vedenkäsittelylaitok—
sia, joiden jakama vesi sekottuu verkostossa. Kuitenkin sen
veden, mikä tulee kuluttajalle, tulee täyttää lääkintöhallituksen
vaatimukset. Täten kuluttajan vesijohdosta otetut vesinäytteet
eivät anna yksiselitteistä kuvaa siitä, miten vesilaitokset
toimivat.
Pinta vesi laitokset
Lähes kaikki ne laitokset, jotka saostivat humusta, saivat
permanganaattiluvun alle 15. Joillakin huonolaatuista raakavettä
käyttävillä vesilaitoksilla olivat permanganaattiluvun arvot
välillä 15—20. Osa pintavedestä, jota ei käsitelty, sekoitettiin
pohjaveteen tai käsiteltyyn pintaveteen, jotkut laitokset ottivat
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niin hyvänlaatuista raakavettä, ettei sitä tarvinnut käsitellä
humuksen poistamiseksi. Joillakin laitoksilla raakaveden laatu
olisi edellyttänyt kemiallista saostusta, vaikka sitä ei laitok—
sella ollut.
Desinfioinnin ansiosta ei indikaattoribakteereita tavattu
kuin yhden vesilaitoksen jakamasta vedestä keskimäärin yli
1 kpl/100 ml.
Älkalointi oli 95 laitoksella, joista lähes kaikkien verkosto—
vedestä mitattu pH oli yli 7,0. Älkalointikemikaalina joka toi
sella oli kalkki. Vesijohtoveden kovuus oli yli 0,5 mmol/1 64
%:ssa kalkkia käyttävien laitosten jakamasta vedestä. 20 laitok—
sella lisätään veteen hiilidioksidia korroosiohaittojen ehkäi
semiseks i.
Vaikka pintavedenkäsittelyssä rauta on useimmiten poistunut
liumuksenpoiston yhteydessä, on verkostovedessä noin joka kymme—
nennellä laitoksella rautaa yli 0,3 mg/l. Useiden pintavesilai
tosten putkistojen materiaali on pääosaltaan rautaa, josta kor
rodoivissa olosuhteissa liukenee veteen tätä metallia.
Pohja vesi laitokset
Pohjavesilaitosten yleisimmät vedenkäsittelyt ovat alkalointi
sekä raudan ja mangaanin poisto.
Älkalointi onnistuu pohjavesilaitoksilla yleensä hyvin, kalkki ja
sooda—alkalointia käyttävät laitokset toimivat vielä hieman pa
remmin kuin lipeää tai alkaalista suodatusta käyttävät laitokset.
Kalkkilaitoksista kaksi kolmesta sai kovuuden yli 0,5 mmol/l.
Raudanpoistolaitoksista kolme neljästä pääsi veden laadussa alle
0,3 mg/l. Pohjanmaalla pohjavedet ovat vaikeita, rauta ja mangaa—
ni ovat sitoutuneet humukseen ja niiden poisto vaatii voimakkaam
pia menetelmiä kuin ilmastuksen ja tästä syystä lähes kaikki ne
laitokset, jotka eivät päässeet toivottuun tulokseen ovat Pohjan
maalla. Siellä myös suuri osa ongelmallisista pohjavedenottamois—
ta ovat pienempiä kuin muualla joten puhdistusinvestoinnit kulut—
tajaa kohti nousevat suuremmiksi.
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WÄTER QUÄLITY IN WÄTER WORKS IN 1984
On the end of year 1984 the number of water works, serving more
than 200 inhabitants, was 725. The numher of water intakes was
1080 of which 954 were ground water intakes, 121 surface water
intakes and 14 plants which infiltrated surface water into ground
water.
Äbout 99 per cent of water delivered by water works were meeting
health criteria and 90 per cent were meeting secondary criteria.
The works exceeding the quality limit for health affecting
substances had fluoride between 1.5 and 3.0 mg/1. Two works had
nitrates over 30 mg/1 and one work indicator bacteria more than
once.
The water works exceeding secondary quality criteria had water
quality problems usually with pH and iron, in surface water works
with organic matter.
In surface water works the method for settling is more often
fiotation, in ten years about 40 per cent of surface water
treatment method has been changed to fiotation.
Another big change in water treatment in Finland has been the
decrease of use of chlorine. Chlorine consumption has been
decreased to one third of the amount used in the 70’s due to new
information about organic chlorine compounds and mutagenity.
In ground water works the alcalization has increased continuous—
ly. That is due to naturally acid waters and may be to acidifi—
cation, too.
Kuvat
Kuva 1. Johtoveden laatu verrattuna vedenlaatu—
vaatimuksiin ja suosituksiin
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b) kulutukseen jaetun vesimäärän suhteen
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Kuva 2 Laitosten ja kuluttajamäärien osuus eri laitoskoko
luokissa
Figure 2 Percentage of water works and percentage of the population
served
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Taulukko 1. Vesilaitokset raakavesilähteen mukaan.
Table 1. Water works according to raw water source.
Vesilaitokset Laitoksia Ottamoita Osuus koko
Water works Works Intakes vesimäärästä
Water amount
of total
Pintavesi 93 121 53 %
Surface water
Pohjavesi 623 954 43 %
Ground water
Tekopohjavesi 9 14 4 %
Infiltrated water
Yhteensä 725 1089 100 %
Total
Laitoksia, jotka






osti vettä (osan tai 235
kokonaan)
Water works buying (ali
or a part of) water
from another plant
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Taulukko 2. Vedenkäsittelymenetelmä vedenottamoilla vuonna 1984.







Ground water Surface water
Ei käsittelyä (t. suodatus) 396 10
No treatment (or fiitration)
Desinfiointi (+ suodatus) 13 20
Disinfection (+ fiitration)



















Yhteensä 954 14 121
Total
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Taulukko 3. Kemikaalien syöttö vedenottamoilla v. 1984.
Table 3. Use of cliemicals in water supplies in 1984
Käyttömäärä Ottamoiden lukumäärä






Älumiinisulfaatti 11 735,7 26 80
Äluminium sulpliate
Ferrikloridi 1 336,5 9 7
Ferric cliloride
Äktivoitu vesilasi 227,5 0 9
Silicic acid
Muu apukoagulantti 294,1 2 15
Otlier coagulant
Lipeä 1 948,8 354 25
Caustic soda
Kalkki 8 320,1 129 61
Lime
Sooda 663,7 64 23
Soda asli
Hiilidioksidi 2 170,7 3 23
Carbon dioxide
Kloorikaasu 393,5 23 60
Cli 1 or jne
Natriumhypokloriitti 179,4 60 54
Sodium Hypochlorite
Otsoni ,0 0 2
Oz on
Fosfaatti 5,9 10 5
Plio sphate
Kaliumpermanganaatti 37,0 34 6
KMNO4
Muu kemikaali 107,4 9 2
Otlier cliemical
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Taulukko 4. Vesilaitokset lääkintöhallituksen vaatimusten ja
suositusten mukaan.
Table 4. Water works classes according to water criteria
set by National Health Board.
Pohjavesi— Tekopohja- Pintavesi—
laitokset vesilaitokset laitokset




works works % works %














Tiedot puuttuvat 55 4 1 10 6 4
Information lacking
Yhteensä 596 8 88
Sum
* .
= osuus Jaetusta vesimaarasta
per cent of water supplied
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Taulukko 5. Talousvedelle asetettujen vaatimus— ja suositus—
rajojen ylittävät tulokset v. 1984.
Table 5. Number of analyses exceeding drinking water
criteria in 1984.
Aine Raja Rajan ylittävien näytteiden määrä
Constituent Limit Number of sairpies exceeding the limit
pohjavesi pintavesi
grounä water % surface water %
Fek. kolif. kpl/100 ml 0 (1) 31 (5) 6 (1) 10 (2) 11 (2)
F n/1 1,5 (3,0) 21 (2) 8 (1) 0
NO3 n/l 30 (50) 2 (0) 1 0
NO2 rn/i 0,2 (1,0) 2 (0) 0 1 (0) 1
Al rrg/i 0,2 — 6 15
NH4 n/1 0,5 3 1 1 1
Cl n/1 100 5 2 0
Mn rr/i 0,1 46 9 5 6
Fe n/1 0,3 82 16 8 9
C0D (mg/i I1nO4) 15 20 4 28 30
pH — 7,0 (—9,0) 100 18 3 3
väri ng/l (Pk) 15 38 9 19 22
colour
*
% = osuus tutkituista näytteistä, laitoksen koko vuoden keskiarvona
per cent of analyses made nan value of analyses made during the
year
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Taulukko 6. Pintavesilaitosten toiminta orgaanisen aineksen
poiston ja pH:n noston suhteen.
Table 6. Surface water works, coagulation and alcalization
in connection with water guality. 1984.
Menetelmä Laitosten Jakoi suositukset Tiedot puuttuvat
Method lukumäärä täyttävää vettä Änalyse results
Number of Water quality lacking
works criteria met
Saostus KMnO4 < 15
Coagulation CODMfl < 15
On (yes) 67 59 3
Ei (no) 26 12 4
* näistä 7 ottamon vesi sekoitettiin pohjaveteen tai käsiteltyyn
pintaveteen
* water from 7 intakes was mixed with ground water or treated
surface water
Älkalointi pH > 7,0 tiedot puuttuvat
Älcalization analyse results
1 a ck i n g
Kalkki 45 43 2
Lime
Muu alkalointi 27 26 2
Other alcalization
Ei alkalointia 21 18 3
No alcalization
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Taulukko 7. Pohjavesilaitosten toiminta pH:n noston ja
raudanpoiston suhteen v. 1984.
Table 7. Ground water works, alcalization and iron
removal in connection with water quality in 1984.
Menetelmä Laitosten Jakoi suositukset Tiedot
Method lukumäärä täyttävää vettä puuttuvat
Number of Water quality Änalyse
works criteria met results
lacking
Älkalointi pH > 7,0
Älcalization
Kalkki 70 56 7
Lime
Lipeä 185 141 15
Caustic soda
Sooda 40 33 3
Soda ash
Alkaal. suodatus 10 7 1
Älcalic fiitration
Raudanpoisto Fe < 0,3 mg/1
Iron removal 59 41 4
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Kuva 1 Fekaalit koliformiset bakteerit
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Kuva 6 Ammonium












































































































































































































































TAULUKKO 1. FEKAAIIT KOLIFORMISET BAKTEERIT tKPI/100 ML)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLiPAJALLA
YLI
0 —1 —2 —10 —100 —1000 1000 YHT.
ANALYYSIEN LUKUNR LUOKA3SA
POHJAVESILAITOKSET
1500 H3/D RAAKAVESI 312 10 3 2 1 1 0 329
KASITELTY VESI 98 7 2 0 0 0 0 107
VERKOSTOVESI 407 31 1 2 2 0 0 443
1500 M3/O RAAKAVESI 30 3 3 1 1 0 0 38
KASITELTY VESI 26 0 0 0 0 0 0 26
VERKOSTOVESI 36 0 0 0 0 0 0 36
YHTEENS RAAKAVESI 342 13 6 3 2 1 0 367
KASITELTY VESI 124 7 2 0 0 0 0 133
VERKOSTOVESI 443 31 1 2 2 0 0 479
PINTAVESILAITOKSET
1500 M3/D RAAKAVESI 21 10 2 10 11 1 0 55
KSITELTY VESI 20 1 0 1 0 0 0 22
VERKOSTOVESI 53 6 0 1 0 0 0 62
1500 M3/D RAAKAVESI 0 7 3 9 6 3 2 32
KASITELTY VESI 24 1 0 0 0 0 0 25
VERKOSTOVESI 30 2 0 1 0 0 0 33
YHTEENSi RAAKAVESI 21 17 5 19 19 4 2 87
KASITELTY VESI 44 2 0 1 0 0 0 47
VERKOSTOVESI 83 10 0 2 0 0 0 95
LAITOKSET YHTEENS
1500 M3/D RAAKAVESI 333 20 5 12 12 2 0 384
KSITELTY VESI 118 8 2 1 0 0 0 129
VERKOSTOVESI 460 39 1 3 2 0 0 505
1500 M3/D RAAKAVESI 30 10 6 10 9 3 2 70
KsSITELTY VESI 50 1 0 0 0 0 0 51
VERKOSTOVESI 66 2 0 1 0 0 0 69
YHTEENS RAAKAVESI 363 30 11 22 21 5 2 454
KASITELTY VESI 166 9 2 1 0 0 0 180
VERKOSTOVESI 526 41 1 4 2 0 0 574
TAULUKKO 2. KOLIFORMISET BAKTEERIT (KPL/ilO MC)
41
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLRAJALLA
YLI






















































































3 2 1 5 18 6 1 36
14 1 1 0 0 0 0 16
27 6 3 3 1 0 0 40
1 1 0 4 6 10 4 28
24 1 0 0 0 0 0 25
26 5 0 0 0 0 0 31
6 3 1 9 26 16 5 64
38 2 1 0 0 0 0 41
53 11 3 3 1 0 0 71
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TAULUKKO 3. FEKAALIT STREPTOKOKIT (KPL/ilO ML)
- At1ALYYS1N LUKUARVO LUOKAN YLRAJALLA
YLI
0 —1 —2 —10 —100 —1000 1000 YHT.
ANALYYSIEN LUKUHRA LUOKi.SSA
POHJAVESILAITOKSET
1500 M3/D PAAK4VESI 199 12 4 8 3 0 0 226
KsaSIIELTY VESI 66 6 1 0 0 0 0 73
VERKOSTOVESI 264 27 3 6 1 2 0 301
1500 M3/D RAAKAVESI 26 2 1 3 0 0 0 32
KASITELTY VESI 21 0 0 0 0 0 0 21
VERKOSTOVESI 26 1 0 0 0 0 0 27
YHTEENSÄ RAAKAVESI 225 14 5 11 3 0 0 258
KASITELTY VESI 67 8 1 0 0 0 0 96
VERKOSTOVESI 290 30 3 6 1 0 0 326
PINTAVESILAITOKSET
1500 M3/D RAAKAVESI 10 11 4 9 6 2 0 42
KASITELTY VESI 16 1 0 0 0 0 0 17
VERKOSTOVESI 40 3 0 0 1 0 0 44
1500 M3/D RAAKAVESI 2 8 4 7 6 0 1 28
KsSITELTY VESI 13 0 0 0 0 0 0 13
VERKOSTOVESI 17 2 0 0 0 0 0 19
YHTEENSn RAAKAVESI 12 19 8 16 12 2 1 70
KASITELTY VESI 29 1 0 0 0 0 0 30
VERKOSTOVESI 57 5 0 0 1 0 0 63
LAITOKSET YHTEENSÄ
1500 M3/D RAAKAVESI 209 23 8 17 9 2 0 268
KSITELTY VESI 82 7 1 0 0 0 0 90
VERKOSTOVESI 304 30 3 6 2 0 0 345
1500 H3/D RAAKAVESI 28 10 5 10 6 0 1 60
KsSITELTY VESI 34 0 0 0 0 0 0 34
VERKOSTOVESI 43 3 0 2 0 0 0 46
YHTEENSA RAAKAVESI 237 33 13 27 15 2 1 326
KsSITELTY VESI 116 7 1 0 0 0 0 126
VERKOSTOVESI 347 35 3 6 2 0 0 393
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TAULUKKO 4. pH
ANALYYSIN UJKUARVO LUOKAN YLARAJALLA
YLI
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 6.0 9.2 10.0 10.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKU?1iRA LUOKASSA
POHJAVESI LAITOKSET
1500 M3/O RAAKAVESI 1 6 32 157 149 44 27 12 1 0 429
KiSITELTY VESI 2 0 1 9 38 47 27 15 4 0 143
VERKOSTOVESI 2 3 18 76 144 125 66 39 2 1 498
1500 M3/D RAAKAVESI 1 0 1 20 19 10 3 1 0 0 55
KSITELTY VESI 0 0 0 0 2 2 16 17 0 0 37
VERKOSIOVESI 0 0 0 0 0 12 14 17 0 0 43
YHTEENSA RAAKAVESI 2 6 33 177 168 54 30 13 1 0 464
K5ITELTY VESI 2 0 9 40 49 43 32 4 0 160
VEROSTOVESI 2 3 16 76 144 137 102 56 2 1 541
PINTAVESI LAITOKSET
1500 t13/D RAAKAVESI 0 1 2 17 31 7 1 1 0 0 60
KSITELTY VESI 0 0 1 0 5 7 6 10 0 0 29
VERKOSTOVESI 0 0 0 2 16 15 16 14 2 0 65
1500 M3/fl RAAKAVESI 0 0 1 11 13 7 2 0 0 0 34
KiSITELTY VESI 0 0 1 0 0 2 7 19 0 0 29
VERKOSTOVESI 1 0 0 0 0 2 11 21 0 0 35
YHTEENS RAAKAVESI 0 1 3 28 44 14 3 1 0 0 94
KASITELTY VESI 0 0 2 0 5 9 13 29 0 0 58
VERKOSTOVESI 1 0 0 2 16 17 27 35 2 0 100
LAITOKSET YHTEENSÄ
1500 M3/D RAAKAVESI 1 7 34 174 180 51 28 13 1 0 489
KASITELTY VESI 2 0 2 9 43 54 33 25 4 0 172
VERKOSTOVESI 2 3 16 73 160 140 104 53 4 1 563
1500 N3/D RAAKAVESI 1 0 2 31 32 17 5 1 0 0 89
KiSIIE1TY VESI 0 0 1 0 2 4 23 36 0 0 66
VERKOSTOVESI 1 0 0 0 0 14 25 38 0 0 78
YFITEEI1S PAAKAVESI 2 7 36 205 212 68 33 14 1 0 578
KSITELTY VESI 2 0 3 9 45 58 56 61 4 0 238
VERKOSTOVESI 3 3 18 76 160 154 129 q 4 1 641
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TAULUKKO 5. SHKbNJOHTAVUU5 lmS/m)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLRAJALLA
YLI
1.0 2.5 5.0 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 150.0 150.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMftnRn LUOKSSA
POHJAVESILAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 1 8 57 106 110 60 34 10 10 1 397
KSITELTY VESI 2 1 5 24 41 16 19 11 2 1 122
VERKOSTOVESI 2 7 55 116 135 77 43 10 3 2 450
1500 113/0 RAAKAVESI 0 1 2 14 17 12 3 0 0 1 50
KSITELTY VESI 0 0 0 5 13 9 5 0 0 1 33
VERKOSTOVESI 0 0 1 6 13 13 3 1 1 0 33
YHTEENSs RAAKAVESI 1 9 59 120 127 72 37 10 10 2 447
KSITELTY VESI 2 1 5 29 54 25 24 11 2 2 155
VERKOSTOVESI 2 7 56 122 148 90 46 11 4 2 488
PINTA VESI LAIT 0 K SE T
1500 113/0 RAAKAVESI 0 1 22 22 7 0 1 0 0 0 53
KASITELTY VESI 0 0 1 7 15 3 1 0 0 0 27
VERKOSTOVESI 0 0 5 26 16 7 1 0 0 0 5?
1500 113/0 RAAKAVESI 0 0 11 11 8 2 0 1 0 0 33
KASITELTY VESI 0 0 0 4 17 5 2 0 0 0 28
VERKOSTOVESI 0 0 0 5 24 4 1 1 0 0 35
YHTEENSs RAAKAVESI 0 1 33 33 15 2 1 1 0 0 86
KsSITELTY VESI 0 0 1 11 32 6 3 0 0 0 55
VERKOSIOVESI 0 0 5 31 42 11 2 1 0 0 92
LAITOKSET YHTEEN5
1500 113/0 RAAKAVESI 1 9 79 128 117 60 35 10 10 1 450
KRSITELTY VESI 2 1 6 31 56 19 20 11 2 1 149
VERKOSTOVESI 2 7 60 142 153 84 44 10 3 2 507
1500 M3/D RAAKAVESI 0 1 13 25 25 14 3 1 0 1 83
KSITELTY VESI 0 0 0 9 30 14 7 0 0 1 61
VERKOSTOVESI 0 0 1 11 37 17 4 2 1 0 73
YHTEENSÄ RAAKAVESI 1 10 92 153 142 74 36 11 10 2 533
KRSITELTY VESI 2 1 6 40 86 33 27 11 2 2 210
VERKOSTOVESI 2 7 61 153 190 101 48 12 4 2
45
TAULUKKO 6. VRRI tmgP /1)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLiRAJALLA
YLI




251 34 33 11 13
85 15 17 2 4
282 54 35 7 8
7 4 5 1 0 359
0 0 0 1 0 124




25 8 3 2 3 5 1 1 2 0 50
26 5 0 1 0 0 0 0 0 0 32




276 42 36 13 16 12
111 20 17 3 4 0
312 59 37 8 8 2
5 6 3 0 409
0 0 1 0 156











3 3 2 0 49
0 0 0 0 25
0 0 0 0 53
7 3 0 1 0 33
o o 0 0 0 29




3 2 13 10 22 20
27 20 4 1 1 1
34 24 14 10 3 1
6 3 3 0 62
O 0 0 0 54





254 36 42 15 23 20
92 26 21 3 5 1
297 68 47 16 10 3
7 8 3 0 408
0 0 1 0 149










4 1 3 0 83
O 0 0 0 61




279 44 49 23 38 32
138 40 21 4 5 1
346 83 51 18 11 3
11 9 6 0 491
0 0 1 0 210
2 0 1 0 515
ANALYYSIEN LUKUI1RA LUOK’SSA
POHJAVESILAITOKSET
1500 M3/D RAAKAVESI 0 0 4 6 12
KsSITELTY VESI 20 9 0 0 0
VERKOSTOVESI 19 10 2 1 1
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TAULUKKO 7. ALKALITEETII tmval/I
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLsRAJALLA
YLI
—.1 —.2 —.5 —.7 —1.0 -2.0 —3.0 -6.0 6.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKIft1aRr LUOKASSA
POHJAVESILAITOKSET
1500 M3/D RAAKAVESI 6 16 62 23 16 18 8 5 0 174
K5ITELTY VESI 1 0 14 11 24 16 3 3 0 72
VERKOSTOVESI 6 9 40 25 33 34 10 6 1 16t+
1500 M3/O RAAKAVESI 0 2 8 7 11 3 2 0 0 33
KrSITELTY VESI 0 0 0 7 7 8 2 0 0 24
VERKOSTOVESI 0 0 4 3 5 4 3 2 0 21
YHTEENSA RAAKAVESI 6 18 90 30 27 21 10 5 0 207
KSITELTY VESI 1 0 14 18 31 24 5 3 0 96
VERKOSTOVESI 6 9 44 26 38 38 13 8 1 185
PINTAVESILAITOKSET
1500 M3/D RAAKAVESI 7 2 9 5 1 0 0 0 0 24
KASIIELTY VESI 1 2 10 4 0 1 0 0 0 18
VERKOSTOVESI 0 2 7 8 1 2 0 0 0 20
1500 M3/O RAAKAVESI 1 9 6 3 0 1 0 0 0 20
KSITELIY VESI 0 2 4 14 2 0 0 0 0 22
VERKOSTOVESI 0 0 8 7 2 1 0 0 0 18
YHTEENSR RAAKAVESI 8 11 15 6 1 1 0 0 0 44
KRSITELTY VESI 1 4 14 18 2 1 0 0 0 40
VERKOSTOVESI 0 2 15 15 3 3 0 0 0 38
LAITOKSET YHTEENS
1500 M3/D RAAKAVESI 13 16 91 28 17 18 8 5 0 198
KRSIIELTY VESI 2 2 24 15 24 17 3 3 0 90
VERKOSTOVESI 6 11 47 33 34 36 10 6 1 184
1500 M3/D RAAKAVESI 1 11 14 10 11 4 2 0 0 53
KsSITELTY VESI 0 2 4 21 9 8 2 0 0 46
VERKOSIOVESI 0 0 12 10 7 5 3 2 0 39
YHTEENSÄ RAAKAVESI 14 29 105 38 28 22 10 5 0 251
KSITELTY VESI 2 4 28 36 33 25 5 3 0 136
VERKOSTOVESI 6 11 59 43 41 41 13 6 1 223
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TAULUKKO 8. AMIIONIUM tmg NH4/I
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLiRAJALLA
YLI
—.02 —.05 —.10 —.20 —.50 —1.00 —2.00 —5.00 5.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKU11R LUOKASSA
POHJAVESI LAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 227 34 76 19 11 9 3 3 0 382
KsSITELTY VESI 79 12 20 4 4 3 1 0 0 123
VERKOSTOVESI 283 43 98 8 3 3 0 0 0 438
1500 113/0 RAAKAVESI 19 5 18 5 3 1 1 0 0 52
KASITELTY VESI 11 3 16 0 0 2 0 0 0 32
VERKOSTOVESI 22 4 8 0 1 0 0 0 0 35
YHTEENS RAAKAVESI 266 39 94 24 14 10 4 3 0 434
KsSITELTY VESI 90 15 36 4 4 5 1 0 0 155
VERKOSIOVESI 305 47 106 0 4 3 0 0 0 473
PINTAVESI LAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 17 6 17 4 6 1 0 0 0 51
KsSIIELTY VESI 5 4 7 4 0 0 0 0 0 20
VERKOSTOVESI 23 7 15 5 1 0 0 1 0 52
1500 113/0 RAAKAVESI 8 3 6 7 4 0 0 0 0 30
KsSITELTY VESI 6 0 10 3 5 0 0 0 0 24
VEPKOSTOVESI 9 2 9 4 6 0 0 0 0 30
YHtEENSn PAAKAVESI 25 9 25 11 10 1 0 0 0 81
KSITELiY VESI 11 4 17 7 5 0 0 0 0 44
VERKOSIOVESI 32 9 24 9 7 0 0 1 0 82
LAITOKSET YHTEENS
1500 113/0 PAAKAVESI 244 40 93 23 17 10 3 3 0 433
KSITELTY VESI 84 16 27 8 4 3 1 0 0 143
VERKOSTOVESI 306 50 113 13 4 3 0 1 0 490
1500 M3/D RAAKAVESI 27 8 26 12 7 1 1 0 0 82
KSITELTY VESI 17 3 26 3 5 2 0 0 0 56
VERKOSTOVESI 31 6 17 4 7 0 0 0 0 65
YHTEENS PAAKAVESI 271 60 119 35 24 11 4 3 0 515
KSITELTY VESI 101 19 53 11 9 5 1 0 0 199
VERKOSTOVESI 337 56 130 17 11 3 0 1 0 555
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TAULUKKO 9. FLUORIOI tmg F/l)
ANALYYSIN LUKUAPVO LUOKAN YLRAJALLA
YLI
—.05 —.10 —.50 —1.00 —1.50 —2.00 —3.00 —4.00 4.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMnsRs LUOKASSA
POHJAVESILAITOKSET
1500 M3/O RAAKAVESI 9 53 77 12 6 3 9 5 1 175
KASITELTY VESI 0 12 14 4 7 9 3 0 0 49
VERKOSTOVESI 10 67 102 19 12 9 10 2 0 231
1500 M3/D RAAKAVESI 1 16 9 3 0 0 0 0 0 29
KSITELTY VESI 0 9 7 3 0 1 0 0 0 20
VERKOSTOVESI 0 8 9 1 0 0 0 0 0 16
YHTEENS RAAKAVESI 10 69 86 15 6 3 9 5 1 204
KftSITELTY VESI 0 21 21 7 7 10 3 0 0 69
VERKOSTOVESI 10 75 111 20 12 9 10 2 0 249
PINTAVESILAITOKSET
1500 H3/D RAAKAVESI 3 10 9 2 0 0 0 0 0 24
KASITELTY VESI 0 5 8 0 0 0 0 0 0 13
VERKOSTOVESI 5 7 17 0 0 0 1 0 0 30
1500 M3/D RAAKAVESI 2 10 13 1 0 0 0 0 0 26
KsSITE1TY VESI 0 10 6 3 0 0 0 0 0 21
VERKOSTOVESI 2 6 6 1 0 0 0 0 0 19
YHTEENSA RAAKAVESI 5 20 22 3 0 0 0 0 0 50
KSITELTY VESI 0 15 16 3 0 0 0 0 0 34
VERI(OSTOVESI 7 15 25 1 0 0 1 0 0 49
LAITOKSET YHTEENS
1500 M3/D RAAKAVESI 12 63 66 14 6 3 9 5 1 199
KsSITELTY VESI 0 17 22 4 7 9 3 0 0 62
VERKOSTOVESI 15 74 119 19 12 9 11 2 0 261
1500 M3/D PAAKAVESI 3 26 22 4 0 0 0 0 0 55
KASITELTY VESI 0 19 15 6 0 1 0 0 0 41
VERKOSTOVESI 2 16 17 2 0 0 0 0 0 37
YHTEENSs RAAKAVESI 15 89 108 18 6 3 9 5 1 254
KÄSITELTY VESI 0 36 37 10 7 10 3 0 0 103
VERKOSTOVESI 17 90 136 21 12 9 11 2 0 298
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TAULUKKO 10. HIILIDIOKSIDI f mgCO2/I
-
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YUPAJALLA
YLI
0 —5 —10 —15 —20 —30 —50 —100 —300 300 YHT.
ANALYYSIEN LUKUMRA LUOKASSA
POHJAVESI LAITOKSET
1500 M3/D RAAKAVESI 0 19 31 34 27 31 26 7 3 0 178
KASITELTY VESI 4 21 32 8 3 4 3 0 0 0 75
VERKOSTOVESI 11 47 43 32 17 25 8 2 0 0 185
1500 H3/D RAAKAVESI 0 2 6 5 4 5 7 2 0 0 31
KASITELTY VESI 4 20 3 0 0 0 0 0 0 0 27
VERKOSTOVESI 2 12 5 0 1 0 0 0 0 0 20
YHTEENSs RAAKAVESI 0 21 37 39 31 36 33 9 3 0 209
KSITELTY VESI 8 41 35 8 3 4 3 0 0 0 102
VERKOSTOVESI 13 59 48 32 18 25 6 2 0 0 205
PINTAVESILAITOKSET
1500 M3/D RAAKAVESI 0 9 9 1 0 1 1 0 0 0 21
KSITELTY VESI 2 9 3 0 0 0 1 0 0 0 15
VERKOSIOVESI 4 10 1 1 0 0 1 0 0 0 17
1500 M3/D RAAKAVESI 0 9 4 2 0 0 0 0 0 0 15
KASITELTY VESI 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20
VERKOSTOVESI 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
YtfTEENSt RAAKAVESI 0 18 13 3 0 1 1 0 0 0 36
KASITELTY VESI 11 20 3 0 0 0 1 0 0 0 35
VERKOSTOVESI 9 16 1 1 0 0 1 0 0 0 28
LAITOKSET YHTEENS
1500 M3/D RAAKAVESI 0 26 40 35 27 32 27 7 3 0 199
KsSITELTY VESI 6 30 35 6 3 4 4 0 0 0 90
‘ERKfl5TOVE5I 15 57 44 33 17 25 9 2 0 0 202
1500 i3/D RAAKAVESI 0 11 10 7 4 5 7 2 0 0 46
KSITELTY VESI 13 31 3 0 0 0 0 0 0 0 47
VERKOSTOVESI 7 18 5 0 1 0 0 0 0 0 31
YHTEENSM PAAKAVESI 0 39 50 42 31 37 34 9 3 0 245
KASITELTY VESI 19 61 38 6 3 4 4 0 0 0 137
VERKOSTOVESI 22 75 49 33 18 25 9 2 0 0 233
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TAUWKKO 11. PEPMANtANAATTILUKU tmgKNnO4/I)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLsRAJALLA
YLI
2.0 5.0 8.0 12.0 20.0 30.0 40.0 80.0 100.0 100.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUHiiR 1U0KSSA
POHJAVESI LAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 161 116 42 21 13 15 4 1 0 1 396
KSITELTY VESI 59 ‘3 10 7 10 3 0 0 0 1 133
VERKOSTOVESI 209 161 53 16 11 8 0 2 0 1 461
1500 113/0 RAAKAVESI 16 17 3 5 3 2 2 2 0 0 52
KtSITELTY VESI 7 15 9 1 1 0 0 0 0 0 33
VERKOSTOVESI 12 13 9 1 2 0 0 0 0 0 37
YHTEENSA RAAKAVESI 199 135 45 26 16 17 6 3 0 1 448
KSIIELTY VESI 66 58 19 6 11 3 0 0 0 1 166
VERKOSTOVESI 221 174 62 17 13 6 0 2 0 1 498
PINTAVESILAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 1 1 0 2 11 18 8 16 1 0 58
KSITELTY VESI 0 0 3 12 7 5 1 0 0 0 28
VERKOSTOVESI 2 2 11 13 20 10 1 0 0 0 59
1500 113/0 RAAKAVESI 0 0 0 0 3 8 7 14 0 1 33
KRSITEITY VESI 1 0 4 15 7 2 0 0 0 0 29
VERKOSTOVESI 1 0 6 16 8 2 0 0 0 0 33
YHTEENS RAAKAVESI 1 1 0 2 14 26 15 30 1 1 91
KSITELTY VESI 1 0 7 27 14 7 1 0 0 0 57
VERKOSTOVESI 3 2 17 29 28 12 1 0 0 0 92
LAITOKSET YHTEENS
1500 M3/D RAAKAVESI 182 119 42 23 24 33 12 17 1 1 454
KASITELTY VESI 59 43 13 19 17 8 1 0 0 1 161
VERKOSTOVESI 211 163 64 29 31 18 1 2 0 1 520
1500 M3/D RAAKAVESI 16 17 3 5 6 10 9 16 0 1 85
KSITELTY VESI 8 15 13 16 8 2 0 0 0 0 62
VERKOSTOVESI 13 13 15 17 10 2 0 0 0 0 70
YHTEENSt RAAKAVESI 200 136 43 28 30 43 21 33 1 2 539
KASITELTY VESI 67 58 26 35 25 10 1 0 0 1 223
VERKOSTOVESI 224 176 79 46 41 20 1 2 0 1 590
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TAULUKKO 12. KLOPIDI tmgCl/I)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLPAJALLA
YLI
—2 —5 —10 —30 —50 —100 —200 —250 —400 400 YHT.
ANALYYSIEN LUKUNR LUOKASSA
POHJAVESI LAITOKSET
1500 M3/D PAAKAVESI 45 42 35 73 15 11 6 0 1 0 228
KiSITELTY VESI 7 13 14 16 9 9 3 0 0 0 71
VERKOSTOVESI 54 49 42 74 10 11 4 0 0 0 244
1500 M3/D RAAKAVESI 3 5 8 27 2 0 0 0 0 0 45
KASITEITY VESI 1 3 8 17 2 0 0 0 0 0 31
VERKOSTOVESI 2 1 5 16 2 0 0 1 0 0 27
YHIEENSs RAAKAVESI 48 47 43 100 17 11 6 0 1 0 273
KsSITE1TY VESI 8 16 22 33 11 9 3 0 0 0 102
VERKOSTOVESI 56 50 47 90 12 11 4 1 0 0 271
P 1 N T A V E 5 1 L A 1 T 0 K 5 E T
1500 M3/D RAAKAVESI 11 16 4 8 0 0 0 0 0 0 39
KsSITELTY VESI 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 20
VEPKOSTOVESI 5 14 13 8 0 0 0 0 0 0 40
1500 M3/D RAAKAVESI 3 7 9 6 2 0 0 0 0 0 25
KSITELiY VESI 1 3 10 8 0 0 0 0 0 0 22
VERKOSTOVESI 0 5 9 10 0 0 0 0 0 0 24
YHTEENSA RAAKAVESI 14 23 13 12 2 0 0 0 0 0 64
KASITEITY VESI 1 13 16 12 0 0 0 0 0 0 42
VERKOSTOVESI 5 19 22 18 0 0 0 0 0 0 64
LAITOKSET YHTEENS
1500 M3/D RAAKAVESI 56 58 39 81 15 11 6 0 1 0 267
KASITELTY VESI 7 23 20 20 9 9 3 0 0 0 91
VERKOSTOVESI 59 63 55 82 10 11 4 0 0 0 284
1500 M3/D RAAKAVESI 6 12 17 31 4 0 0 0 0 0 70
KsSITELTY VESI 2 6 18 25 2 0 0 0 0 0 53
VERKOSTOVESI 2 6 14 26 2 0 0 1 0 0 51
YHTEENSi PAAKAVESI 62 70 56 112 19 11 6 0 1 0 337
KsSI1ELTY VESI 9 29 33 45 11 9 3 0 0 0 144
VERKOSTOVESI 61 69 69 108 12 11 4 1 0 0 335
52
TAULUKKO 13. KOKONAISKOVUUS (mmol/I)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLRA]AL1A
POHJAVESI LAITOKSET
YLI
.1 .2 .3 .4 .5 .6 1.0 1.5 2.5 2.5 YHT.
ANALYYSIEN 1UKUHR LUOKASSA
19 54 65 27 25 51 25 22 21
10 8 15 12 13 19 11 7 5




2 2 6 4 8 11 6
2 0 2 6 1 6 6
2 0 2 4 2 17 6
4 1 0 44
5 0 0 28











4 22 10 4
1 3 6 5
0 10 8 11
3 1 0 1 1 1 47
1. 5 0 3 1 0 25
8 9 1 4 1 0 50
0 1 0 0 28
2 2 0 0 22




5 33 17 8
1 4 6 7




2 1 1 75
5 1 0 47
5 1 0 78
LAITOKSET YHTEENS
23 76 75 31 28 52 25 23 22
11 11 21 17 14 24 11 10 6










6 5 1 0 72
8 7 0 0 50
9 8 0 1 65
YHTEENS RAAKAVESI 26 89 68 39 36 67 31 28 23 7 434
KASITELTY VESI 13 12 23 25 16 44 19 17 6 4 179








21 56 71 31 33 62 31 26 22
12 8 17 18 14 25 17 12 5
14 56 63 38 47 89 30 36 13
1500 H3/D RAAKAVESI 1 11 7 4 0 4
KASITELTY VESI 0 1 0 2 1 14








TAULUKKO 14. HANGAANI (mgMn/I)
ANALYYSIN LUKUARVO LUOKAN YLARAJALLA
YLI
—.01 —.05 —.10 —.20 —.50 —1.00 —2.00 —5.00 5.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKU?1sR LUOKASSA
POHJAVESILAITOKSET
1500 M3/0 RAAKAVESI 139 125 60 24 27 7 5 3 1 391
KSITELTY VESI 39 56 23 7 6 3 1 0 0 135
VERKOSTOVESI 166 166 60 19 15 3 2 0 1 432
1500 113/0 RAAKAVESI 6 19 5 5 5 5 3 0 0 50
KASITELTY VESI 6 18 5 2 1 0 0 0 0 32
VERKOSTOVESI 13 16 4 1 2 0 0 0 0 36
YHTEENSR RAAKAVESI 147 144 65 29 32 12 8 3 1 441
KRSITELTY VESI 45 74 28 9 7 3 1 0 0 167
VERKOSTOVESI 179 182 64 20 17 3 2 0 1 468
P1 NTAV ES 1 LAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 5 20 14 4 3 0 1 0 0 47
KSITELTY VESI 5 11 4 2 0 1 0 0 0 23
VERKOSTOVESI 16 25 11 2 1 0 1 0 0 56
1500 113/0 RAAKAVESI 4 13 9 5 1 0 0 0 0 32
KSITELIY VESI 6 13 6 0 0 0 0 0 0 27
VERKOSTOVESI 9 15 7 0 1 0 0 0 0 32
YHTEENS RAAKAVESI 9 33 23 9 4 0 1 0 0 79
KSITELTY VESI 11 24 12 2 0 1 0 0 0 50
VERKOSTOVESI 25 40 18 2 2 0 1 0 0 88
LAITOKSET YHTEENSR
1500 113/0 RAAKAVESI 144 145 74 28 30 7 6 3 1 438
KSIIELTY VESI 44 67 27 9 6 4 1 0 0 158
VERKOSTOVESI 182 191 71 21 16 3 3 0 1 488
1500 113/0 RAAKAVESI 12 32 14 10 6 5 3 0 0 82
KSITELTY VESI 12 31 13 2 1 0 0 0 0 59
VERKOSTOVESI 22 31 11 1 3 0 0 0 0 66
YHTEENS RAAKAVESI 156 177 86 38 36 12 9 3 1 520
KSITELTY VESI 56 98 40 11 7 4 1 0 0 217
VERKOSTOVESI 206 222 8 22 19 3 3 0 1 556
54
TAULUKKO 15. NITRAATTI t mg N03/I
ANALYYSIN IUKUARVO LUOKAN YURAJALLA
YLI
—.5 —1.0 —2.0 -5.0 —10.0 —20.0 —30.0 —50.0 50.0 YHT.
ANALYYSIEN LUKUNRR LUOKASSA
POHJAVESILAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 97 124 65 64 37 22 7 1 0 397
KASITEITY VESI 31 41 18 16 11 10 1 0 0 128
VERKOSTOVESI 85 149 66 81 39 27 7 0 0 452
1500 113/0 RAAKAVESI 13 14 5 9 3 0 0 0 0 49
KSITELTY VESI 4 13 2 7 4 0 0 0 0 30
VERKOSIOVESI 8 12 1 8 5 3 0 0 0 37
YHTEENSA RAAKAVESI 110 138 50 73 45 22 7 1 0 446
KsSITELTY VESI 35 54 20 23 15 10 1 0 0 153
VERKOSTOVESI 93 159 67 69 44 30 7 2 0 489
PINTAVES! LAITOKSET
1500 113/0 RAAKAVESI 9 30 7 4 0 0 0 0 0 50
KSITELTY VESI 2 14 6 1 0 0 0 0 0 21
VERKOSTOVESI 13 27 10 4 1 0 0 0 0 53
1500 M3/D RAAKAVESI 3 15 5 7 0 0 0 0 0 30
KSITELTY VESI 2 10 7 4 1 0 0 0 0 24
VERKOSTOVESI 5 8 6 8 1 0 0 0 0 28
YHTEENSA RAAKAVESI 12 45 12 11 0 0 0 0 0 80
KiSITELTY VESI 6 24 11 5 1 0 0 0 0 45
VERKOSTOVESI 18 35 16 11 1 0 0 0 0 62
LAITOKSET YHTEENS
1500 113/0 RAAKAVESI 106 154 52 68 37 22 7 1 0 447
KiSITELTY VESI 33 55 22 17 11 10 1 0 0 149
VERKOSTOVESI 98 174 76 86 39 27 7 0 0 505
1500 M3/D RAAKAVESI 16 29 10 16 8 0 0 0 0 79
KASITELTY VESI 6 23 9 11 5 0 0 0 0 54
VERICOSTOVESI 13 20 7 16 6 3 0 1 1 65
YHTEENSs RAAKAVESI 122 183 62 84 45 22 7 1 0 526
KSITELTY VESI 39 79 32 28 16 10 1 0 0 203
VERKOSTOVESI 112 194 83 100 45 30 7 0 0 572
55
TAULUKKO 16. RAUTA tmg Fe/I)
ANALYYSiN LUKUARVO LUOKAN YLRAJALLA
YLI
—.05 —.10 —.30 —.50 —1.00 —1.50 —2.00 -.OO—10.00 10.00 YHT.
ANALYYSIEN LUKUHnRA LUOKASSA
POHJAVESI LAITOKSET
189 62 72 20 24 12 10 18 13
55 28 33 12 12 1 1 1 0







3 4 3 0 4 3 5 55
0 1 0 0 0 0 0 36








3 1 5 2 0 54
0 1 0 0 0 26







6 6 2 0 3 0 0 33
0 1 0 0 0 0 0 28




7 12 22 11 19
33 16 3 0 1
26 32 26 3 5
5 1 8 2 0 67
0 1 0 0 0 54








5 0 7 3 5 88
O 0 0 0 0 64
0 0 0 0 0 76
YHTEENSA RAAKAVESI 217 81 99 34 47 20 11 30 18 12 569
KSITELTY VESI 105 52 46 12 14 1 2 1 0 0 233








210 69 77 23 28 15 10 22 16
72 36 43 12 13 1 1 1 0
206 109 124 33 33 5 4 5 1
1500 M3/0 RAAKAVESI 6 9 10 5 13
Ks5ITELTY VESI 14 10 1 0 0
VERKOSTOVESI 11 22 22 2 2
1500 M3/O
1500 M3/D RAAKAVESI 22 10 17 9 10
KsSITELTY VESI 36 14 12 0 2
VERROSIOVESI 31 18 19 4 4
195 71 82 25 37 15 11 23 15
69 38 34 12 12 1 2 1 0


















KUN- VESI- IAI- OTTA- VESIS- VESI- kSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TiN MsR MENETELMs












































90 OSTAA 091 01
91 OSTAA 049 01









SAOSTUS ( ALi F LOTAATIO
SAOSTUSt AL) ,VAAKASECK
SAOSTUSt AL) ,VAAKASELK




































































90 OSTAA 091 01







01 90 OSTAA4O91 11
91 P1 1421
92 P1 1421
02 90 OSTAA 091 01


















































KUN- VESI- IAI- OTTA— VESIS- VESI- KSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- [10- TUN NsRA MENETEL[1
OTTAMO NRO N0 NRO NRO TUNNUS [13/0
KARJALOHJA 223 01
KIRK0NKY1i 01 01 P0 66 AIKCIIPER)
KARKKILA 224 01
TOIVIKE 01 01 P0 703
HAAVISTO 02 P0 719
POLARI 03 P0 50
KAUNIAINEN 235 01
ESPOON KAUPUNKI 01 90 OSTAA 049 01 1926
KERAVA 245 01
KOSKENMgKI 01 01 P0 2675 ALKf KALKKI)
TUUSULAN SEUDUN VI 90 OSTAA 858 11 3496
KIRKKONUtIMI 257 01
HEIKONJtRVI 01 01 P1 8100 1754 AIKtKALKKI),DEStHY),SUOD.
KVARNBY 1 02 P0 0
KVARNBY 2 03 P0 136
ESPOON KAUPUNKI 90 OSTAA 049 01 165
GYPROC OY 91 OSTAA 999 01 21
VEIKKOLA 02 01 P0 148 ALKtLIPEA)
VAIKOLAMPI 03 01 P1 8100 9t46 SAOSTUS(AL),PYSTYSELK
1iVERBY 04 01 P1 8100 393 SAOSTUStAL),FLOTAATIO
PIKKALANJOKI 05 01 P1 2200 90
LAPINJARVI 407 01
TALIBACKA 01 01 P0 278 ALK(LIPEA)
LILJENDAL 424 01
KIPKONKYL 01 01 P0 74 AIKt1IPE)
LOHJA 427 01
TYTYRI 01 01 P1 2302 2110 SAOSTUStAL),FLOTAATIO
MYLLYLAMPI oa no 1386
KAIVOLA 03 no 904
LOHJAN KUNTA 428 01
LEMPOLA 01 01 P0 695
TAKAHARJU 02 P0 622
OY LOHJA AB 90 OSTAA 428 02 1397
OY LOHJA AB 02 01 P1 2302 1550 SAOSTUStAL),FLOTAATIO
OY PARTEK AB 03 01 P0 115 SUOD(ALK)
LOVIISA 434 01
PANIM0H[1iKI 01 01 P0 1240 ALKtLIPEA)
VAIKO 02 P0 287 ACKtLIPEA)
FANtSNAS 03 P0 641 AIKtLIPE)
MYRSKYL 504 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 153
MiNTSnL 505 01
LUKKO 01 01 P0 538 AIKILIPEA)
OJALA 02 P0 610 ALKtLIPEA)
MAATALOUSOPPIIAITOS 02 01 P0 79 ALKfLIPE)
NUTIMI-PUSULA 540 01
VESI—PEKKA 01 or no 173 RAUDANP.
KUHTALA 02 or no 131
NURMIJARVI 543 01
VALKOJA 01 Di P0 1058 AIKIIIPER)
LEPSA[tA 02 Di P0 924 RAUDANP.tIM)
UNIENP 02 P0 162
KILJAVA 03 oi no 1062 ALK(S000A)
RaYKKs 04 01 P0 139 ALKfS000A)
KILJAVAN SAIRAALA 05 oi P0 91 RAUDANP.
61
UUDENMAAN LNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI— KnSITTEIX
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TUN MR MENETELMÄ
OTtAMO NRO NRO NRO NR0 TUNNUS M3/D
ORIMATTILA 560 01
UUSIKARTANO 01 01 P0 638 ALK(1IPE)
sMHsNTiiYRS 02 P0 522 ALK(LIPE)
TUNNU 03 P0 359 ALKtLIPE)
SIKOSUO 04 P0 415 ALK(LIPE)
KUIVANTO 11 01 P0 51 DES(KL)
PERNAJA 585 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 82 ALKtLIPEs)
ISNAS 02 oi no 38
KOSKEHKYLA 03 oi P0 60
TAVASTBY ii oi P0 39 ALK(LIPE)
KUGGOM 12 oi P0 40
POHJA 606 01
KORSNiS 01 01 P0 317 ALKt KALKKI)
SPUDTORP 02 P0 129 ALKtKALKKI)
FOPSOY 02 01 P0 210 ALKtKALKKI)
LILLFOPS 03 o; P0 41
STÄLBACKA 02 P0 37
MUNCKDACKA 04 01 P0 102 RAUDAHP.tILH)
PORNAINEN 611 01
HYUTINMKI 01 01 P0 103 ALKtSO0DA)
PORVOO 612 01
LILll4AMKI 01 01 TPO 1801 243 ALKfIIPE)
SANNAINEN 03 P0 5352 ALKt LIPEA)
ROVANIEMEN MLK 90 OSTAA 613 01 6
PORVOON MLK 613 01
SAKSANNIEMI 01 o; P0 1955 PAUDANP.ULM)
PORVOON KAUPUNKI 90 OSTAA 612 01 24
NORIKE 02 Ci P0 124 ALK(LIPEA)
NESTE OY 03 01 P1 1900 115 SAOSTUStAL),FLOTAATIO
PUKKILA 616 01
KIPKONKY1 Di oi P0 107
RUOTSINPYHT 701 01
PETJRVI 01 01 P0 114 ALKtLIPEA)
TESJOKI 02 01 P0 130 ALKt1IPE)
SAMMATTI 737 01
KIPKONKYL 01 01 P0 82
SIPOO 753 01
NOROANA 01 oi no o RAUDANP.tIM)
OLLDCKEN 03 OSTAA 858 ii 646
TUUSULAN SEUDUN VI 90 OSTAA 858 11 646
SUDERKULLA 02 or P0 186 RAUDANP.(IH)
F3ROBUIE 03 01 P0 659 PEIIMEHNY5,DEStHY),SUOD.
SIUNTIO 755 01
NIKUS 01 Ci P0 660
BAPRASA 02 P0 141
TAMMISAAPI 835 01
EKEPU 01 or P0 1343 AL.K(LIPE)
BJbRKNS 02 P0 1173 AIKtLIPE)
PPS1NcEN 03 P0 695 AIK(LIPEn)
TROLLDULE 04 P0 29
SHAPPEPTUNA 06 P0 13
TENIIOLA 842 01
KIRKOHKYIn ii o; P0 113
62
UUDENMAAN LniNI
KUN- VESI— LAI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TUN MsRi MENETELMA
OTTAMO NRO NRD NRO NRO TUNNUS M3/D
TUUSULA 858 01
LAHELA 01 01 P0 1012 ALKtSOODA)
TUUSULAN SEUDUN VI 90 OSTAA 858 11 1720
VANTAAN KAUPUNKI 91 OSTAA 092 01 68
KERAVAN KAUPUNKI 92 OSTAA 245 01
JRVENPN KAUPUNKI 93 OSTAA 999 01 2
SANTAKOSKI 02 01 P0 484 ALKtLIPE)
TAKOJA 02 P0 48 ALKfLIPE)
KEILOKOSKI 03 01 P0 332 A1KfLIPE),SUOD.
JNIKSENLINNA 11 01 TPO 1421 4453 PAUDAHP.fIIM)
RUSUTJsRVI 02 P0 1925 ALKtKALKKI)
FORSBACKA 03 P0 461 RAUDANP.f ILM)
KAIKUIA 04 P0 764
FIRA 05 P0 445 ALKtSOODA)
NYGRD 06 P0 191
MARJAMKI 07 P0 314 AIK(KALKKI)
LEISSOLA 12 01 P0 358 ALK(LIPE)
VIHTI 927 01
KUNTA 01 90 OSTAA 927 11 607
TERVAUMPI 02 01 P0 90
LUONTOLA 03 01 P0 2774
63
TURUN JA PORIN LNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MsRt MENETEU1
OTTAHO NPO NRO NPO NRO TUNNUS 113/0
ALASTARO 006 02
HOSIHAUTA 01 01 P0 463
AURA 019 02
AURA-PtiYTY KL. 01 90 OSTAA 636 11 17
DRAGSFJARO 040 02
KIRKONKYL 01 01 P1 8204 106 DEStKL),SUOD.
MASUNGTRSK 02 01 P1 8204 770 ALK(KALKKI),DES(KL),SUOD.
EURA 050 02
LOHILUOMA 01 01 TPO 3403 1872 ALKtCIPE)
LANSI-EURA 02 P0 14 ALKtLIPEA)
HINNERJOKI 03 P0 1
EURAJOKI 051 02
IRJANNE 1 01 01 P0 288
IRJANHE II 02 P0 325 ALKLIPE)
HALIKKO 073 02
JOKIRANTA 01 01 P0 511
MAPYNUMII 02 P0 56
11USTAMKI 03 P0 124 ALK(LIPE)
VASKIO 04 P0 72
HAJALA 05 P0 6
ANGELNIEHI 06 no 5
HALIKON SAIRAALA 90 OSTAA 999 11 1.3
HARJAVALTA 079 02
HIIITENHARJU 01 01 P0 1160
JRILNHARJU 02 P0 610
HONKAJOKI 099 03
OJALA 01 02 P0 291 ALKCKALKKI)
LATIKAN VOK 11 01 P0 33
HUITTINEN 102 02
VAKKILA-HUHTAMO 01 01 P0 1583 A1KtLIPE)
SAHKONKANGAS 02 no 733 RAUDANP.tIM)
PUYRIALi 03 P0 167 ALKfLIPE)
HMEENKYRU 108 03
MIHARI 01 01 P0 12 ALK(S000A)
KYPUSKOSKEN VESIH. 90 OSTAA 108 11 431
VILPEEN VESIHUOLTO 91 OSTAA 932 11 29
ENONLHDE ii 01 P0 1460
IKAALINEN 143 03
HEINIS1i 11 01 P0 1194 ALK(LIPEs)
JMIIJnRVI 161 03
JnHIJrRVEN VOK 11 01 P0 192
KOSKI 12 01 no 301
VIHUN VOK 13 01 P0 41
KAM?INA 202 02
LITT0ISTENJsRVI 01 90 OSTAA 202 11 2111
7URUN KAUPUNKI 91 OSTAA 853 01 706
1flTOISTENJsRVI 11 01 P1 8202 2315 SAOSTUStAI),FIOTAATIO
KALANI 209 02
HAUDO 01 01 P0 293 ALKCIIPEA),DEStKL),SUOO.
KANKAANP 214 03
UUSITALO 01 or no 2087
PLM 90 OSTAA 214 02 49
VARUSKUNTA 02 01 P0 483 AIK(S000A)
Myi-ASEMA 02 P0 2
64
TURUN JA PORIN LsuNI
KUN- VESI— LAI- OTTA- VESIS— VESI— KSITTEt.Y
KUNTA TA- PIIRI- lOS- NO- TUN NsuRn MENETE1Ms
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
KARINAINEN 219 02
VAARALA 01 01 P0 137 PAUOANP.tIH)
PARRAVAHAN VESI OY 90 OSTAA 480 11 23
KARVIA 230 03
POHJANKANGAS 01 01 P0 27’i ALK(LIPEs)
SARVELA-YLISENPn 11 01 P0 80
SAARENPs.q 12 01 P0 133
KENIU 243 02
KARKULIA 01 01 P0 165 SUOD.
KUNNALLISKOTI 02 P0 60 SUODA1K)
KIHNIU 250 03
KUNTA 01 01 P0 170
KIIKAIA 252 02
SAARIKKO 01 01 P0 124
TYrrSET 02 P0 69
KISK0 259 02
KIRK0NKYL 01 01 P0 0
TOIJA 02 P0 96
KIUKAINEN 262 02
VAANII 01 01 P0 412 ALK(LIPE)
PANELIA 02 P0 0
KOKEMKI 271 02
ILMIJsRVI 11 01 P0 1000
KOOMA 02 P0 1045
KORPPO0 279 02
VERKAN 01 01 P0 58 RAU0ANP.
KOSKI TL 284 02
SANTIO 01 01 P0 550 ALK(LIPEA),SUOU(AIK)
KULLAA 293 02
PAJAVAINIO 01 01 P0 163 A1KtLIPEs)
KUSTAVI 304 02
KsRTTY 01 01 P0 47 RAtJtJANP.
KUNNANTALO 02 P0 5 RAUDANP.
SUOTORPPA 03 P0 5 RAUOAHP.
KUUSJOKI 308 02
KUUSJOENPEPA 01 01 P0 251
KÖVIIU 319 02
YTTI1 01 01 P0 0
VUORENMAA 02 P0 0
LAITILA 400 02
PUNTARI 01 01 P0 268 ALKaIPER)
PALTTILA 02 P0 331 RAUDANP.fILM),DEStHY)
KOVERO 03 P0 301 ALK(LIPEA)
LAESSAARI 04 P0 3
LAPPI 406 02
KIRKONKYLs 01 01 P0 301 ALKt1IPE,)
LAVIA 413 03
HEINIJsRVI 01 01 P0 173 ALKtLIPE)
LIETO 423 02
RAUVOLA 01 01 P0 482
LINTULA 02 P0 346 ALKtLIPE),SUOD.
ASEMA 03 P0 72 ALKfLIPEA),SUOO.
ILMARINEN 04 P0 9 SUOO.
LITTOISTENJRVI 90 OSTAA 202 11 131
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TURUN JA PORIN LNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KRSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TUN MRA NENETECMR
OTTAIIO NRO NRO NRO NRO TUNNUS H3/O
LOIHAA 430 02
SULA]OKI 01 01 P0 2986 ALK(UPE)
LOIMAAN KUNTA 431 02
METSAMAA 01 01 P0 13 ALKtS000A)
LOIMAAN KAUPUNKI 90 OSTAA 430 01 1036
MARTTILA 480 02
PALAINEN 01 01 P0 96 ALKtLIPEA)
KERKO 02 OSTAA 480 11 68 ALKtLIPE)
PARPAVAHAN VESI OY 90 P0 99
RAHKIO 11 01 P0 403 ALK(LIPEA)
MASKU 481 02
MASKU-NOUSIAINEN KL. 01 90 OSTAA 481 11 325
91 OSTAA 999 01 130
HUMIKKALA 11 01 P0 797 A1K(KA1KKI)DE5(HY)
MERIKARVIA 484 03
KUVASKANGAS 01 01 P0 230 A1KtLIPE),SUOD.
PAULAKANGAS 02 P0 78 ALK(LIPEA)
SIIKAISTEN KUNTA 90 OSTAA 747 01 75
NERIHASKU 465 02
TAATIINEN 01 01 P0 63 RAUUANP.,DEStKL)
MIETOINEN 490 02
PYHA 01 01 P0 198 ALK( LIPEA)
MOUHIJiPVI 493 03
UOTSOLA 01 01 P0 180
NUURLA 501 02
PYULI 01 01 P0 86
MYNiNAKI 503 02
HIIVAHIITTY 01 01 P0 275 ALKtLIPE)
LAAJOKI 02 P0 742 ALKtLIPEA)
NAANTAU 529 02
RAISIO-NAANTALI KC 01 90 OSTAA 660 11 2488
NAKKIIA 531 02
VIIKKALA 01 01 P0 775 SUlO.
NAUVO 533 02
VIKOM 01 01 P0 90 ALKt LIPE)
NOOR[IAPKKU 537 03
HAPJ.KAHGA5 01 01 P0 255 ALKtLIPE)
HATALAKOSKI 02 P0 292 ALKtLIPE)
LEHIOLA 03 P0 43
NOUSIAINEN 538 02
HASKU-NOUSIAINEN KL. 01 90 OSTAA 461 11 244
KUNTA 91 OSTAA 999 01 97
ORIPi 561 02
PRUUKKA 01 01 P0 123
PARAINEN 573 02
PARAiSTEN VESI OY 01 90 OSTAA 73 11 2773
PARAISTEN VESI OY 11 01 P1 8205 3605 SAOSTUS(A1),PYSTYSELK
PAIMIO 577 02
NASKARLA 01 01 P0 1090 RAUDANP.fILM)
PREITIL 02 P0 290 RAtJDANP.tIN)
[lAANPn 03 P0 200 ALK(LIPE),DESfKL)
NUNHtlW—AAKKOIf3EN 04 no 230 ALKt LIPE)
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TURUN JA PORIN LsNI
KUN- VESI- LAI- OTTA— VESIS- VESI- K)SITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TUN MsiPi MENETELM
OTTANO NRO NPO NRO NRO TUNNUS M3/D
PARKANO 581 03
VUORIJARVI 01 01 P0 1230 ALKtS000A),DES(KL)
KARJANMAA 1 02 P0 165 ALK(S000A)
KARJANNAA II 03 P0 0
PERNIb 586 02
KYLNsSSUO-PALONUNMI 01 01 P0 710
LOIIENKUONO 11 01 P0 154
PERTTELI 587 02
PERKIU 01 01 P0 331 ALK(LIPEA)
PIIKKIU 602 02
HEPOJOKI 01 01 P0 592 RAUOANP.tILM)
PALOMiKI 02 P0 100 RAUOANP.(ILtI)
OUNAMKI 03 P0 31 RAUDANP. (ILM)
KUOPPAJsRVI 04 P0 0 RAUOANP.(ILM)
POMARKKU 608 03
KELTTO 01 01 no 162 AIKtLIPEA),OES(KC)
ELENENTTI oz no 37 ALK(LIPEs),DEStKC)
ALAKOULU 03 no 12
TORNIRINNE 04 P0 38 ALKtLIPE),OES(KL)
PORI 609 02
HARJAKANGAS 01 01 TPO 3511 17018 ALKtKALKKI),DEStHY)
VAHRAUMA 02 no 2355 RAUUANP.,OEStHY)
LUKKARINSANTA 03 P1 3511 2393 SAOSTUStAL)
AHLAINEN 04 no 29
KEMIRA OY 90 OSTAA 999 Dl 134
PUNKALAIDUN 619 03
KANTEENMAA 01 or no 302 RAUDANP.tILM)
KENNI 02 P0 15 ALK(LIPEsU
PYHtRANTA 631 02
ROHDAINEN 01 01 P0 83 ALKtLIPEA)
PUYTYA 636 02
PUYTY-AURA VH-YHT. 01 90 OSTAA 636 11 406
PIHLAVA ii 01 P0 777
RAISIO 680 02
RAISIO-NAANTALI KL. 01 90 OSTAA 680 11 3689
HINISA 11 01 P1 6203 10733 SAOSTUStAL)VAAKASELK
HRJsNPU0PPA oz no 1065 ALKtKALKKI),OES(HY)
KOIVUKUMPU 03 no 331 RAUDANP.tIM),OEStKL)
RAUMA 684 02
AYHUNJRVI 01 01 P1 3401 8400 SAOSTUStAL),FLOTAATIO
RAUMAN MtK 685 02
RAUMAN KAUPUNKI 01 90 OSTAA 684 01 342
RUSKO 704 02
ANTINTALO 01 01 P0 216 ALK(UPE)
RAISIO-NAANTAII KL. 90 OSTAA 630 11 2
PYMTTYLs 705 02
RIIAINEN 01 01 P1 6200 155 SAOSTUS(AL),KONT.SUOD
SALO 734 02
KULMALA 01 01 no 860 ALKt KALKKI)
PYYMKI 02 P0 1094
PULLASSUO 03 P0 0 DEStKL)
KURJENPAHNA 04 P0 395 ALK( KALKKI)
YLHsINEN os P0 628
HAANNU[1tII 06 P0 441 AIKt LIPE)
KRKK 07 P0 480 ALKtLIPEn)
RISTINUMMI 08 P0 419
KIVIKUJANNUFUlI 09 P0 247
INKERE ;o P0 772 ALK(LIPE)
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01 01 P1 2800
02 P0
03 P0
90 OSTAA 906 11
91 OSTAA 630 11










90 OSTAA 609 01








Dl 01 P1 6204
02 P0
















01 01 P1 3513
02 01 P1 3513
2347 SAOSTUSC Al) , PYSTYSEIK










01 90 OSTAA 503 01
01 01 P0
90 OSTAA 932 11
11 01 P0
202
KUN- VESI- IAI- OTTA- VESIS
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TUN














TURUN JA PORIN LNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- 105- NO- TUN MiRs MENETELM
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/O
IETSA 988 03
RIITANIITUNOJA 01 01 P0 303 ALKtKALKKI),SUOD.
KUUKINtIAA 02 P0 190
KINNALA 03 P0 283
MEIJERI 04 P1 2
OY NOKIA A 90 OSTAA 999 01 19
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AHVENANtIAAN LsNI
KUN- VESI- LAI- OTTA— VESIS- VESI- KSITTE1Y-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TUN HR MENETELHs
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
FINSIRUM 060 02
KYRKOBY 01 01 P0 6
KON1UN 90 OSTAA 170 11 324
JONALA 170 02
01 90 OSTAA 060 01 421
ALANOS VATTEN AB 11 01 P1 8209 3900 SAOSTUStAL)
SALTVIK 736 02
LAUSSULE 11 01 P1 9208 506 SAOSTUStAL)
SUNU 771 02
VRSTRA SUNOS VATTEN 11 90 OSTAA 736 11 94
70
HiiMEEN LAANI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- 105- NO- TtiN MRA MEN[TELM
























































90 OSTAA 098 11
02 01 P0






























02 01 OSTAA 165 01
90 OSTAA 165 01
03 oi P0
04 ci no
90 OSTAA 999 01
Sulo.







































































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS VESI- KSITTE1Y-
KUNTA TA- PIIRI- lOS- NO- TÖN MiR MENETELMÄ






































































90 OSTAA 999 01

































































01 01 P0 52
01 01 P0 454 ALKtS000A)
oz P0 205 ALKtS000A)
90 OSTAA 506 02 877
02 01 P1 3562 2520
01 01 TPO 1416 874 ALKtLIPEA)
02 P0 1419 ALKtLIPE)
03 IPO 1416 796 At.KILIPEn)
04 P0 14 AtK(LIPEs)












90 OSTAA 837 01
02 01 P1 3551
03 01 P1 3521































































































90 OSTAA 061 01
02 01 P0
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TÅ- PIIRI- TOS- Ml- TUN MinR MENETELMA

















01 01 P1 3571 27137 SAOSTUSCAL),VAAKASELI(
02 P1 3531 10765 SAOSTUS(AL),VAAKASELK
03 P0 5215 RAUDANP.(IIM),DEStHY)
04 P0 4752 ALK(LIPE),OES(KL)
05 P0 3629 ALKfLIPE),DEStHY)
06 P0 1530 ALK(1IPEs),OES(HY)
07 P1 3531 186 SAOSTUS(AL),KONT.SUOD
08 P1 3531 47 SAOSTUS(AL)KONT.5UOD
90 OSTAA 980 01 680
855 01












90 OSTAA 887 01
63 RAUDANP.(ILM)





































90 OSTAA 837 01
02 01 P1 3512














KUN- VESI- LAI- 0TTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TbN MRA MENETELMÄ








KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNI 4 TA— PIIRI- TOS- Ml- TON MR MENETELMA



















































































01 01 P1 1418
02 P0
03 P0
























11 01 P1 1411










































01 01 P1 1311 17364 SAOSTUSIAL),VAAKASEIK
02 P0 40 ÅLK(LIPE),DEStHY)
03 P0 48 ALKtLIPt)
02 90 OSTAA42SS 01 230 DEStKL),SUOD.



















KUN- VESI- IAI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TJN HÄR HENETELM
011 AHO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LEMI 616 04
KIPKONKYLR 01 01 P0 49 A1KSOODA)
KUUKANNIEFII 02 01 P0 90 ALKtSOODA)
LUUHKI 641 04
TAAVETTI 01 01 P0 440 AIKtKALKKI)
MIEIIIKKA1 409 04
PEILINKANGAS 01 01 P0 90 At.K(S000A)
NUIJAHAA 539 04
JOUSIKANGAS 01 01 P0 63 ALK(S000A)
PAPIKKALA 580 04
LIKOLAtIPI 01 Di P0 440 AIK(LIPEM
PYHT 624 04
HEINLAHTI 01 01 P0 209 ALKtLIPE)
KANGASflsKI 02 oi P0 55 A1K(1IPE)
KORKIAHAPJU 02 P0 82 ALKCCIPE)
RAtJTJsPVI 689 04
SINPELE 01 01 P0 685 ALK(KALKKI)
RUOKOUHTI 700 04
LAMPSIINLAMPI 01 01 P0 400 ALKfLIPEn)
SAVITAIPALE 739 04
UKONKIIOPPA ii oi P0 350
OJASTI 03 P0 23 ALK(S000A)
ANJAIANKOSKI 754 04
KELTAKANGAS 01 01 P0 480 ALKtLIPEA),0EStKC)
ANJALAN VESIHUOLTO 90 OSTAA 754 ii 527
TEHTAM4NiKI 03 01 P0 737
INKEROINtN--MARINKYL 02 P0 76 ALKt LIPEA)
HAUKIOJA 04 01 P0 276 RAUOANP.
SIPPOLA 05 01 P0 47 ALKtLIPEs)
KAIPIAI9EN 07 01 P0 135
TAKAHAA 11 01 P0 743 ALKtKALKKI)
TAIPAISAAPI 831 04
SAIFIAANttARJU 01 01 P0 242 ALKtS000A)
KIPKONKYL 02 01 P0 39 ALK( SOODA)
VALKEALA 909 04
KIPKtNKY1 01 01 P0 136 ALKt1IPEs),SU0D.
JOKELA 02 P0 626 ALKtLIPE)
UtIN VARUSKIIHtA 02 90 OSTAA 909 05 82
VUOHI]tPVI 03 01 P0 73 ALKtLIPEA)
VEKARA1sPVEN VARUSK. 04 01 P0 610 ALK(LIPEA)
UTIN VARUK. 05 01 P0 92 AIK(KAIKKI)
VALKEALAN SAIRAALA 06 0i P0 79 RAUOANP.
TUOtIIKOfII 07 01 P0 19 DCS(KL)
VEHKALAHTI 917 04
HUSULA 01 01 P0 516 RAUDANP.(IM)
SUtitIA 02 P0 202 ALK(L1PEA)
NEUVOTON 03 P0 106 AIK(S000A)
MYLLYKYLA 04 P0 36 ALKtSOODA)
EHSD-GU7ZEIT OY 11 90 OSTAA 075 01 103
YLAMAA 978 04
KIRKONKYLi 01 01 P0 45
76
1IIKKE LIN LssNI
KUN— VESI- LAI- 0TTA- VESIS- VESI- KsSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO— TUN fl,uRs MLNETEUit
OTTAMO NP0 NRO NPO NRO TUNNUS M3/D
ANTTOLA 014 05
KIRKONKYLA 01 01 P1 0411 83 DES(KL),SUOU.
ENONKOSKI 046 05
KIRKONKYLs 01 01 P1 0429 11’ DEStKL),SUOD(ALK)
HARTOLA 081 05
KIRKONKYLi 01 01 P0 338 ALKtS000A)
HAUKIVUORI 085 05
ASEMANKYL 01 01 P0 110
HEINOLA 088 05
ALA-IIUSTERI 01 01 P0 1681 RAUDANP.,DES(KL)
JYRANKU 1 02 P0 576 DES(KL)
JYRNKU 2 03 P1 1414 384 DES(HY),SUOD.
HAKASUO 04 P0 741 AL•KfLIPE)
REUHASiTIUN SAIR. 11 01 P0 152 RAUDANP.tILM)
HEINOLAN NLK 089 05
KIRKONKYL 01 01 P0 383 ALKtLIPEA)
NYNS 02 90 OSTAA 088 01 89
URHEIIUOPISTO 03 01 P1 1414 115 fltS(KL),SUODtAIK)
VIERUNKI 04 01 P0 111 ALK(LIPE)
HEINsVESI 090 05
KIRKONKYLi 11 01 P1 0422 346 AIKtS000A),DEStKL),SU0D.
HIRVENSALMI 097 05
KIRKONKYL 01 01 P1 1492 135 DEStKL),SUOD.
JOPOINEN 171 05
K0TKATHARJU 01 01 P0 628
NAATALOUSOPPILAITOS 02 01 P0 £8 RAUOANP. (ILM)
JUVA 176 05
SALAJRVI 01 01 P1 0417 932 DEStKL),SUOO.
JPPIL 184 05
KIRKONKYL 01 01 P0 47 ALKtLIPEA)
KANGASLAMPI 212 05
ITKONSAAPI 01 01 P0 52
KANGASNIEMI 213 05
KIRKONKYLs 01 01 P0 664 AIKtKALKKI),VES(KL)
KERIMiKI 246 05
VENEENNIEMI 01 01 P0 368 PAUDANP.
MIKKELI 491 05
PURSIALA 01 01 TPO 0415 5837 RAUDANP.(ILM)
HANHIKANGAS 02 P0 2391 PAUOAt4P..(IU1)
PITKnJiRVI 03 P1 0415 355 SUlO.
MIKKELIN NU( 492 05
RANTAKYLA 01 90 OSTAA 491 01 404
OTAVA 02 01 P1 0415 176 SAOSTUSfAL)VAAKASELK
1101510 04 01 P0 463 RAUDANP.tIIM),DEStKL)
MNTYHARJU 507 05
VANNEKIVI 01 01 P0 769 ALKtLIPE)
TUUSTAIPALEEN HUOLL 02 01 P1 1491 79 0ES(KL)SUOO.
PERTUNHAA 588 05
KIRKONKY1) 01 01 P0 96 RAUDANP.
KUORTTI 02 01 P0 70 ALKtLIPEs)
77
MIKKELIN 1nNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- 109- Ml- TUN MR MENETELMA
OITAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PIEKSAMAKI 593 05
KUKKAR0JRVI 01 01 P1 1479 3441 SA0STUStA1)FLOTAATI0
PIEKSMAEN HLK 594 05
NAPAJsRVI 0 01 P0 514 ALKtS000A)
PARTAKARJU 03 01 P0 267 ALK1IPE)
VAALIJALA 04 90 OSTAA 594 03 232
KYLMPUR0 05 01 P0 43
PUNKAHARJU 618 05
PUNKAHARJU 01 01 P0 139 AIKt KALKKI)
PUNKASALMI 02 01 P0 466 ALKtS000A)
PUUMALA 623 05
KITULANNIEMI 01 01 P0 295
RANTASALMI 681 05
KIRK0NKYL 01 01 P0 367 ALKtKALKKI)
RISTIINA 696 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0411 330 AIK(KALKKI),DEStKI),SUOD.
SAVONLINNA 740 05
WrPnSAARI 01 01 P1 0421 5672 SAOSTUStAL),FLOTAATIO
LHTEELn 02 P0 0
SAVONRANTA 741 05
KIRKONKYLA 01 01 P1 0431 100 A1K(LIPE),DES(KL),SU0D.
SULKAVA 768 05
VILKALAHTI 01 01 P0 216 SUOD(ALK)
SYSHR 781 05
KIPK0NKYL 01 01 P0 810 A1KtLIPE)
VIRTASALMI 937 05
















































































































LAI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
105- Ml- TUN MR MENETELMÄ


















































































KUN- VESI- LAI— OTTA- VESIS- VESI- KSITTELy•
KUNTA TA- PIIRI- TOS- 110- T(iN NqsR MENETEuj































11 01 P1 0446










KUN- VESI— LAI- OTTA- VESIS- VESI- KSITTE1Y-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- HR IIENETELMA
OTTAMO NRO NPO NRO NRO TUNNUS M3/D
IISALMI 140 06
HAUKINIEMI 01 01 P1 0652 1460 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
KYLLIKINRANTA 02 TPO 3668 RAUOANP.(ILM)
KOLJONVIRRAN SAIR. 90 OSTAA 140 11 2
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 01 P0 7(i RAUDANP.(ILM)
JUANKOSKI 174 06
RAJASALMI 01 01 P0 581 ALKtKALKKI)
MUURUVESI 02 01 P0 105 ALK(LIPE)
SAYNEINEN 03 01 P0 58 ALKtKALKKI)
KAAVI 204 06
PALOKANGAS 01 01 P0 278 ALKtLIPE)
KARTTULA 27 06
VALISALMI 01 01 P0 181
KEITELE 239 06
MAAHERRANNIEMI 01 01 P0 360 RAUOANP.tIIH)
KIURUVESI 263 06
KARJUMsKI 01 01 P0 1167 ALK(KALKKI)
KUOPIO 297 06
ITKONNIEMI 01 01 P1 0427 16450 SAOSTUS(AL),FIOTAATIO
REPOSAARI 02 TPO 4745 RAUDANP.(ILM),DESCHY)
RIISTAVESI 02 01 P0 109 RAUDANP.tILH)
VAAJASALON SAIRAALA 03 01 P1 0627 62 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
LAPINLAHTI 402 06
HONKANIEMI 01 01 P0 2783 ALK(KALKKI)
HAMINAHsKI 02 P0 367
LEPPVIRTA 420 06
KIRKONKYL 01 01 P1 0427 800 SAOSIUStAL),FLOTAATIO
SOPSAKOSKI 02 01 P1 0427 235 AIKfS000A),DES(KL),SUOD(ALK)
KOTALAHII 03 01 P1 142 DES(KL),SUOO.
MAANINKA 476 06
KESKISAARI 01 01 P0 279 ALKIKALKKI)
VARPANIEMI 02 P0 628
NILSI 534 06
KANKAINEN 01 02 P0 736 ALKtKALKKI)
PIELAVESI 595 06
KIRK0NKYL 01 01 P1 532 SAOSIUStAL)VAAKASELK
RAUTALAMPI 686 06
KIPKONKYL 01 01 P0 458 ALK(LIPEA)
RAUTAVAARA 687 06
ROUSKU-VALKEINEN 01 01 P0 224 ALK(KAIKKI)
VELLIKANGAS 11 01 P0 59
SIILINJnRVI 749 06
TOIVALA 01 01 P1 0427 689 SAOSTUSCAL)
VELLIKANGAS 02 01 P0 1262
HAKKARALA 02 P0 567
RISSALA 03 01 P0 171 AIKtLIPEn)
SONKAJARVI 762 06
KIRKONKYU 01 01 P0 447 ALK(LIPEA)
SUKEVA 02 01 P0 70
SUKEVAN VANKILA 1 03 01 P0 74
SUKEVAN VANKILA 2 02 P1 0658 255 SAOSTUS(AL)VAAKASELK
KUOPION LNI
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KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KRSITTELY—
KUNTA TA- PIIRI- 105- Ml- TUN MRs MENETELMÄ





















































































































































































KUN- VESI- IAI— OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY—
KUNTA TA- PIIRI— T0S- Ml- TUN ttsiRs MENETELMA

































02 01 P1 1435
90 OSTAA 999 01
03 or no




































KUN- VESI- 1A1- OTTA- VESIS- VESI- KSITTELY
TA- PIIRI— TOS- NO- TN MnR MENETELN


































































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KRSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- VJN MP MENETELMR
0TTAM0 NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
A1AFffiRMi 004 08
HAARUSKANGAS 01 01 P0 623 ALK(LIPE)
KIRKONKYIJ’. 02 P0 0
PUISAARI 03 P0 0
EKOLA 04 P0 5(
KUOPPALA 05 P0 96
PUYHUNEN 02 01 P0 116 ALKtUPEA)
HAKOLA 02 P0 36 ALKtLIPER)
SUPENPORTTI 11 01 P0 38
ALAJRVI 005 08
PORASNARJU 01 01 P0 367 ALKtKALKKI)
FWYRINGINIIARJU 11 01 P0 755 RAUDANP.f ILM)
PAALIJRVI-TEERINEVA 12 90 OSTAA 005 01 310
IHiYRINGINHARJU 13 01 P0 148
MENKIJsRVI I 14 01 P0
ALAVUS 010 08
RIT0LANHtKI 01 01 P0 256 ALK(LIPEA)
VAJESOJA 2 03 P0 435 ALK(1IPE)
PYYLAMPI 04 P0 538 ALKt LIPE)
EVIJRVI 052 10
HIETAKANGAS 01 01 P0 680 ALKtLIPE),SU00.
HALSUA 074 10
KANNISTO 11 0; P0 45
NERILINEN 02 P0 260
KANALA 12 01 P0 41
YLIKYLA 13 or P0 134
HINANKA 095 10
VIHTARI 01 01 P0 275 RAUDANP.tIIN)
KANNUKSEN VESIOSUUSK 90 OSTAA 217 11 275
PAHKALA ii o; P0 34
ILMAJOKI 145 08
KOSKUSLAHDE 01 oi no 1574 RAUOANP.
PAL0NKYL 11 90 OSTAA 145 01 55
KALLIOSALO 1 12 01 P0 41 RAUDANP.
KALLIOSALO 2 02 P0 55
KALLIOSALO 3 03 P0 21
HOMESOJA 13 oi P0 7
HOMESOJA 90 OSTAA 145 01 15
SEPPsLn 14 01 P0 38
HAMINANKALLIO 15 01 P0 43
HAMINANKALLIO 90 OSTAA 145 01 12
ALAPs 1 16 o; P0 15
ALAP 2 02 P0 5
MKI 17 o; P0 42
RaYSKiLA 18 or no 30
RbYSKiL 90 OSTAA 145 01 0
PEURALA 19 90 OSTAA 145 01 54
ISOJOKI 151 08
KUJALA 01 oi P0 201
ISOKYRU 152 08
KOKKOKANGAS 1 01 01 P0 1742
SUOLAINEN 1 02 P0 345 ALKfKALKKI)SUOD.
TERVAJOKI 04 P0 105 SUOOtALK)
LEHMAJOKI ii oi no
JALASJsRVI 164 08
KOSKUE 01 01 P0 1269 ALK(UPE)
85
VAASAN LNI
KUN- VESI— LAI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TUN MRA NENETELMA
OTTAMO NRO NRO NRO NR0 TUNNUS M3/D
JURVA 175 08
PÅPPILANKANGAS 01 01 P0 159 ALKtLIPER)
S,LsS]iRVI 02 P0 208 ALK(LIPE)
KANKAANP 11 01 P0 120
NIEMENKYL 02 P0 103
TAINUSKYLr 03 P0
KILTIL 12 01 P0 22
ILVESKOPPI 13 01 P0 93 ALKtIIPEÄ)
SARVIJOKI 14 01 P0 48 SUOOtALK)
NARVIJOKI 15 01 P0 25
RIIHILUONA 16 01 P0 74 ALK(LIPE),SU0O.
IUOKANKANGAS 17 01 no 39
NETSKYLA 18 01 P0 36
KANNUS 217 10
HIETAKANGAS 11 01 P0 1325 ALK(KAL.KKI)
ROIKOLA 02 P0 422 AIKt KAIKKI)
POLEHENNKI 03 P0 224 ALKtLIPEs)
ULLAVAN VESILAITOS 90 OSTAA 885 11 5
KARIJOKI 218 08
KESKIKYLN VOK 01 90 OSTAA 218 11 23
LUOMANPER ii Di nO 82
NYRKKY 12 90 OSTAA 846 11 43
KASKINEN 231 08
OY NEIS-B0fHIA AB 01 90 OSTAA 999 01 478 AIKtLIPEs),DES(HY),SU0D.
KAUfIAJOKI 232 08
LUIYIKAi4GAS ii or no isoo
150LsHDE 02 P0 1345
RYDINLIIflE 03 P0 670
PNtiNE 12 or P0 156
KOK0NKYI 13 01 P0 55
KALAVEIIENPUOLI 14 01 P0 49
KALAVEHENPUOLI 90 OSTAA 232 ii 24
SAHANKYL 15 01 P0 37
)1YYPnJ4NiKI 16 ui no 59
KAUHAVA 233 08
IAPPAVESI OY 01 90 OSTAA 408 13 1462
KAUSTIHEN 236 10
TANHUANP 01 Di P0 214 ALKt LIPER)
NEVERDACKA oa no 213
PUUHALA 03 P0 360 ALKtUPE)
VATTEN OCH AVLOPP AB 90 OSTAA 288 02 110
KOKKOLA 272 10
ISOKYLA 01 01 P0 400 RAUDANP.
PATAHKI 02 P0 6000 RAUDANP.ILN),DES(HY)
OUTOKUNPU, KEMIRA OY 90 OSTAA 999 01 1161
KORSHS 280 08
BOVIKSANDEN 01 01 P0 609 PAUDANP.fILM)
VGVIK 02 01 P0 175
PABACKA 02 P0 20 RAUUANP.(ILH)
KORTESJARVI 281 10
HTTIKANGAS ii ui no 706 AIKt LIPE)
LUHTAIA 02 no 250 RAUDANP.(IIH)
KRISTIINANKAUPUNKI 287 08
STORTPASKET 01 01 P1 8337 679 SAOSTUS(AL)
KAILIRsSKET 02 P0 44
LAPPFJnPDS ANDELSL. 90 OSTAA 278 11 16
BUTONDERGET ii ui no 370
RISASEN KORSt3CK 12 01 no 28
STORASEN 02 no
ALUESAIRAALA 13 01 P0 9 RAUDANP.,DEStKL)
ALUESAIRAALA 90 OSTAA 267 01 48
86
VAASAN LsnNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KsSITTELY
KUNTA TA— PIIRI- 105— NO- TJN NP MENETELMA
OTTAMO NPO NPO NRO NRO TUNNUS 113/0
KRUUNUPYY 286 10
STORASEN 01 01 P0 589 ALKt1IPE)
ASEN 02 01 P0 521 AIKt KAIKKI)
NEDERVETIL ii oi no 246 ALK(KALKKIhSUOD.
SIIDERBY 12 01 P0 53 RAUDANP.tILM)
VANDDACKA 02 P0 loi
KUORTANE 300 06
LAPPAVESI OY 01 90 OSTAA 408 13 704
KUPIKKA 301 06
AUTIONKORPI 01 01 P0 640
LEHTINEN 02 P0 263 RAUOANP.
ARONLsHDE 03 P0 480 ALK(KAIKKI),SUOD.
KAKKURI ii o; P0 92 SUlO.
LUOPA 12 01 P0 27 RAUOANP.
KsLVIA 315 10
RIIPPA ii or no 845 RAUOANP.tIM)
LAIHIA 399 08
KURUNKANGAS 01 01 P0 171 SUlO.
ISQNKYR)iN KUNTA 90 OSTAA 152 01 684
VsHsNKYRUN VESIH.-0Y 91 OSTAA 942 11 161
TORSTIIA 11 01 P0 80 RAUDANP.(IIM)
LAPPAJARVI 403 06
KIRKONKYLq 11 01 P1 4703 456 SAOSTUStAL),KOt1T.SUO0
KrRNSAAPI 12 01 P0 50
IINTUKANGAS 13 01 P0 150
LAPUA 408 06
KUKUKANGAS 01 01 no 107
LAPPAVESI OY 90 OSTAA 408 13 2238
SIMPSIti ii oi no 55 SUlO.
LAPPAVESI OY 12 90 OSTAA 406 13 224
PORRASOJA 13 01 P0 1860 ALKtKAIKKI)
KESKIOSA 02 P0 1800 ALKtKALKKI)
MENKIJRVI 03 P0 1645 ALK(KALKKI)
HEPOJA 04 P0 1100
KOJOLA 14 01 P0 55
ALAFfELLA 15 0; P0 71 RAUDANP.(ILM)
JOUTTIVUOPI 16 01 TPO 15 SUlO.
HELLANHAA 17 90 OSTAA 408 01 124
NENP 18 90 OSTAA 999 01 68
LAKALUOMA 19 90 OSTAA 403 13 138
LEHTIMAKI 414 08
MULTAVAARU 01 01 P0 50 ALK(S000A)
KILPAHARJU 02 P0 262
INSIKYLA 11 01 P0 46
LESTIJiRVI 421 10
PIKKU KANNUS 01 oi P0 96 ALKtS000A)
YLI—LESTI 11 01 P0 50
LOHTAJA 429 10
NUTTURAKANGAS ii or no 504 RAUDANP.
AIAVIIRRE 12 01 no rio
1U0T0 440 10
HANNULA 01 01 P0 315 RAUDANP.
EUGNO 11 01 P1 198 SAOSTUStAL),FIOTAATIO
MAALAHTI 475 08
KOLNEBACKEN 01 01 P0 1264 RAUDANP.
LNCBACKEN 11 01 P1 310 SAOSTUS(FE),KONT.5U00
VsGVIKEN 02 P0 170 AIK(LIPEs)
RA1NE8sCKEN 03 P0 108 ALKtLIPEA)
NORRBY 1 12 01 P0 23
NORRBY 2 02 P0 23
GRSUREN 13 01 P0 58 RAUDANP.tILH)
87
VAASAN LNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KRSITTELY—
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TbN MENETELM
OTTAHO NRO NPO NRO NRO TUNNUS N3/D
MAKSAI1AA 479 08
HEDURNA 11 01 P0 182 ALKtLIPE)
NUSTASAAPI 499 08
SEPNKYL 01 01 P0 127’ PEHMENNYS
HELSINGBY 11 90 OSTAA 905 01 347
GRANEN 12 01 P0 630 RAUDANP.(ILM)
SULVA 13 90 OSTAA 475 01 244
PAIPPALUOTO 14 01 P0 230
NUPM0 544 08
SIKAHARJU 11 01 P0 321 AIKtUPEA)
NURNONJOKI 02 P1 378 SAOSTUSfAL),VAAKASELK
LAPPAVESI OY 90 OSTAA 406 13 1256
NARPIt 545 08
VALSBERG 11 01 P0 1120 RAUDANP.tILM)
KIKAANMAKI-PERL 02 P0 561 ALK(LIPEA),DES(KL)
KsLLMOSSA 12 01 P0 626 RAUDANP.(ILM)
PARADISET 13 01 P0 123
bVEPMARK VATTENANO. 90 OSTAA 545 12 89
ORAVAINEN 559 08
ISOMAKI 01 01 P0 296
PUNKT 67 02 P0 73
VbRÅ KONMUN 90 OSTAA 944 01 33
DJUPVATTENTRASKET 11 01 P1 8414 52
PERHO 584 10
JNK 11 01 P0 24
SALMELANHARJU 02 P0 310 ALK(LIPE)
PERsSEINJDKI 569 06
KORTESKYLA 01 01 P0 41 AIKtLIPEA),SUOO.
VANHA OTTAMO 02 P0 37 RAU0ANP.
PYSSYKANGAS 03 P0 154 ALKtS000A)
SIKAKANGAS 90 OSTAA 544 11 63
JALASJRVEN KUNTA 91 OSTAA 164 01 261
ILMAJOEN KUNTA 92 OSTAA 145 01 4
PIETARSAARI 598 10
ÄMINNE VATTENVERK 01 01 P1 5613 SAOSTUS(AL)FLOTAATIO
PIETARSAAREN MLK 599 10
VAITEN OCH AVLOPP 11 90 OSTAA 693 11 1351
VRNQJUTKALLAN 12 01 P0 71
LiVERLAPPFORS 13 01 P0 158 ALKfLIPEA)
LAPPFORS 02 no 286 ALK(LIPEA)
SEINsJOKI 743 06
JOUPPILANVUORI 01 01 P1 4207 9795 SAOSTUStAI),FLOTAATIO
SOINI 759 08
KUNINKAANJOEN LHDE 01 01 P0 78
LINTUHARJU 02 P0 78 ALK(S000A)
LEHTINnEN KUNTA 90 OSTAA 414 01 15
TEUVA 846 08
KANKAANKORPI ci ci no 115
PROTTONI 02 P0 130
POTIKKO 03 P0 203
KAUHAJOEN VESIK. -OY 90 OSTAA 232 11 536
PEPsLs 11 0; P0 164
VEDENJOIITO-0SUUSK. 12 0i P0 119
RIIPI 13 01 P0 97
NORI 14 Di P0 74
HORO 15 01 P0 82
HARJUNLsH0E 16 or P0 52
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VAASAN LiNI
KUN- VESI- LAI- OTTA— VESIS- VESI- KSITTEL.Y
KUNTA TA- PIIRI- 105- NO- TUN MRA NENETELHs







































01 01 OSTAA 893 11
90 OSTAA 893 11
11 01 P0





02 90 OSTAA 475 01
11 01 P0









90 OSTAA 584 11
11 01 P0














































90 OSTAA 152 01
91 OSTAA 975 11
ii o; no
12 01 P1
13 01 P1 4202


















































KUN- VESI- UI- OTTA- VESIS- VESI- KSITTECY
KUNTA TA- PIIRI— lOS- Ml- TUN MiR MENETEUm
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
HTRI 989 08
SILEiKANGAS 01 01 P0 700 ALKtLIPE)
NOUSUNLAHTI 02 P0 659 ALKf1IPE)
90
OULUN LziNI
KUN- VESI- UI- OTTA- VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TUN MsuRR MENETELMt
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/O
ALAVIESKA 009 10
VESIKOLMIO OY 01 90 OSTAA 999 01 433
KHTsVsN VESIYHTYMA 11 01 P0 47
HAAPAJRVI 069 10
KINNULA 01 01 P0 1414
KUONA 02 P0 51
LEPOLA 03 P0 172
REISJRVEN VESIOS.K 90 OSTAA 691 11 32
HAAPAVESI 071 11
KARHUKANGAS 01 01 P0 611 ALKtLIPEn)
ASKO 02 P0 80 PAUDANP.(ILM)
NEVALANMAKI 03 P0 199 ALK(LIPEA)
KARSIKAS 04 P0 58 RAUDANP.CILM)
APAJA 05 P0 604 ALK(LIPEA)
KIVIKORPI 06 P0 104 ALKfLIPE)
PATALANKANGAS 07 P0 404 ALKtLIPEA)
KRSsMAEN VESIH. OY 90 OSTAA 317 01 7
KOKKOKANGAS 11 01 P0 38
VATTUKANGAS 02 P0 44
KYTUKYLA 12 90 OSTAA 071 01 76
HAILUOTO 072 11
HAILUOTO 11 01 P0 132 RAUDANP.
HAUKIPUDAS 084 11
MARTINNIEMI 01 01 P0 543 RAUDANP.(ILM)
SAVIARONKANGAS 02 P0 1677 RAUDANP.(ILM)
HYRYNSALMI 105 12
NIVA 01 01 P0 382
II 139 11
KIRKONKYLÄ 01 li nO 74 RAUDANP.tILM)
RITOKANGAS 02 P0 456 ALKtLIPE)
OIHAVA 03 P0 134 ALK(LIPE)
MAUNULA 04 P0 9
TIIRONKANGAS 05 P0 210
RAASAKKA 11 or no 64
KAJAANI 205 12
PET,ISENNISKA 01 01 P1 5981 1300
MATINMAKI 02 P0 6626 ALK(KALKKI),DEStHY),SUOD.
5ALMIJRVI 02 01 P1 5933 137 DEStKL)
KAJAANIN KAUPUNKI 11 90 OSTAA 205 01 34
KALAJOKI 208 10
KAUPUNGINMAKI 11 01 OSTAA 535 12 326
OY VESIK0LMIO 90 OSTAA 999 01 171
OY VESIKOLMIO 12 90 OSTAA 535 12 1377
ALAVIESKAN KUNTA 91 OSTAA 009 01 79
KEMPELE 244 11
TUOHINO 01 01 P0 1623 RAUDANP.(ILM)
KESTIIA 247 11
ISOKANGAS 01 01 P0 223
MAKSIHMAKI 02 P0 169 ALKtLIPER)
KIIMINKI 255 11
JOLOSHARJU 01 01 P0 167
TEERISELKA 02 P0 669 ALKtKALKKI)
KUHMO 290 12
TtiNULNSALMI 01 01 P0 1144 ALKCKALKKI)
MAMMANKAIVO 02 P0 580 ALKfLIPEi)
91
OULUN LNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TLSN MR MENETELMA


































90 OSTAA 708 01
01 90 OSTAA 926 14






























01 90 OSTAA 494 12
91 OSTAA 889 01












































































90 OSTAA 630 11




































01 01 P1 5911
02 PI 5911
11 o; no
90 OSTAA 999 01
92
OULUN LNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KSITTE1Y-
KUNTA TA- PIIRI- 105— Ml— TUN MiRA MENETELM
OTTAN0 NRO NRO NRO NRO TUNHUS M3/D
OULUNSALO 567 11
KURIKKA 01 01 P0 712 RAUDANP(IH)
KEMPELEEN VESIH. OY 90 OSTAA 244 01 84
L[NTOASEMA 02 01 P0 37 RAUDANP.
PALIAMO 578 12
HAUTANIITTY 0]. 01 P1 5941 396 DEStKL),SUOD.
KONTIONKI 02 01 P1 5936 148 OE5fKL)SUOD.
PATTIJOKI 582 11
KOIVULAHKANGAS 1 01 01 P0 575 AIKtLIPEU
KOIVULANKANGAS II 02 P0 490 ALKtKALKKI)
SELsNMKI 03 P0 114 ALKC KALKKI)
RELLEITI 04 P0 270 ALKtLIPEi)
RASAPATTI OY 90 OSTAA 678 11 9
PIIPPOLA 603 11
RYTIKOPPI 11 01 P0 202 ALKtLIPEA)
PYHANNiN VESI OY 90 OSTAA 630 11 22
PUOASJiRVI 615 ii
VJPRtiNKANGAS 01 01 P0 950
KORKIAKANGAS ii ci no 30
NUOPUNKA 02 P0 7
HANHILEHTO 12 01 P0 28
SIURUA 13 li P0 89
VIINIVAARA 14 01 P0 35
HANHIKANGAS 15 01 P0 33
PULKKILA 617 11
TAPER 01 01 P0 370 ALKtLIPEA)
LAAKKOLA 1 ii 01 P0 80 ALKCLIPEA)
HAAPAVEDEN KUNTA 90 OSTAA 071 01 7
PUOLANKA 620 12
KIRKONKYLA 01 01 P0 638 ALK(LIPEA)
PYHAJOKI 625 11
KIRKONKY1 01 01 P1 5401 119 SA0STUSCAL),VAAKASELK
KUTINKANGAS 02 P0 71
KOPISIO 03 P0 5 DES(KL)
VIHANNIN VESI OY 90 OSTAA 926 14 962
RAAHEN KAUPUNKI 91 OSTAA 678 01 30
PYHJARVI 626 10
PITKANKANGAS 01 01 P0 1363 ALKtLIPEi)
PYHiJARVEN KUNTA ii 90 OSTAA 626 01 243
PYHNT 630 11
KAMULA ii ci no a ALKCLIPEsu
LEIVISKsNKANGAS 02 P0 245
HiPiL 03 P0 28
RAAHE 678 11
ANTINKANGAS 01 01 P0 1328 RAUDANP.tILM),OEStHY)
SARKALA 02 P0 970
PAL0KANGAS 03 P0 970
PATTIJOEN VESI OY 90 OSTAA 582 01 622
RASAPATT OY 91 OSTAA 673 11 2141
HiYKKY1A 1 ii ci o 327 RAUOANP.(ILM)
MUYKKYLA II 02 P0 744
MUYKKYLn III 03 P0 427
MNTYLAMPI 04 P0 1067
RANTSIIA 682 11
KARHUKANGAS 01 01 P0 392 ALKtLIPE)
KESTILsN KUNTA 90 OSTAA 247 01 39
PAAVOLAN VESI OY 91 OSTAA 706 01 40
PUIKKILAN KUNTA 92 OSTAA 617 01 63
93
OULUN LsnNI
KUN- VESI- IAI- OTTA- VESIS- VESI— KSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- 105- Ml- TUN MsR MENETELMÄ
OTTAMO NR0 NRO NRO NRD TUNNUS M3/D
REISJnRVI 691 10
PAAVOLANHARJU 11 Dl P0 569
KA4TINKANGAS 02 P0 490
RISTIJRVI 697 12
SAUKKOVAARA 01 01 P0 320
RUUKKI 708 11
KOIVULANKANGAS 1 01 01 P0 253 ALKCLIPEA)
TAARINKANGAS 02 P0 411
KELTALA 03 P0 355 RAUUANP.
KOIVULANKANGAS III 04 P0 67 ALKtLIPEs)
VARTINVAARA 1 05 P0 251 ALKtLIPEs)
SIEVI 746 10
PEKANLArIPI 01 90 OSTAA 535 12 857
SOTKAMO 765 12
NIUKKA 1 01 01 P0 273 ALKfLIPE)
HIUKKA II 02 P0 610 ALKtLIPE)
NIUKKA III 03 P0 460 ALKtLIPEA)
NIUKKA IV 04 P0 0
TENETII 05 P0 638
VUOKATTI 06 P0 915
SUOMUSSALMI 777 12
M1thNSAARI 01 01 P1 5941 1279 ALKt LIPEø)
VAALA 785 12
ISOHETTEE 01 01 P0 690
LÄNSI-VAALAN VESIOS. 90 OSTAA 785 12 8
PELSON KESKUSVANKILA 91 OSTAA 765 02 7
PELSO 02 01 P1 5704 202 SAOSWS(AL),VAAKASELK
KANKARI 11 01 P0 78
LNSI—VAALA 12 01 P1 5704 163 DESfKL),SUOD.
VAALAN KUNTA 13 90 OSTAA 765 01 97
TAIVALKOSKI 832 11
TAIVALVAARA 01 01 P0 528
TYRNVA 859 11
HIRSIJsRVEN VESI OY 01 90 OSTAA 494 12 655 ALK(KALKKI)
KEMPELEEN VESIH. OY 91 OSTAA 244 01 6
LIMINGAN VESIH. OY 92 OSTAA 425 01 2
UTAJRVI 889 11
flNTYVAARA 01 01 P0 635
KALAOJA 02 P0 101
ROKUANVAARA 03 P0 83
SP KIJcRVI 04 P0 36
JUURIMAA 05 P0 51
VAPPUKANGAS 06 P0 16
VIHANTI 926 11
ALPUA 01 01 P0 6464 ALK(LIPER)
PE1AJnMKI 11 01 P0 65
VIHANNIN VESI OY 90 OSTAA 926 14 4
LUNI]nRVENKANGAS I 12 01 P0 72
KIRKOUKYLR 13 01 P0 1284 ALKfLIPEA)
OUTOKUt1PU OY 14 90 OSTAA 926 01 1327
VUOLIJOKI 940 12
HONKAMKI 01 01 P0 131 ALKtLIPE)
KUUSIRANTA 02 P0 40
VUOTIOLAHTI 03 P0 18
SIL1ALANPER 04 P0 7
VAALAN KUNTA 90 OSTAA 765 01 24
OTANNnKI 02 01 P1 5938 425 SAOSTUStAL)PYSTYSELK
94
OULUN LuNI
KUN- VESI- IAI— OTTA- VESIS- VESI- KSITTELY
KUNTA TA— PIIRI- TOS- NO- TiN MisR NENETELN
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS N3/D
YlI-It 972 11
KYRUNNIEMI 01 01 P0 278
SsNNUSTELYPATO 11 90 OSTAA 972 01 78
KONTTIKANGAS 12 o; P0 60
NARTIMO 13 01 P0 34
]AKKUKYLR 14 90 OSTAA 139 01 36
YLIKIININKI 973 11
VEPSNKANGAS 01 01 P0 135
O]ÅKANGAS oa P0 28
KIVIHARJU 03 P0 1.9
PITAMUKANGAS 04 P0 18
YLIVIESKA 977 10
YLIVIESKAN VOK 11 90 OSTAA 535 12 5282
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LAPIN LNI
KUN- VESI- LAT— OTTA— VESIS- VESI- KÄSITTELY—
KUNTA TA- PIIRI- TOS— MO- TUN NRA NENETELM
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
ENONTEKIb 047 13
NARPISTUNKANGAS 01 01 P0 130
KAPESUVANTO 02 01 P0 36
INARI 148 13
KORTERANNANNIEMI 01 01 P0 500
SAAPINEITNU 02 P0 300
KIRKONKYLR 02 01 P0 131
SAAPISELKA 03 01 P1 7202 145
KEMI 240 13
LAUTIOSAAPI 01 01 P1 6511 6764 SA0STUStAL)VAAKASELK
AJOS 02 P0 79
VEITSILUOTO OY 90 OSTAA 240 03 621
KEMI OY 02 01 P1 6511 82 SAOSTUSCALJ
KEMIN KAUPUNKI 90 OSTAA 240 01 7
LAUTIOSAARI 03 01 P1 6511 689 SAOSTUStAI),FLOTAATIO
KEMINMAA 241 13
KETOLANPEfl 01 01 P0 367
RISTIKANGAS 02 P0 599
KUIVAMAITO OY 03 P0 323
SALMENKYLiN KANGAS 04 P0 762
LNSIKOSKI 05 P0 312
KOTIKUMPU 07 P0 43
KITTIL 261 13
KIRKONKYL) 01 01 P0 586
KOTIOJA 02 01 P0 63
IMMELANJRVI—KOULU 03 01 P0 58
KOLARI 273 13
KOLARINSAARI 01 01 P0 50
TAKASAAJO 02 P0 348
SIEPPIJsRVI 02 01 P0 60 ALK(LIPEA)
KURTAKKO 11 01 P0 16
KEMIJARVI 320 13
KEMIJOKI 01 01 P1 6531 1325 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
KAILAANVAARA 02 P0 241 ALKCLIPE)
HEPALANPI 02 01 P0 57
JOUTSIJRVI 11 01 P0 43
VAAPANALUSJANKA 12 01 P0 61
KOSTAMO 13 01 P0 22
VUOSTIMO 14 01 P0 22
MUONIO 498 13
HIPSI—LAITAVAARA 01 01 P0 199 ALKtIIPEA)
PELKOSENNIEMI 583 13
KAIRALA 11 01 P0 205
P0910 614 13
PATOLAMPI 01 01 P0 200
SAUKKOVAAPA 02 P0 101
RANUA 683 13
KIRKONKYL 01 01 P0 523 ALKtLIPE)
REPOPALJAKKA 02 P0 58
PIHLAJAIIARJU 03 P0 164 AIKfS000A)
HAISUVUOPI 11 01 P0 29
ROVANIEMI 698 13
KOLPENE 01 01 P0 8869 PAUDANP.
ROVANIEMEN KAUPUNKI 90 OSTAA 699 01 42
96
LAPIN LniNI
KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI— KSITTELY—
KUNTA TA— PIIRI- lOS— NO— TUN MRA MENETELM
OTTAMO NRO NPO NPO NRO TUNNUS M3/D
ROVANIEMEN MLK 699 13
JOKKAVAARA 1 01 01 P0 600 ALKfLIPEA)
JOKKAVAARA 2 02 no 1305 ALKtLIPER)
PIIRITlVAAPA 03 P0 74 RAUDANP.
VENNIVAARA 04 P0 60
KALVANOJA 02 01 P0 973 ALK(LIPE)
PETJiSK0SKI 03 01 P1 6513 99 SAOSTUS(AL),PYSTYSELK
PIRTTIKOSKI 04 01 P1 6523 56 SAOSTUStAL),PYSTYSELK
TAPIONKYLA 05 01 P0 53
SINETTA 02 P0 97
ALAKORKALO 06 90 OSTAA 698 01 60
OIKARAINEN ii 01 P0 59
NIVANKYL 12 01 no 35
SONKA 13 01 P0 43
TAIPALEENKVL 14 01 P0 43
TENNILs 15 01 P0 32
NELTAUS 16 01 P0 85
LOHINIVA 17 01 P0 32
VIKAJARVI 18 or P0 36
SALLA 732 13
KIRK0NKYL 01 01 P0 688
KURSU 11 01 no 73
SAVUKOSKI 742 13
SARVILAMPI 01 01 P0 78
SIMO 751 13
HAAPANIEMI 01 01 P0 75
TIKKASENKANAS 02 P0 86
HAAPANIEMI 90 OSTAA 999 01 31
MAKSNIEHI ii oi no 77
PALOKANGAS 12 01 P0 31
SODANKYLR 758 13
PITTItiVAARA 01 01 P0 1855
SODANKYLRN KUNTA 02 90 OSTAA 758 01 670
SYVJiRVI 03 01 P0 35
VUOTSO 04 01 P0 35
PUOLAKKAVAARA ii 01 P0 86
PALSSELKi 12 01 P0 32
KIERINKI 13 01 P0 21
TERVOLA 845 13
KAUVONKANGAS 01 01 P0 409
HONKASEFIKANGAS 02 P0 122
TORNIOKUNPU 03 P0 34
PETJMAA 04 P0 10
KEMINMAA 90 OSTAA 240 01 5
VAREVAARA ii 01 P0 66
TORNIO 851 13
SUENSAARI 01 01 P1 6711 3408 SAOSTUStAL),PYSTySELK
KIVIRANTA 02 P1 6711 225 SAOSTUStAL),VAAKASELK
NIVAVAARA 03 P0 70
KARUNKI 05 P1 6712 394 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
KEMINHAA 90 OSTAA 261 01 76
OUTOKUMPU OY 91 OSTAA 999 01 344
ARPELAN VESIOSUUSK. 92 OSTAA 851 02 18
KORKEAMAA 02 01 P0 102
PELLO 854 13
TAKALAMMENVUOMA 01 01 P0 506 AIKf KALKKI)
JUOKSENKI 11 01 P0 35
PUONAVAARA 12 01 P0 45
VESIOSUUSKUNTA 13 01 P0 66
1
LAPIN LnNI
KUN- VESI— LAI- OTTA— VESIS- VESI- KASITTELY
KUNTA TA- PIIRI- 105- MO- TeiN MsRA MENETELMÄ
OTTAHO IlPO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
UISJOKI 890 13
KIPKONKYL 01 01 P0 69
YLITORNIO 976 13
REVSVAAPA 01 01 P0 55! ALKfLIPE)
LAMPINEN 02 P0 13 ALKCLIPEA),SUOD.
AINIOVAARA 03 P0 105
EHOLAMPI 04 P0 44 ALK(LIPE)
RAANU]RRVI 05 P0 107 ACK(LIPE)
KAULIPANHAN VESIOS. 90 OSTAA 976 14 2
TENGELI3 11 01 P0 54
JYLYNHARJU 12 01 P0 55 ALK(S000A)
MELTOSJARVI 13 01 P0 107














































































































































































































































































































































































































KUNTA CM- OTTA- VE- FEKAACIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO Ml SI KOIIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/100NL 1KM KPL/100ML 1KM KPI/ML LKM
ARTJsRVI
015 01 01 1
3
ASKOLA
018 01 01 1
02 02 1
ESPOO








































































































































































































092 01 01 1 .0 5 .0 5 .0 5 .0 5
3 .0 8 .0 8 .0 8 .0 6
02 1 .0 3 .0 3 .0 3 1.7 3
3 .0 10 .0 10 .0 10 .0 10
03 1 .0 3 .0 3 .0 3 8.7 3
3 .0 11 .0 11 .0 11 .0 11
04 1 .0 4 .0 4 .0 4 .0 4
3 .0 7 .0 7 .0 7 .4 7
05 1 .0 10 .0 10 .0 10 .0 10
3 .1 17 12.0 17 .2 17 6.2 17
90 3 .0 248 .0 248 .0 248 3.0 248
100
UUDENMAAN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAAUT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100ML LKM KPL/ML 1KM
KARJAA











223 01 01 3
KARKKI LA
224 01 01 1




245 01 01 1
3
KIRKKONUMMI
257 03 01 1 3.0 1
3 .0 1
04 01 1 27.0 38 865.0 27 30.0 380 480.0 27
2 .0 22 .0 22 .0 22 .2 22




424 01 01 3 .0 2 34.0
LOHJA
427 01 01 1 6.0 12 2.0 12
2 .0 52 .0 52
3 .0 12 .0 12
02 3 .0 12 .0 12
03 3 .0 12 .0 12
LOHJAN KUNTA
428 01 01 3
02 3
02 01 1 3.0 12 6.0 12
2 .0 50 .0 50
03 01 1 .0 2
IOVI ISA
434 01 01 1 .0 12 .0 5 4.0 2
02 1 .0 13 .0 2 1.0 2
03 1 .0 13 .0 2 .0 1 9.0 2
HYRSKY1
504 01 01 1 .1 9 .5 9 104.0 4
3 .0 4 .0 4 75.0 4
NURHIJRVI
543 05 01 1 .0 4 .0 4 .0 4
3
ORIMATTILA
560 01 01 1 .0 4 .0 4 .0 1 .0
3 .0 51 .1 14 173.0 41
02 1 .0 4 .0 4
03 1 .0 5 .0 5
04 1 .0 3 .0 1 20.0 2
11 01 1 .0 1 2.0 1
3 .6 16 2.0 17 .7 3 16.0
PERNAJA
585 01 01 3
02 01 3 .0 1 .0 1
03 01 3
11 01 3 .0 2 43.0 2
101
UUDENMAAN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE— FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO 51 KOII8AKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/NL LKM
POHJA
606 01 01 1 .0 4 .0 4 .0 2
3 .0 3 .0 3 .0 1
02 1 .0 3 4.0 3 .0 1
3 .0 3 1.3 3 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
03 01 1 .0 2 1.0 2 .0 2
3 .0 2 1.0 2 .0 2
02 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 6.0 1 .0 1
04 01 3 .0 3 .0 3
PORNAINEN
611 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
PORVOO
612 01 01 1 .0 3 .0 3
2 .0 12 .0 12
3 .0 12 .0 12
03 1 .0 12 .0 12
2 .0 12 .0 12
PORVOON MLK
613 01 01 1 .0 14 2.0 14
2 .0 12 .0 12
3 .0 13 .0 13
02 01 1 .0 8 .7 8 .0 1
2 .0 7 .4 7
3 .0 8 .0 8
03 01 1 22.0 45
3 .0 48
PUKKI LA
616 01 01 3 .0 1 .0 1 .0 2
RUOTSINPYHT
701 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 1.0 1
SIPOO
753 02 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
03 01 1 .0 1 .0 1 .0
3 .0 1 .0 1 .0
TAMMISAAPI
835 01 01 1




3 .0 13 2.5 13
06 1
3 .0 4 3.0 4
TENHOLA
842 11 01 3 .0 1 .0 1
TUUSULA
858 01 01 1
2 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 12 .0 12 .0 12
02 01 2
3 .0 4 .0 4 .0 4
02 2
3 .0 4 .0 4 .0 4
03 01 2
3 .0 4 .0 4 .0 4
11 01 1
3 .0 14 .0 14
02 1
3 .0 14 .0 14
03 1
3 .0 14 .0 14
04 1
3 .0 14 .0 14
u5 1
3 .0 14 .0 14
07





KUNTA IAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NPO NO SI KOIIBAKTEERIT BAKTEEIT STPEPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/100HL LKM KPL/100ML LKM KPL/HL LKH
VIHTI
927 02 01 3 .0 3 .0 3
03 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 7 .0 7 .0 7
103
TURUN JA PORIN LsNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPIJ100ML LKM KPL/100ML LKM KPL/100ML LKM KPL/NL IKH
ALASTARO
006 01 01 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
DRAG5FJsRD
040 01 01 1 .0 4 31.0 4 1.0 4 190.0 4
2 .0 4 1.3 4 .0 4 25.0 4
3 .0 8 1.1 8 .0 8 106.0 8
02 01 1 .0 4 22.0 4 .0 4 85.0 4
3 .0 7 9.0 7 .0 7 502.0 7
EURA
050 01 01 2 .0 3 .0 3 .0 3
3 .0 3 .0 3 .0 3
02 3 .0 2 .0 2 .0 2
03 1 .0 1 .0 1 .0 1
EURAJOKI
051 01 01 3 .0 1 .0 1
02 3 .0 1 .0 1
HALIKKO
073 01 01 3 .0 9 .0 9 .0 9
02 3 .0 2 .0 2 .0 2
03 3 .0 6 .0 6 .3 6
04 3 .0 5 .0 5 .4 5
05 3 .0 7 10.4 7 .0 7
06 3 .0 6 .0 6 .0 6
HARJAVALTA
079 01 01 3 .0 17 .0 17
02 3 .0 17 .0 17
HONKAJOKI
099 01 02 2 .0 2 .0 2 .0 2
HUITTINEN
102 01 01 3 .0 2 .0 2
02 3 .0 2 .0 2
03 3 .0 6 .0 6
HANEENKYRU
108 01 01 1 .0 3 .0 3
3 .0 3 1.0 3 .0 3
IKAALINEN
143 11 01 1 .0 12 .0 2 .0 11
3 .0 35 .0 31 .0 1
JRMI]RVI
181 11 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
KAARINA
202 11 01 1 9.8 9 104.0 9 73.0 9
2 .0 12 .0 12 .0 12
3 .0 47 .0 47 .0 67
KANKAANP
214 01 01 1 .0 2 .0 2 .0 2
3 .0 6 .0 6 .0 6
02 01 1 .0 6
3 .0 2 .0 2 .0 8
02 1 .0 2
KARINAINEN
219 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 1 .0 1
KAR VIA
230 01 01 1 .0 1 .0 2 .0 1
3 .0 3 2.6 3
11 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
12 01 1
KEMIU
243 01 01 1 .0 1 79.0 1 5.0 1
02 1 .0 15 36.0 15 .0 15 196.0 15
3 .0 7 2.9 7 .6 8 94.0 7
104
TURUN JA PORIN CsuNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAAIIT KOLITYYPPISET FKAALIT AEROSIT MESOF.
NPO NPO rio si KOLIDAKTEERIT 6AKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOMt. IKtI KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML LKM
KIHNIU
250 01 01 1 .0 1 .0 1
KIIKAIA
252 01 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
02 3 .0 3 .0 3 .0 3
KISKO
259 01 01 1 .0 6 2.0 6 .0 6
02 1 .0 3 .0 3 .0 3
KIUKAINEN
262 01 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
02 3
KOKEMKI
271 11 01 1 .0 2 .0 12
3 .0 12
02 1 .0 2 .0 12
KORPPOO
279 01 01 1 .0 2 .0 2
KOSKI TL
264 01 01 3 .0 3 .0 3 .0 3
KU L LAA
293 01 01 1 .0 1 .0 1
3 12.0 5 .0 1
KUSTAVI
304 01 01 1 .0 2 .0 2 .0 2 17.0 2
02 1 .0 1 .0 1 .0 1 .0
2 .0 1 .0 1 .0 1 20.0
3 .0 1 .0 1 .0 1 6.0
03 1 .0 1 .0 1 .0 1 .0
2 .0 1 .0 1 .0 1 5.0
KUUSJOKI
303 01 01 3 .0 6 .0 4 .0 4
KbYLIb
319 01 01 1 .0 1 1 .0 1 .0
3
02 1
3 .0 3 .0 3 .0 3
LAITILA





413 01 01 3 .0 4 7.4 5 .0 1
LIETO
423 01 01 2
02 2
03 2
04 3 .0 11 .0 11 .0 11 2.0 11
LOIMAA
430 01 01 1 .0 2 .0 2 .0 2
3 .0 12 .0 12
LOIMAAN KUNTA
431 01 01 1 .0 2 .0 2 .0 1
2 .0 1 .0 1
MARTTILA
460 01 01 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
02 1
2 .0 1 2.0 1
11 01 1 .0 1 .0 3 5.0 3
2 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
1 05
TURUN JA PORIN 1NI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAAUT KOIITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT HESOF.
NRO NRO 110 51 KOLIOAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/10011L LKM KPL/100ML 1KM KPL/100ML LKM KPL/ML 1KM
HASKU
481 11 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 10 .5 10 .0 10 9.5 10
MERIKAR VIA
484 01 01 1 .0 1 2.0 1 .0 1
02 1 .0 1 .0 1 .0 1
MERIMASKU
485 01 01 1 .0 1 14.0 1 .0 1 9.0
3 .0 5 .0 5 .0 5 35.0 5
MIETOINEN
490 01 01 3 .0 3 .0 3 .0 3
MOUHIJRRVI
493 01 01 1 .0 1 .0 1,
3 .0 1 .0 1
MUURLA
501 01 01 1 .0 5 .0 5 .0 5
MYNsMKI
503 01 01 2 .0 5 .0 5 .0 5
3 .0 5 .0 5 .0 5
NAUVO
533 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
CR1P
561 01 01 1 .0 1
PARAINEN
573 11 01 1 110.0 50
3 .5 295
PAIMIO
577 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 24 .0 24 .0 24
02 1 .0 1 .0 1 .0 1
03 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
04 1 .0 1 .0 1 .0 1
PARKANO
581 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 11 .5 11
02 1 .0 1 .0 1
PERNI U
506 01 01 3 .0 5
11 01 3 .0 5
PERTTELI
587 01 01 3 .0 8 .0 8 .0 8
PIIKKIU
602 01 01 3 .0 3 .0 3 .0 3
02 3 .0 4 .0 4 .0 4 28.0 4
04 1 .0 4 752.0 4 5.0 4 307.0 4
2 .7 3 80.0 3 80.0 3 71.0 3
POMARKKU
608 01 01 3 .0 6 2.5 6 .3 6
02 1 3.0 4 99999.0 4 27.0 4
3 .0 6 2.5 6 .3 6
03 1 .0 4 .5 4 .0 4
04 1 .0 4 22.0 4 .0 4
PORI
609 01 01 1
2
3 .0 520 .0 520 .0 520 .0 520
02 3 .0 52 .0 52 .0 52 .0 52
03 1
04 3 .0 52 .0 52 .0 52 6.0 52
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TURUN JA PORIN LsuNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAAIIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/100NL LKM KPL/ML 1KM
PUNKALAIDUN
619 01 01 1
2 .0 3 .3 3
3 .0 5 .2 5
02 2 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2
PUYTY
636 11 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
RAISIO
680 11 01 1 232.0 6 2300.0 6 82.0 6 1400.0 6
2 .0 52 .0 52 .0 52 1.0 52
3 .0 25 .0 25 .0 25 2.0 25
02 1 .0 1 .0 1 .0 1 .0
03 2 .0 2 .0 2 .0 2 .0 2
RAUMA
664 01 01 1 296.0 12 517.0 6 35.0 12 794.0 11
2 .0 12 .0 10 .0 12 4.4 12
3 .0 60 .0 63 .0 62 16.0 60
RUSKO
704 01 01 1 .0 1
RYMrTTY1
705 01 01 1 3.5 2 336.0 2 2.0 2
3 .0 12 .0 12 .0 12
SALO
734 01 01 1 .0 2
02 1 .0 2
04 1 .0 2
05 1 .0 2
06 1 .0 2
07 1 .0 2
08 0 .0 2
09 1 .0 2
10 0 2.0
SAUVO
738 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 4 .0 4
02 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 2.0 4 .0 4
SUODENNIEMI
772 11 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 1.0 2
SUOMUSJtRVI
776 01 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
SKY1
783 01 01 1 .0 1
3 .0 5
02 1 .0 1
3 .0 2
02 01 2 .0 4
02 1 .0 3
2 .0 1
3 .0 2 .0 2 .0 2
03 1 .0 4
3 .0 4
SRRKISALO
784 01 01 3 .0 1 .0 1 .0 1 .0
TURKU
853 01 01 1 2051.0 52 8270.0 52 1501.0 52
2 .0 468 .0 156 1.0 468
3 .0 343 .0 16 5.0 343
02 1 .0 12 .0 12 .3 12
2 .0 12 .0 12 .3 12




TURUN JA PORIN LsNI
KUNTA LAI- OTTA— VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT HESOF.
NRO NRO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEIRIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LK1 KPL/100ML 1KM KPL/100ML LKM KPL/ML 1KM
ULVILA
886 01 01 1 .0 12 1.0 12 .0 12
2 .0 12 .0 12 .0 12
3 .0 12 .0 12 .0 12
UUSIKAUPUNKI
395 01 01 1 2.0 7 14.0 7 1.0 7 59.0 7
2 .0 53 .0 53 .0 53 .3 53
3 .0 57 .0 57 .0 57 .5 57
02 1 .0 2 .0 2 .0 2 .0 2
2 .0 2 .0 2 .0 2 1.5 2
3 .0 3 .0 3 .0 3 .0 3
VAHTO
906 11 01 3 .0 3 .0 3 .0 3
VAMMALA
912 01 01 1 146.0 52 33.0 52
2 .0 52 .0 52
3 .0 52 .0 52
02 01 1 .0 52 4.0 52
2 .0 52 .0 52
VAMPULA
913 11 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 3 .0 3 .0 1
VIIJAKKALA
932 11 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
YLsNE
979 01 01 3 .0 2 .0 2 .0 2
AETSA




KUNTA LAI— OTTA- VE- EAA1IT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NPO MD SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100t1L LKM KPL/100ML LKM KPL/ML LKM
JONALA
170 11 01 1 6.8 6 1300.0 6 8.2 6
3 .0 7 .0 7
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HMEEN LsHI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBfl HESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML LKM
ASIKKALA
016 01 01 1 .0 1
02 1 .0 1
FORSSA
061 01 01 1 .0 7 .0 7 .0 5
3 .0 12 .0 12
HATTULA
082 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 4
02 01 1 .0 2 .0 2
3 .0 1 .0 1 .0 2 .0
03 01 3 .0 1 .0 1
HAUHO
083 01 01 3 .0 3 .0 4 .0 1
HOLIOIA
093 01 01 1 .0 23 .0 23 .0 23
3 .0 22 .0 22 33.0 22
11 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 23 .0 23
3 .0 23 .0 23
HUMPPILA
103 11 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 4
02 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 4
HsMEENLINNA
109 01 01 1 .0 20 .0 10 1.0 20
2 .0 30 .0 15 .0 30
02 1 .0 10 .0 10 2.0 30
2 .0 10 .0 10 .0 30
3 .0 50 5.0 50
JANAKKA LA
165 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
02 01 3 .0 4 3.0 4
04 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
JOKIOINEN
169 11 01 2 .0 2 .0 2
JUUPAJOKI
177 01 01 1 .0 1 .0 1
02 1 .0 1 .0 1
KALVOLA
210 01 01 1 .0 1 .0 1 .0
3 .0 5 4.0 5
02 1 .0 1 .0 1 .0
3 .0 5 4.0 5
KANGASALA
211 01 01 1 .0 8 .0 4
2 .0 12 .0 1
3 .0 5 .0 1
02 1 .0 5 .0 2
2 .0 12 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
03 1 86.0 4 18.0 1 7.0 1
2 .0 12 .0 1 .0 1
3 .0 7 .0 3 .0 1
04 1 .0 3 .0 1
2 .0 12 .0 1
3 .0 4 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
KOSKI HL
283 01 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
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HMIEEN LNI
KUNTA iI- OTTA- Vt- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEPOBIT MESOF.
NPO NO MO SI KOLIBAKTEEPIT BAKTEERIT STPEPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100HL 1KM KPL/100ML LKM KPL/ML 1KM
KUOPEVESI
299 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 5 .0 3 .0 3
0 01 1 .0 4
2 .0 4
KUPU
303 11 02 1 .0 7 .0 7
KY1MKOSKI
310 01 01 1 .0 1 .0 1
3 35.0 5 .0 5 .0 1
KRKUL
316 01 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1
3 .0 5 .0 5
02 3 .0 1 .0 1
LAHTI
398 01 01 1 .0 50 .0 50
2 .0 50 .0 50 .0 50
02 1 .0 15 .0 15
2 .0 36 .0 36
03 1 .0 41 .0 41
2 .0 41 .0 41
04 1 .0 10 .0 10
2 .0 1 .0 1
05 1 .0 16 .0 18
06 1 .0 16 .0 16
07 1 .0 12 .0 12
LAMMI
401 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
02 1 .0 2 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2 .0 2
LEMPnLA
418 01 01 1 2.0 10 .0 2 1.0 11
3 4.0 51 .0 4
02 1 .0 1 2.0 1
03 1 .0 1 1.0 1
3 .0 12 3.0 20 .0 1
LOPPI
433 01 01 1 .0 4 .0 4
3 .0 4 .0 6
02 01 1 .0 4 .0 4
3 .0 4 .0 4
03 01 1 .0 4 .0 4
3 .0 4 .0 4
MNTTA
506 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 48 .0 48 .0 40
02 1 .0 1 .0 1
02 01 1 3.0 47 122.0 45
2
3 .0 50 2.0 47
NOKIA
536 01 01 1 .0 1 .0 1
2
3 .0 8 .0 8
02 01 1 23.0 4 13.0 4
2
3 .0 12 .0 12
ORIVESI
562 01 01 1 .0 1 .0 1
02 1 .0 1 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1
PADASJOKI
576 11 01 3 .0 4 .0 504
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HMMEEN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAAUT KOLflYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/YOOML 1KM KPI/100ML 1KM KPL/hL 1KM
PnLKsNE
635 01 01 .0 2 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
PENKO
— 692 01 01 1 .0 3 .0 4 .0 3
02 1 .0 3 .0 4 .0 3
P1 IHIMKI
694 01 01 1 .0 11 .0 32
2 .0 12 .1 69
3 .0 7 .0 52 .0 2
02 1 .0 12 .0 50
2 .0 12 .0 49
RUOVESI
702 01 01 3 .0 3
.0 3
02 01 3 .0 2 .0 2
03 01 3 .0 2 .0 2
11 01 3 .0 4 .0 1 .0 3
SAHALAHTI
730 01 01 1 2.0 4 .0 1 2.0 3
3 .0 2 .0 50
SOMERO
761 11 01 1 .0 4 .0 4 .0 4
3 .0 3 .0 3 .0 3
02 1 .0 2 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2 .0 2
03 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2 .0 2
04 1 .0 2 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2 .0 2
TAMIIE LA
834 01 01 1 .0 4 .0 4 .0 4
3 .0 4 .0 4 .0 4
02 01 1 .0 4 .0 4 .0 4
3 .0 4 .0 4 .0 4
TAMPERE
837 01 01 1 1.0 4 14.0 18 .9 18 101.0 16
2 .0 5 .0 247 .0 247 .3 246
02 1 4.0 2 8.0 3 1.0 3 542.0 3
2 .0 5 .0 231 .0 230 .4 229
03 1 .0 4 .6 5 .0 5 .4 5
2 .0 10 .0 254 .0 254 .5 251
04 1 .0 1 .0 3 .0 3 .6 3
2 .0 11 .0 59 .0 59 2.0 56
05 1 .0 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 8 .0 255 .0 254 .7 252
06 1 .0 1 .0 3 .0 3 1.0 3
2 .0 8 .0 60 .0 60 5.0 58
07 1 .0 6 4.0 8 .2 6 19.0 8
2 .0 11 .0 62 .0 62 .4 62
08 1 .2 4 6.0 9 .3 9 40.0 9
2 .0 11 .0 62 .0 61 6.8 62
TOIJALA
864 01 01 1 36.0 50 11.0 50 2.0 50
2 .0 50 .0 50 .0 50
3 .0 29 .0 29 .0 29
URJALA
887 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 3 .3 3
02 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
VALKEAKOSKI
908 01 01 1 4.0 52 129.0 52 2.0 52
2 .0 52 .0 52 .0 52
3 .0 52 .0 52 .0 52
VIIALA
928 01 01 1 2.0 3 2.0 1 2.0 4
3 .0 12 .2 12
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HMEEN LsNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOIITYYPPISET FEKAALIT AEFOBIT MESOF.
NRO NRO MO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/IIL 1KM
VI LPPULA
933 01 01 1 .0 1 .0 1
02 1 .0 1 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 ).
VIRRAT
936 11 01 .0 1
2 .0 1
3 .0 4
02 1 .0 1
2 .0 1
YLtIJRRVI
930 01 01 1
02 1 64.0 3
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KYMEN LsNI
KUNTA LAI- OTTA— VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO tIO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML 1KM
E LIMKI






03 01 3 .0 4
HAMINA





07 1 143.0 12 2050.0 12 681.0 12
2
IITTI
142 01 01 3 .0 3 .0 3
11 01 3 .0 2 .0 4 .0 2
IMATRA
153 01 01 1 22.4 37 150.9 12 2.2 35
2 .0 49 .0 49
3 .0 26 .0 4 .0 204
02 01 3 1.0 16 1.0 16
03 01 1
JAALA
163 01 01 3 .0 4 .0 4
JOUTSENO
173 01 01 3 1.0 8 1.0 3 1.0 8
02 3 1.0 5 1.0 2 1.0 5
02 01 3 1.0 6 1.0 2 1.0 6
03 01 3 1.0 4 1.0 1 1.0 4
04 01 1 .0 2
3 .0 4
05 02 3 .0 2 .0 2
KOTKA
285 03 01 1 4000.0 4 9999.0 4
2 .0 4 .0 4
3 .0 52 .0 52
KOUVOLA
286 01 01 1 26.0 2 6.0 2 4.0 2
a .0 2 .0 2 .0 2
02 1 1.5 4 .8 4 3.3 4
2 .0 4 .0 4 .0 6
03 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 3 .0 3 .0 3
KUUSANKOSKI
306 01 01 1 38.0 2 1.0 2 .0 1
2 .0 6 .0 53 .0 5
3 .0 1 .0 1
02 2 .0 2 .0 10 .0 6
03 2 .0 2 .0 11 .0 6
04 2 .0 3 .0 11 .0 6
05 2 .0 3 .0 1 .0 5
11 01 1 65.0 4 14.0 6
2 .0 51 .0 51
3 .0 24 .0 26
LAPPE ENRANTA
405 01 02 1 3.0 69 28.0 69 1.0 49 389.0 49
2 .0 49 .0 49 .0 69 1.0 69
3 .0 49 .0 49 .0 49 1.0 49
03 3
02 01 1 1.2 4 1.2 4
3 .0 42 .0 42
02 1 .0 4 .0 6
3 .0 62 .0 42
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KYMEN LNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOIITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NR0 Ml 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEEPIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPI/100ML 1KM KPI/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML 1KM
LEMI
416 01 01 2 .0 2 .0 2
02 01 2 .0 2 .0 2
LUUMiKI
441 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
MIEHIKKALJ
439 01 01 3 .0 2 .0 2
PARIKKALA
580 01 01 1 .0 1 .0 1
3
PYHT
624 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .3 3 .0 1
02 01 1 .0 3 17.0 3 .0 3
3 .0 1 .3 3 .0 1
02 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2 .0 2
RAUT]RVI
669 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 4
RUOKOLAHTI
700 01 01 1 .0 1 .0 1
SAVITAIPALE
739 11 01 3 .0 4 .0 4
03 3 .0 4 .0 4
ANJALANKOSKI
754 01 01 2 .0 15 .6 3 .0 11
3 .0 12 .0 4 .0 9
03 01 1 .0 14 .0 3 .0 10
3 .0 13 .0 5 .0 10
02 2 .0 12 .0 4 .4 9
3 .0 13 .0 5 .0 10
04 01 2 .0 13 .6 3 .0 10
3 .0 13 .0 5 .5 8
05 01 2 .1 14 3.0 3 .9 11
3 .2 26 2.6 9 3.3 23
07 01 1 .0 12 .0 3 .0 10
3 .0 2 .0 1 .0 1
11 01 2 .0 13 .0 3 .0 10
3 .0 12 .0 4 .0 9
VALKEALA
909 01 01 3 .0 4 .0 4
02 3 .0 4 .0 1
03 01 3 .0 4 .0 1
04 01 1 .0 2
3 .0 2
05 01 3 .0 4
06 01 1 .0 2
3 .0 3
07 01 3 .0 3
VEHKALAHTI
917 01 01 2 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
02 2 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
03 2 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
04 3 .0 2 .5 2
11 90 3
YLsMAA
978 01 01 3 .0 2 .0 2
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MIKKELIN LsNI
KUNTA CAJ- OTTA- VE— FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100HL 1KM KPL/100HL 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML LKM
ANTTOLA
014 01 01 1 1.0 1 .0 1
3 .0 12 .0 12
ENONKOSK 1
046 01 01 1 .3 3 2.3 3
2 .0 1 .0 1
3 .3 14 .2 14
HARTOLA
081 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 1
HAUKIVUORI
085 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
HEINOLA
086 01 01 1 .1 48 .9 46
2 .0 6 .0 6
3 .0 112 .4 112
02 1 .0 12 .0 12
03 1 4.0 3 53.7 3




089 01 01 1 .0 5 .0 5
3 .0 5 .0 5
03 01 3 .0 3 .0 3
04 01 1 .0 5 .0 5
3 .0 5 .0 5
HEINaVESI
090 11 01 1 .7 3 .3 3
3 .0 11 .0 11
HIRVENSALMI
097 01 01 3 .0 3 .0 8
JOROINEN
171 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1
JUVA
176 01 01 1 7.0 1 13.0 1
3 3.4 16 74.0 1
JAPPIL
184 01 01 1 .0 1 .0 1
KANGAS LAMPI
212 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2
3 .0 5 1.2 5 .0 5
KANGASNIEMI
213 01 01 1 .0 5 .2 5
3 .0 4 .0 4
KERIMKI
246 01 01 1 .0 6 .0 4 .0 4
2 .0 6 .0 4 .0 4
3 .0 4 .0 3 .0 3
MIKKELI
— 491 01 01 1 .0 10
2 .0 10
3 .0 10
02 1 .0 10
2 .0 10
3 .0 10




KUNTA LAI- aITA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NPO 110 51 KOLIDAKTEERIT AKTEERIT STPEPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100FIL 1KM KPL/ML LKM
MIKKELIN HLK
‘.92 02 01 3 .0 12 .0 12
04 01 1 .0 1 .0 1
3 3.3 26 9.3 26
MsNTYHARJU
507 01 01 3 .0 4 .0 4
02 01 3 .0 4 .0 4
PERTUNHAA
588 01 01 1
2 .0 3 .0 3
3 .0 3 .0 3
02 01 1
2 .0 3 .0 3
3 .0 3 .0 3
PIEKSt1KI
593 01 01 1 1.1 12
2 .0 50 .0 50
3 .0 60 .0 60
PUNKAHARJU
618 01 01 1 .0 3 .0 3
3 .0 4 .0 4
02 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 2 .3 3
3 .0 4 .0 4
PUUHAIA
623 01 01 1
3 .0 3 .0 3
RISTIINA
696 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 11 .1 11
SAVONLINNA
740 01 01 1 .7 13 6.5 13 .2 13 85.2 13
2 .0 12 .0 12 .0 12 .8 12
3 .0 36 .0 41 .0 41 9.8 41
SYSIffi
781 01 01 2 .0 1 .0 1
VIRIASALMI




KUNTA UI— OTTA- VE— FEKAALIT KOIflYYPPISET TEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO 51 KOLISAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KP1/HL 1KM
ENO
045 01 01 2 .0 4 .0 4
3 .0 1 .0 2 .0 1
02 01 1 .0 1 2.0 1
2 .0 6 .0 3 .0 9
3 .0 13 .0 14 .0 18
1 LOHANTSI
146 01 01 1 .0 3 .0 1 .0 3
3 .0 4 .0 1 .0 4
JOENSUU
167 01 01 1 .0 23 .0 15
3 .0 24 .0 1
02 1 .0 35 .0 24
JUU1KA
176 01 01 3 .0 4
KESsLAHTI
248 01 01 3 .0 4 .0 2 .0 4
KIIHTELYSVAARA
251 01 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 3 .0 3
3 .0 1 .0 1
KITEE
260 01 01 1 .0 1
3 .0 3
02 01 1 .0 5 .0 4
2 .0 4 .0 4
KONTIOLAHTI
276 01 01 1 .0 7 .0 7
2 .0 4 .0 4
3 .0 11 .0 11
02 01 2 .0 6 2.0 8
3 .0 10 .0 10
03 01 1 .0 2
3 .0 3
05 01 2 .0 1
3 2.0 2
12 01 3 .0 1 .0 1
OUTOKU?IPU
309 01 01 1 .0 12
2 .0 46
3 .0 57
02 1 .0 14
2 .0 14
LIEKSA
422 01 01 1 .0 4 .0 4 3.0 4
2 .0 51 .0 51 .0 51
3 .0 53 .0 53 .0 53
02 1 .0 8 .0 8 .0 8
03 1 .0 41 .0 41 .0 41
2 .0 50 .0 50 .0 50
3 .0 51 .0 51 .0 51
04 1 .0 8 .0 8 .0 8
11 90 1 .0 11 .0 11 5.0 11
3 .0 10 .0 10 .0 10
LIPERI
426 01 01 2 .0 1 .0 1
3 .0 14 .0 1 .0 14
02 90 3 .0 4 .0 4
03 01 3 .0 4 .0 4
05 01 1 .0 4
3 .0 4
NURMES
541 01 01 1 .0 2
3 .0 19 .0 18
POLVIJnRVI








KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAAUT AEROBIT MESOF.
NRO NRO HO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT SIREPIOKOKIT BAKTEERIT
KPL/lOOtIL LKM KPL/100ML 1KM KPL/OOML LKM KPL/ML LKM
PYHnSE LK
632 01 01 1 .0 1 2.0 1
2 .0 4 2.0 4
3 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 3 .0 3
3 .0 1 .0 1
RiKKYLs
707 01 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1
3 .0 3 .0 1 .0 3
TOHHAJsRVI
840 01 01 3 .0 3 .0 3
02 01 3 .0 3 .0 3
TUUPOVAARA
856 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 3 .0 1 .0 3
VALTIMO
911 01 02 3 .0 1 .0 1
11 01 3 .0 1 .0 1
VPTSI Ls
943 11 01 3 .0 10 .0 10
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KUOPION LsNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NPO Ml 51 KOLIBAKTEEPIT BAKTEERIT STPEPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100ML LKM KPL/ML 1KM
IISALMI
140 01 01 1 7.0 2 2.5 2
2 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2
02 1 .0 2 .0 2
2 .0 2 .0 2




174 01 01 3 .0 2 .0 2
02 01 3 .0 3 .0 3
03 01 3 .0 2 .0 2
KAAVI
204 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
KARTTULA
227 01 01 1 .0 2 3.0 1 .0 2
2 .0 2 3.0 1 .5 2
3 .0 5 .0 1 .6 5
KEITELE
239 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 3 .0 3 .0 3
KIUPUVESI
263 01 01 1 .0 4 .0 3 .0 4
3 .0 12 .0 12 .0 12
KUOPIO
297 01 01 1 25.0 193 653.0 191 13.9 194
2 .0 153 .0 154 .0 155
3 .0 461 .3 258 .1 462
02 01 1 .0 8 .0 8 .0 8
2 .0 9 .0 9 .0 9
3 .8 28 .4 31 .2 31




402 01 01 1 .0 1 .0 1 1.0 1
2
3 .0 4 .0 1 .0 4
LEPPVIRTA
420 01 01 1 1.7 7 22.3 4 .4 5
3 .0 58 .0 49 .0 50
02 01 1 6.0 4 9.3 4 1.0 4
3 .0 12 .2 12 .0 12
03 01 1 5.7 17 11.7 3 31.4 17
2 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 13 .0 13 .0 13
MAANINKA
476 01 01 1 .0 1 1.0 1 1.0 1
2 .0 3 .0 3 1.0 1
3 .0 3 .0 2 .0 2
02 1 .0 3 .0 3 2.0 1
NILSIA
534 01 02 1 .0 4 .0 1 .0 1
2 .0 2 .0 1 .0 1
3 .0 5 .0 2 .0 1
PIELAVESI
595 01 01 1 .0 2
3 .0 10
RAUTALAMPI
636 01 01 1
3 .0 1 .0 1
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KUOPION LNI
KUNTA LAI- OTTA— VE— FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NPO NRO MC SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/100H1 LKM KPL/ML LKM
RAUTAVAARA
687 01 01 1 .0 3 .5 2
2 2.0 1 .0 1
3 .0 2 2
11 01 1 .0 1
511 LINJARVI
749 01 01 1 .6 9 64.0 1 270.0 1
2 .0 3 .0 1 .0 1
3 .0 9 .0 1 .0 2
02 01 1 .0 6 .0 1 .0 2
3 .0 7 .0 1 .0 2
02 1 .0 7
3 .0 6
03 01 1 .0 2
2 .0 4 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 1 .0 1
SONKAJARVI
762 01 01 1 .0 3 .0 2
2 .0 1
3 .0 2 .0 2
02 01 1 .0 3 .0 1 .0 2
2 .0 1
3 .0 2 .0 1 .0 2
03 01 1 .0 7 .0 1 .0 1
02 1 .0 3 40.0 1 .0 1
2
3 .0 7 .0 1 .0 1
SUONENJOKI
776 01 01 1 .0 1
2 .0 6
02 2 .0 7
3 .0 13
TERVO
844 01 01 2 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 1.0 2 .0 3
TUUSNIEMI
857 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 3 .0 3 .0 3
3 .0 4 .0 2 .0 4
VARKAUS
915 01 01 1 26.3 4 36.5 4 8.0 4
2 .0 26 .0 26 .0 26
3 .0 51 .0 51 .0 51
VARPAISJiRVI
916 01 01 3 .0 3 .3 3
VEHMERSALMI
919 01 01 1 .0 1
3 .0 4
VESANTO
921 01 01 1
3 .0 4 .0 4
VI ER EMA
925 01 01 1 .0 1 1.0 1
2 .0 3 .0 1
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KESKI-SUOMEN LsuNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO NO SI KOLIAKIEERIT BAKTEEPIT STREPTOKOKIT BAKTEEPIT
KPL/100ML 1KM KPL/100ML LKM KPL/100HL LKM KPL/ML 1KM
HANKASA1MI
077 01 01 1 3.0 2
3 .0 1 .0 3
02 01 1 .0 2
3 .0 11 .0 3
JOUTSA
172 11 02 3 .0 9 .0 4
JYVSKY L
179 01 01 1 .1 11 .0
3 .0 12 .0 12
02 1 .6 45 .4 40
2 .0 24
3 .0 56 .1 56
JYVSKYLN MLK
150 01 01 1 .0 1
3 .0 11
03 1 .0 1
3 .0 3
04 1 6.0 4
3 .0 52
02 01 1 .0 2
3 .0 6
JRHS$
132 01 01 3 .0 54 .0 54
02 1 .1 16 .0 16
JAMSNKOSKI
183 01 01 1 7.0 7 .0 2 .0 2
02 1 52.0 1
3 .0 8 .0 3 .0 5
KANNONKOSKI
216 01 01 1
3 .0 4 .0 3
KARSTULA
226 01 01 1 .0 1
02 1 .0 1
3 .0 10 .0 1 .0 5
KEIWUU
249 01 02 3 .0 14 .0 1 .0 12
02 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 10 .0 1 .0 8
03 01 1 .0 4
3 .0 4
04 01 1 .0 2
3 .0 4
KINNULA
256 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 10 .0 7 .0 3
KIVIJsRVI
265 01 01 1
3 .0 7 .0 4 .0 3
KONGINKANGAS
274 01 01 1 .0 4 .0 4 .0 3
3 .0 14 .0 13 .0 10
KONNE VESI
275 01 01 1 .0 2 .0 2 .0 1
3 .0 9 1.0 5 2.5 6
KOPPILAHTI
277 01 01 3 .0 7 .0 3
KUIIMOINEN
291 01 01 3 .3 3 .0 3
KYYJsRVI
312 11 01 3 .2 6 4.0 6
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KESKI-SUOMEN LNI
KUNTA LAI- OTTA— VE— FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEPOBIT MESOF.
NRO NRO Ml 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPI/100ML LKM KPI/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML 1KM
LAUKAA
410 01 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1
3 .0 3
02 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1
03 1 .0 .0 1
02 01 1 1.0 4
3 .0 12
03 01 3 .0
04 90 1 .5 2 .0 2
3 .2 14 .0 1
LEIVONMAKI
415 01 01 3 .0 3 .0 3
NULTIA
495 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 5 .0 2
HUUAHE
500 01 01 3 .0 3
02 01 3 .0 5
PETsJtVESI
592 01 01 1 .0 3
02 1 .0 4
3 1.0 67
PIHTIPUDAS
601 01 01 1 .0 3 9.0 3
3 .0 11 2.8 11
02 01 1 .0 5 3.3 3 .0 2
3 .0 8 1.3 8
12 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 6 .0 6 .0 3
SAARIJsRVI
729 11 01 1 .9 12
3 .0 10
02 1 .0 12
3 .6 13 .0 1
03 1 .0 12
3 .0 12
SUMIAINEN
770 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 4 .0 2
SUOLAHTI
774 01 01 1 .0 20 3.8 22 .0 5
3 .0 14 5.0 24 .0 5
SAYNiTSA 10
767 01 01 3 .0 3
TOI VAKKA
850 11 01 1 .0 1
3 .0 4
UURAINEN
692 01 01 1 .0 1
3 .0 17
VIITASAARI
931 01 01 1 10.0 1 90.0 1 3.0 1
3 .5 52 3.0 43 .0 14
NEKOSKI
992 01 01 1 1.0 6 67.0 6 .0 1
3 .0 53 .1 58 .0 30
02 01 1 16.0 4 136.0 4 .7 3
3 .2 13 2.0 13 .0 9
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VAASAN LNI
KUNTA LAI- OTTA— VE— FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AER0BIT HESOF.
NRO NPO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEEPIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/ML 1KM
ALAHPMA
004 02 01 3 .3 3 .3 3
ALA]ARVI




010 01 01 1 .0 3
03 1 .0 3
04 1
EVIJsRVI
052 01 01 1 .0 4 .0 4
3 .0 2 .0 2
HALSUA
074 11 01 3 .0 4
02 3
12 01 3 .0 4
13 01 3 .0 3
HIMANKA
095 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2 .0 2
11 01 3 .0 3 .0 3 .0 3
1 LMAJOKI
145 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 8 .0 8 .0 8
3 .0 5 .0 5 .0 5
11 90 3 .0 4 .0 4 .0 4
12 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .3 4 .3 4
03 1 .0 1 .0 1 .0 1
14 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 3 .3 3 .0 3
15 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .3 4 .0 4
16 01 1 .0 1 84.0 1 19.0 1
3 .0 7 16.8 6 .4 7
17 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 4 .0 4 .0 4
18 01 1 .5 4 334.0 3 6.0 4
3 .3 6 6.6 5 19.0 6
ISOKYRt3
152 01 02 1 1.0 1 1.0 1
3 .3 3 .3 3
04 1 1.0 2 10.0 2
11 01 3 1.0 1 1.0 1
JURVA
175 01 01 3 .0 5 .0 5 .0 5
11 01 1 .0 1 .0 1
3
02 1 .0 1 .0 1
3 .0 6 .0 5 .5 6
03 3 15.0 4 .0 5 .0 5
12 01 3 .0 1 9.0 1
13 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
14 01 1 .0 2 .0 2 .0 2
3 .0 12 .8 12 3.4 12
15 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
16 01 3 .0 3 .0 3 .0 3
17 01 1 2.0 2 .0 2 .0 2
3 .0 4 .0 6 .0 4
18 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
KANNUS
217 11 01 1 .0 2 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
02 1 .0 2 .0 1 .0 1
03 1 .0 2 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
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VAASAN LNI
KUNTA LAI- OTTA— VE— FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NPO NRO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT SIPEPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPC/100ML 1KM KPL/100ML LKM KPL/ML LKM
KASKINEN
231 01 90 3 .3 9 .3 9 .0 2
KAUHAJOKI
232 11 03 3 .0 11 .0 12 .0 12
12 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
13 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 5 .0 4 .0 5
14 01 3 .0 3 .0 3 .0 3
15 01 3 .0 5 1.2 5 .0 5
16 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
KAUHAVA
233 01 90 3 .0 11
KAUSTINEN
236 01 01 1 .0 5
2 .0 4
02 3 .0 4
03 1 .0 4
2 .0 4
KOKKOLA
272 01 01 1
2 .0 12 .0 12 .0 12
3 .0 12 .0 11 .0 11
02 1
2 .0 12 .0 12 .0 12
3 .0 85 .0 65 .0 65
KORSNAS
260 01 01 1
3 .5 2 .5 2
02 01 3 .5 2 .5 2
KORTESJtRVI
261 11 01 3 .0 4 .0 4 .0 4 66.0
02 3 .0 4 .0 4 .0 4 17.0
KRISTIINANKAUPUN
287 01 01 3 .0 2 .0 2 .0 1
11 01 1 .0 12 .3 12 .1 11
13 01 3 1.0 1 1.0 1
KRUUNUPYY
288 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2 .0 2
02 01 1
3 .0 4 .0 4 .0 4
KUR IKKA
301 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
02 1 .0 3 .0 3 .0 3
03 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
KiLVI
315 11 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1 .0 1 .0
3 .0 6 .0 6 .0 6
LAIHIA
399 11 01 3 1.0 1 5.0 1
LAPPAJARVI
403 11 01 1
2
3
12 01 3 .0 1 .0 1
13 01 1 .0 1 .0 1
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VAASAN LnrNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAAUT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NPO NRO MD 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML 1KM
LAPUA
408 01 90 3
11 01 3
12 90 3 .0 1 .0 1 .0 1 3.0
13 04 1
3 .0 3 .0 3 .0 3
14 01 3 .0 1 .0 1
15 01 3
16 01 1
2 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 r
LEHTIhKI
414 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
11 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
LESTIJsRVI
421 01 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
LOHTAJA
429 11 01 1
3 1.0 1
12 01 1 .0 3 .0 3 .0 4
3 .0 2 .0 2 .0 2
LUOTO
440 01 01 1 .0 6 .0 8
2 .0 4 .0 4
11 01 1 .7 4 .2 4
2 .0 6 .0 6 .0 8
MAALAHTI
475 01 01 3 1.0 1 1.0 1
11 01 1 .0 1 14.0 1 2.0 1
2 .0 1 .0 1
3 .0 3 .3 3
12 01 1 .0 1 3.0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
13 01 1 .3 4 .3 3 .3 3
2 2.0 5 .3 4 .0 1
3 .0 1 .0 1
MAKSAMAA
479 11 01 2 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2
MUSTASAAR 1
499 01 01 1 .5 2 .5 2 .5 2
2 .5 2 .5 2
3 .5 2 .5 2
11 90 3 1.0 2 1.0 2
12 01 1 .5 2 1.0 1 .5 2
2 .3 3 .5 2 .0 1
3 .3 3 .5 2 .0 1
14 01 1 .0 2 .0 1 .0 2
2 .0 2 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 1 .0 2
NURMO
544 11 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 3 .0 2 .0 3
3 .0 15 .2 14 .0 15
02 1 56.0 10 134.0 9 17.0 10
3 .0 3 .0 3 .0 3
90 3 .0 16 .0 15 .0 16
NR P1 U
545 11 01 1 .5 2 .5 2 .0 1
3 .3 9 .3 9 .2 5
02 1 .3 33 .3 33 .3 33 85.0 30
2 .2 33 .2 33 .1 28 .7 28
3 .3 73 .2 73 .1 52 35.0 59
12 01 3 .3 4 .3 4
13 01 3 .3 4 .3 4
1 26
VAASAN LNI
KUNTA LAI- OTTA— VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NPO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100tIL 1KM KPL/OOML 1KM KPL/ML 1KM
OPAVAINEN
559 01 01 3 .0 2 1.0 2
11 01 3 .0 1 .0 1
PERHO
584 11 01 1 .0 4
3 .0 4
02 1 .0 5
3 .0 4
PEPsSEINsJOKI
589 01 01 3 .0 9 .0 9 .0 9
02 3 .0 1 .0 1 .0 1
03 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 9 .0 9 .0 9
90 3 .0 7 .0 7 .1 7
91 3 .0 5 .6 5 .0 5
92 3 .0 2 .0 2 .0 2
PIETARSAARI
598 01 01 1 73.0 8 962.0 4 19.0 8
2 .0 4 .0 4 .0 4
3 .0 57 .0 57 11.0 51
PIETARSAAREN MLK
599 11 90 3 .0 11 .0 11
12 01 1 .0 6 .0 6
13 02 1 .0 2
2 1.0 8
SEINsJOKI
743 01 01 1 15.0 1 190.0 1 1.0 1
2
3 .1 51 .0 51 .0 51
SOINI
759 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 2 .0 2
TEUVA
846 14 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
TOHOLAMPI
849 12 01 3 .0 4 .0 4 .0 4
ULLAVA
885 11 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 3 .0 3 .0 3




893 01 01 2 .0 6
.2 6 3.3 4
11 01 1
3 .0 20
.2 9 .3 3
13 01 1 .0 2 .0 2 .5 2
14 01 3 .0 1
.0 1
VAASA
905 01 01 1 1.3 11 5.1 11 .6 11
02 1 3.0 12 8.3 12 2.5 12
2 .6 16 .6 16
3 .4 57 .4 57
02 90 3 .7 4 .7 4
11 01 3
VETELI
924 01 01 1 .0 2
2 .0 4
3 .0 4
11 01 3 .0 1
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VAASAN LNI
KUNTA UI- OTTA— VE- FEKAAIfl KOLITYYPPISET FEKAALIT AEPOBIT MESOF.
NRO NRO NO 51 KOUSAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEEPIT
KPL/100NL LKM KPL/100ML 1KM KPI/100ML 1KM KPL/tIL 1KM
VAHsKYP
942 11 01 1 .0 2 .0 2
2 .3 3 3.0 3 .0 1
3 .3 3 1.0 1 .0 2
02 1 .0 2 .0 2
03 1 .0 1 .0 1
VÖYRI
944 01 01 1 .0 1 .0 1
YLIHP[fA
971 11 03 1 .5 2 .5 2 .0 1
3 .0 1 .0 1
12 01 1 .0 1 .0 1
2 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
YIISTAPO
975 01 01 1 .0 2 .0 1 .0 2
2 .0 1 .0 1
3 .0 5 .0 4 .0 5
11 01 1 .0 4 3.5 4 .5 4
2 .0 1 1.0 1 .0 1
3 .2 9 2.6 9 .1 9
12 01 1 .0 2 1.0 1 .0 2
2 1.0 2 1.0 1 .0 2
3 .0 5 .0 5 .0 5
13 01 1 .0 1 1.0 1 .0 1
3 .2 5 1. 5 .2 5
14 90 3 .0 5 .0 5 .0 5
15 01 3 .0 4 .0 6 .0 6
16 01 1 300.0 1 270.0 1 50.0 1
3 10.0 26 9.0 23 2.0 26
HTnRI
969 01 01 3 .0 3 .0 3
02 3 .0 3 .0 3
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OULUN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NPO NO SI KOLIBAKTEERIT BAKTEEPIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/YOQML 1KM KPL/100ML 1KM KPI/ML LKM
ALAVIESKA
009 01 90 3 .0 5 .0 5
11 01 3 .0 1 1.0
HAAPAJsRVI
069 01 01 3 .0 17 .0 17
02 3 .0 5
03 1 .0 6 .0 6
3 .0 6 .0 6
HAAPAVESI
071 01 01 1 .0 8
2 .0 8
3 .0 1
02 1 .0 9
03 1 .4 5 .0 1 .0
3 .0 5
04 1 .0 9
05 1 .0 9
06 1 .0 4
2 .0 1
3 .0 7
07 1 .0 8
2 .0 1
HAI LUOTO
072 11 01 1 .0 1
3 .0 1 .0 4
HAUKI PUDAS
034 01 01 1 .0 13
2 .0 13
3 .0 13




105 01 01 3 .0 3 .0 1 .0 2
II
139 01 01 1 .0 2
2 .0 2
3 .0 2
02 1 .0 3
2 .0 2
3 .0 3
03 1 .0 3
2 .0 1
3 .0 4
04 1 .0 1
3 .0 1
KAJAANI
205 01 01 3 .0 9 .0 9 .0 9
02 1 3.0 2 60.0 2 5.5 2
.0 51 .2 51 .0 51
02 01 1 .3 13 44.5 13 .6 12
3 .1 17 4.2 17 .0 16
KALAJOKI
208 12 90 3 .0 11 .0 14
KEMPE LE




247 01 01 1 .0 4
2 .0 2
3 .0 3
02 1 .0 3
2 .0 2
KIIMINKI
255 01 01 1 .0 6
3 .0 5





KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO MC SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML 1KM
KUHMO
290 01 01 2 .0 1




292 01 01 1 .0 2
3 .0 2
12 90 3 .0 1
KUUSAMO
305 01 01 1 .0 1
3 .0 1
02 1 .0 11
3 .0 13
02 01 1 .0 2
3 .0 4 .0 3
11 01 3 .0 1
KStMsiKI
317 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 7 .0 7
11 01 3 .0 1 2.0
LIMINKA
425 01 01 1 .0 13
2 .0 13
3 .0 39




436 11 01 1 .0 2
3 .0 4
MUHOS
494 02 01 1 20.0 3
3 .0 12
12 01 1 .0 16
3 .0 11
NIVALA
535 11 01 1 .0 5 9.0 5 .0
2 .0 12 .2 12 .0
02 1 .0 4 5.0 4
2 .7 12 2.0 12 .0
90 2 .0 12 .0 12
12 01 1 .0 12 .0 8
2 .0 12 .0 8
3 .0 12 .0 8
02 1 .0 13 .0 10
2 .0 7 .0 4
3 .0 7 .0 4
03 1 .0 12 .0 8
2 .0 12 .0 8
3 .0 12 .0 8
OULAINEN
563 11 02 1 .0 13 .0 13
3 .0 18 .0 18
OULU
564 01 01 1 37.0 102 475.0 102 6.0 53
3 .0 206 .0 206 .0 206
02 1 38.0 102 475.0 102 6.0 53
3 .0 206 .0 206 .0 206
11 01 1 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2
90 1 .0 2 .0 2
3 .0 2 .0 2
OULUNSALO
567 01 01 1 .0 5 .0 4
2 .0
3 .0 5 .0 6




KUNTA LAI- IlTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO Ml SI KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEEPIT
KPL/100HL 1KM KPL/100ML 1KM KPL/100ML LKM KPL/ML 1KM
PALTAMO
578 01 01 1 .0 3 .0 3
3 .0 10 .3 3 .0 9
02 01 1 .0 3 460.0 1 1.0 2
3 .0 11 .7 3 .0 8
PAITIJOKI
582 01 01 1 .0 10
2 .0 9
02 1 .0 13
2 .0 14
03 1 .0 39
2 .0 13
3 .1 64
04 1 .0 13
2 .0 13
PIIPPOLA




615 01 01 1 .0 4
3 .0 6
PU LKK 1 LA
617 01 01 1 .0 10
2 .0 5
3 .0 3
11 01 1 .0 1
3 .0 2
PUOLANKA




625 01 01 1 335.0 8 2.0
2 .0 10 .0 2
3 26.0 43
03 1 .5 2 .0
2 .0 2 .0
PYHsJPVI
626 01 01 3 .0 6 .0 4
PYHNTA
630 11 01 1 .0 3
2 .0 3
3 .0 3
02 1 .0 3
3 .0 2
RAAHE
678 01 01 1 .0 13
2 .0 13
02 1 .0 13
3 .0 95
03 1 .0 13
2 .0 3
11 01 1 .0 26
2 .0 13
02 1 .0 13
04 1 .0 13
2 .0 2
RANTSILA
682 01 01 2 .0 12
REISJRVI
691 11 01 3 .0 3 .0
PISTIJsRVI
697 01 01 3 .0 5 .5 2 .0 4
131
OULUN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NO NRO NO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100ML LKM KPL/100ML LKM KPL/100ML 1KM KPL/ML LKN
RUUKKI
708 01 01 1 .0 11
2 .0 10
3 .0 62
02 1 .0 16
03 1 .0 10
2 .0 25
3 20.0 60 .0 4
04 1 .0 11
2 .0 11
05 1 .0 12
2 .0 10
SIEVI
746 01 90 3 .0 12 .0 12
SOTKAMO
765 01 01 3 .0 9 .0 9 .0 9 2.2 5
SUOMUSSALMI
777 01 01 1 .0 12
3 .0 12
VAALA
735 01 01 1 .0 2
3 .0 2
02 01 1 .0 1
3 .0 12
11 01 1 .0 2
3 .0 2
TAIVALKOSKI
832 01 01 1 .0 3
3 .0 4
UTAJMRVI
889 01 01 1 .0 2
3 .0 2
VIHANTI
926 11 01 1 .0 1
3 .0 3
12 01 1 .0 1
3 .0 3
13 01 1 .0 4 .0
2 .0 5 .0 2
3 .0 13 .0 2
VUQLIJOKI
940 01 01 1 .0 1 5.0 1 .0
3 .0 3 5.3 3 .5 2
02 1 .0 2 .0 2
03 3 .0 2 .0 2




972 01 01 1 .0 2
3 .0 2
YLIKIIMIHKI
973 01 01 1 .0 2
3 .0 2
02 1 .0 2
3 .0 2
03 1 .0 2
3 .0 2
04 1 .0 2
3 .0 2
YLIVIESKA
977 11 90 2 .0 15 .0 10
3 .0 63 .0 45
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LAPIN LsNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT MESOF.
NRO NRO MO 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/100tiL LKM KPL/100MI 1KM KPL/100ML 1KM KPL/ML 1KM
ENONTEKIU
047 01 01 1 .0 1 .0 1 5.0 1
02 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
INARI
143 01 01 1 .0 1
3 .0 1
02 1 .0 1
3 .0 1
KEMI
240 01 01 1 20.0 3 2.0 3
2




3 .0 84 .0 84
03 01 1 16.0 52 66.0 52 3.0 52
3 .0 100 .0 100 .0 100
KEMINMAA
241 01 01 1 .0 5 .0 5 .0 5
02 1 .0 5 .0 5 .0 5
04 1 .0 5 .0 5 .0 5
05 1 .0 5 .0 5 .0 5
07 1 .0 5 .0 5 .0 5
KITTIL
261 01 01 3 .0 1 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
03 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 1.0 1 .0 1
KOLARI
273 01 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 1
02 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1
11 01 3 .0 1
KEMIJRVI
320 01 01 1 11.0 4 93.0 4 8.0 4
3 .0 47 .0 47 .0 47
2 1 .0 4 4’ 4 .0 4
3 .0 4 .0 4 .0 4
02 01 3 .0 1 1.0 1 .0 1
11 01 1
3 .0 4 .0 4 .0 4
12 01 1 .0 2 6.0 2 .0 2
3 .0 7 3.0 7 .0 7
13 01 1
3 .0 3 .0 3 .0 3
14 01 1
3 .0 8 .0 8
MUONIO
498 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
P0510
614 01 01 1 .0 1
3 .0 5
RANUA
683 01 01 1 .0 4
2 .0 4
3 .0 4
02 1 .0 4
3 .0 4
03 1 .0 1
2 .0 1
11 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
ROVANIEMI




KUNTA LAI- OTTA- VE— FEKAALIT KOLITYYPPISET FEKAALIT AEROBIT HESOF
NRO NRO MC 51 KOLIBAKTEERIT BAKTEERIT STREPTOKOKIT BAKTEERIT
KPL/IOOML LKM KPL/lDDtII. 1KM KPL/100MC LKM KPL/ML LKM
ROVANIEMEN MLK
699 01 01 3 .0 1
02 01 3 .0 1
03 01 1 14.0 4 57.0 4 .0 4
3 .0 4 .0 4 .0 4
04 01 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
05 01 3 .0 1
11 01 3 .0 1
16 01 3 .0 1
18 01 3 .0 1
SAVUKOSKI
742 01 01 3 .0 6 .0 4 .0 4
SIMO
751 01 01 1 .0 1
02 1 .0 1
11 01 3 .0 1
12 01 3 .0 1
SODANKY Lq
755 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
03 01 3 .0 1
04 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
11 01 1 .0 1
12 01 1 .0 1
13 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
TERVOLA
845 01 01 1 .0 9 130.0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
02 1 .0 1 20.0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
03 1 .0 1 .0 1 7.0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
04 1 .0 1 36.0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
11 01 3 .0 1 .0 3
TORNIO
851 01 01 1 1.0 2
2 .0 2
3 .0 3
02 2 .0 1
3 .0 1
03 3 .0 1
05 1 2.0 1
3 .0 1
02 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
PELLO
854 01 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
11 01 3 .0 1 .0 1
12 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
UTSJOKI
890 01 01 3 .0 4 .0 1 .0 1
YLITORNIO
976 01 01 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
02 3 .0 1 .0 1 .0 1
03 3 .0 1 .0 1 .0 1




11 01 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
12 01 3 .0 1 .0 1 .0 1
13 01 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
14 01 1




KUNTA LAI- OTTA— VE- Fil
NO TOS NO 51
HIILI— KOK.
DIOKSIDI KOVUUS
LKN MG/L LKM M1IOL/L LKM
ARTJAPVI
015 01 01 1 7.0
3
5.9 1 2.1 1 .0 1 .0 1 4.0 1
01 01 1 6.2











91 1 7.1 102
2 8.6 366
3 8.1 651
92 2 8.5 366
3 8.3 617
01 01 1 6.6 3
3 8.0 3
02 1 6.5 3
3 8.1 3
03 1 6.3 3
3 8.1 3
04 1 6.2 4
3 8.5 4
05 1 6.9 3
3 7.8 3

























.0 3 .0 3 .7
.1 2 .0 2 .3
.1 1 .0 1 .2
.0 1 .0 1 1.9
.0 1 .0 1 1.9
.0 3 .0 3 6.7
.0 3 .0 3 6.5
.0 3 .0 3 3.4
.0 3 .0 3 3.4
.0 3 .0 3 3.4
.0 3 .0 3 3.5
.0 4 .0 4 6.2
.0 4 .0 4 6.2
.0 3 .0 3 .0
.0 3 .0 3 .0





ALKALI- ANMONIUM NITRIITTI NITRAATII
TEETTI














01 01 1 6.5 111
2 8.0 310
3 8.0 203
02 1 7.2 113
2 8.2 215
3 8.6 114
04 1 6.7 2
2 6.9 2
3 7.0 5
05 1 5.9 7
2 7.6 7
3 7.6 19
06 1 6.7 6
2 7.3 6
3 7.6 19
























54 5 .4 3 .3 5
1 1 .4 3 1.6 3
6 10 .4 3 1.5 11
17 3 .8 3 .6 4
.6 2
4 9 .8 3 1.0 11
0 3 .6 49 .6 29
HANKO
078 01
.0 1 5.5 1
.0 1 4.2 1
.0 52 .5 35
.0 132 .7 94
.1 195 .6 59
.0 51 .7 31
.0 51 .7 52
.0 110 .7 29
.0 4 2.8 4
.0 4 2.8 4
.0 4 11.0 4
.0 1 9.2 1
.0 4 11.0 4
.0 36 1.1 19











































































01 1 7.0 13 .0 2
2 7.7 48 .0 1 .0 1
3 7.6 60 .0 14 .0 14 10.9 15
02 1 6.6 18 .0 14
2 7.6 51 .0 1 .0 1
3 7.6 60 .0 14 .0 14 10.9 15
03 1 6.8 16 .0 16
2 7.4 51 .0 1 .0 1
3 7.6 60 .0 14 .0 14 10.9 15
04 1 7.2 1 .5 1 .0 1
2 7.8 41 .0 1 .0 1 1.0 1
3 7.6 60 .0 14 .0 14 10.9 15
05 2 6.9 49 .0 1 .0 1
01 01 1 6.5 2 .0 2 .0 2 22.5 2
2 7.0 2 .0 2 .0 2 24.0 2
3 7.2 2 .0 2 .0 2 24.0 2
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UU0E1NAAN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI— KOK. ALKALI- A11?IONIUH NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI

























02 3 7.6 4









.0 1 .0 1 .9 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 2.3 1
.0 1 .0 1 12.0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 4 .0 4 2.3
.0 4 .0 4 2.6
.0 4 .0 4 3.1
.0 4 .0 4 2.8






.0 5 .0 5 6.4 5
.0 5 .0 5 1.4 5
.0 5 .0 5 6.0 5
MYRSKY1
504 01 01 1 6.9
3
.6 1 .0 2 .0 1 3.0 1
NURHIJRVI
543 05 01 1 6.5 1 6
3 7.7 1
.0 1 .0 1 .0 1


















.0 1 .0 1 1.0
.0 1 .0 1 2.0
.0 1 .0 1 4.0
.0 2 .0 2 9.0









.0 1 .0 1 5.3 1
.0 1 .0 1 1.1 1











1 6.9 3 22 3
2 7.2 3 16 3 1.2 3 .0 3 .0 3 16.0 3
3 7.4 3 19 3 1.1 3 .0 3 .0 3 16.0 3
1 7.0 3 13 3
2 7.5 3 10 3 .6 3 .0 3 .0 3 3.6 3
1 8.1 3 6 3
2 8.6 3 8 3 .8 3 .0 3 .0 3 8.7 3
3 7.1 4 10 4 .0 4 .0 4 2.5 4
1 6.7 4 34 3 1.1 3 .1 4 .3 4 4.9 4
3 6.7 3 22 3 .8 3 .0 3 .0 3 6.5 3
1 6.9 1 .2 1
3 6.4 1 .4 1
1 7.0 1 .3 1
1 6.6 1 .7 1
1 7.4 1 4 1 1.9 1 1.3 1 .0 1 .0 1 6.0 1
3 7.6 1 3 1 .9 1 1.1 1 .0 1 .0 1 3.0 1
1 7.0 1 .2 1 .1 1
3 8.2 1 .2 1 .2 1
1 6.6 268 4 9 .3 56 .4 10
2 7.6 257 1 9 .4 56 .5 10
3 7.8 53 0 9 .4 10 .6 10
1 7.1 3 .5 3 .4 3
3 8.2 3 .3 3 .4 3
1 6.4 5 43 4 .9 3 .8 1
1 6.3 5 12 3 .4 3 .2 1
1 6.7 5 23 4 .6 3 .6 1
LOHJA
427 01 01
.0 1 .0 1 .6 1
.0 1 .0 1 .6 1
.1 22 .0 27 1.3 27
.0 11 .0 17 1.2 17








.0 1 .0 1 3.9
.0 1 .0 1 3.4
.1 3 .0 3 1.3
.1 5 .0 3 1.4






.1 1 .0 1 11.0 1
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UUDENMAAN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE— PH HIILI— KOK. AIKALI- AMMONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NPO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS IEETTI
LKM MG/L LKM MMOL/C 1KM MVAL/L 1KM MG/L LKM MG/L 1KM MG/L LKH
POHJA
606 01 01 1 6.5 1 1.1 1 .0 1 13.0 1
3 6.5 1 1.1 1 .0 1 13.0 1
02 1 7.1 1 .4 1 .0 1 8.0 1
3 7.3 .4 1 .0 1 2.3 1
02 01 1
3 7.0 1 1.3 1 .0 1 4.3 1
03 01 1
3 7.3 1 .5 1 .0 1 .0 1 1.7 1
02 1 6.5 1 1.4 1 .0 1 .0 1 14.0 1
3
04 01 3 7.5 1 .6 1 .0 1 .0 1 .6 1
PORNAINEN
611 01 01 1 6.5 1 .4 1 .0 1 .0 1 1.8 1
2 6.7 1 .4 1 .0 1 .0 1 1.8 1
3 7.2 1 .5 1 .0 1 .0 1 1.6 1
PORVOO
612 01 01 1 6.4 3 1.6 3 .1 2 .0 3 2.2 3
2 7.1 12 .5 12 .0 12 .0 12 3.0 3
3 7.6 24 .6 24 .0 24 .0 24 2.4 8
03 1 6.6 12 .4 4 .0 4 .0 4 2.3 4
2 7.7 12 .4 4 .0 4 .0 4 2.2 4
PORVOON MLK
613 01 01 1 6.6 5 30 4 .8 5 .9 4 .0 5 .0 5 4.9 5
2 8.0 5 5 4 .9 5 1.1 4 .0 5 .0 5 2.1 5
3 8.1 5 4 4 .9 5 1.1 4 .0 5 .0 5 2.1 5
02 01 1 6.4 4 21 2 .4 4 .3 2 .0 4 .0 4 2.9 4
2 7.4 3 4 2 .4 3 .7 2 .0 3 .0 3 3.0 3
3 7.4 2 7 1 .6 2 .6 1 .0 2 .0 2 2.8 2
03 01 1 7.1 50 2.6 49 .7 49 .3 11
3 7.8 101 .8 99 .5 50 .2 11 .0 11 3.7 11
PUKKI LA
616 01 01 3 7.4 6 .0 1 .1 1 20.0 1
RUOTSINPYHT
701 01 01 1 7.1 1 .0 1 .0 1 2.2 1
3 8.3 1 .0 1 .0 1 1.7 1
SIPOO
753 02 01 3 6.8 1 1.5 1 .0 1 .0 1
03 01 1 7.0 1 25 1 .2 1 .0 1 .0 1
3 5.0 1 25 1 .1 1 .1 1 .0 1
TANFIISAARI
835 01 01 1 7.5 2 9 2 .6 1 .0 2 .0 2 1.7 2
3 8.0 7 11 7 1.4 4 .1 7 .0 7 4.8 7
02 1 19 2 .7 1 .0 2 .0 2 2.5 2
03 1 6.9 4 36 4 1.3 2 .0 4 .0 4 14.0 4
04 1 6.6 2 26 2 .5 1 .0 2 .0 2 2.0 2
3 6.6 2 26 2 .5 1 .0 2 .0 2 1.9 2
06 1 6.9 1 21 1 .0 1 .0 1 1.9 1
3 6.9 1 21 1 .0 1 .0 1 1.9 1
TENHOLA
842 11 01 3
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UUDENMAAN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH
NRO 105 110 51
HIItI- KOK. ALKALI- AMMONIUM
DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM MG/L LKM MMOL/L 1KM MVAL/L LKM M6/L LKM
NITRIITTI NITRAATTI








.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
TUUSULA
058 01 01 1 6.6 1 .8 1 .0 1 .0 1 4.9 1
2 7.4 5 8 4 1.2 4
3
02 01 2 7.5 1 7 1 1.8 1
3 7.6 3 10 3 1.8 3
02 2 7.5 1 6 1 1.7 1
3 7.6 4 10 3 1.7 4
03 01 2 7.5 2 23 2 1.0 2 .0 1 .0 1 .4 1
3 7.5 3 23 3 3.1 3
11 01 1 6.9 13 19 13 .6 13 .7 13 .0 13 .0 13 1.6 13
3 7.4 4 7 4 .7 4 .9 4
02 1 6.8 3 21 3 .6 3 .7 3 .0 3 .0 3 .6 3
3 7.8 4 4 4 .8 4 4.1 4
03 1 7.2 5 29 5 1.0 5 1.6 5 .0 5 .0 5 2.4 5
3 7.6 4 9 4 1.3 4 2.2 4
04 1 6.7 1 21 1 .5 1 .5 1 .0 1 .0 1 6.0 1
3 6.8 4 13 4 .6 4 .6 4
05 1 6.8 3 16 3 .4 3 .4 3 .0 3 .0 3 1.1 3
3 7.4 4 4 4 .6 4 1.2 4
07 1 7.0 3 32 3 .8 3 1.3 3 .0 3 .0 3 1.2 3
3 7.5 4 11 4 1.2 4 1.8 4
12 01 1
.0 1 .0 1 4.8 4
3
.0 1 .0 1 5.2 4
3 7.0 3 5.2 1
1 7.5 1 3.0 1
3 7.4 7 4.1 1
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TURUN JA PORIN LNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKAII- AMNONIIflI NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MMOL/L 1KM MVAL/L 1KM MG/L 1KM MG/1 1KM MG/L LKM
ALASTARO
006 01 01 1 6.6 1 .2 1 .1 1 .1 1 2.9 1
3 6.2 1 .3 1 .1 1 .1 1 2.1 1
DRAGSFJARD
040 01 01 1 7.3 3 .4 3 .0 3 .0 3 .0 3
2 7.4 1 .4 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 7.1 .4 1 .0 1 .0 1 .0 1
02 01 1 8.3 3 .4 2 .0 2 .0 2 .0 2
3 8.3 2 .4 1 .0 1 .0 1 .0 1
EURA
050 01 01 2 7.6 2 .3 2 .0 2 .0 2 .6 2
3 7.6 2 .3 2 .0 2 .0 2 .5 2
02 3 7.4 2 .3 2 .0 2 .0 2 .2 2
03 1
EURAJOKI
051 01 01 3 6.4 1 1.1 1 .0 1 .0 1 12.0 1
02 3 6.2 1 1.1 1 .0 1 .0 1 12.0 1
HALIKKO
073 01 01 3 7.6 4 1.6 3 .3 4 .0 2 1.3 4
02 3 7.5 1 .5 1 .0 1 .0 1 9.0 1
03 3 6.7 3 .4 3 .1 3 .0 3 7.0 3
04 3 6.8 2 .9 2 .0 2
05 3 8.1 2 1.6 2 .9 2 .0 2 .0 2
06 3 6.4 2 .8 2 .0 2 .0 2 .2 2
HARJAVALTA
079 01 01 3 7.3 6 1 2 1.0 8 .0 8 .6 8
02 3 6.8 8 10 2 1.1 8 .0 6 .3 8
HONKAJOKI
099 01 02 2 8.2 2 .0 1 .0 1 .5 1
HUITTINEN
102 01 01 3 7.4 2 7 1 .7 1 .0 1 .0 1 8.0 1
02 3 7.5 5 10 1 1.4 1 .0 1 .0 1 12.0 1
03 3 7.3 5 7 1 .5 1 .0 1 .0 1 12.0 1
HMEENKYRti
108 01 01 1 6.9 2 .0 2 .0 2 3.5 2
3 7.7 1
IKAALINEN
143 11 01 1 7.1 4 .9 4 .0 4 .0 4 10.0 4
3 7.0 12
JsNIJPVI
181 11 01 3 7.0 1 .0 1 .0 1 .0 1 2.6 1
KAARINA
202 11 01 1 7.2 11 .3 9 .3 2 .1 9 .0 9 1.0 9
2 7.9 11 .6 8 .6 3 .1 8 .0 8 1.0 6
3 8.1 9 .8 7 .1 8 .0 5 1.3 6
KANKAANP
214 01 01 1 6.8 1 .0 1 .0 1 .7 1
3
02 01 1 6.3 6 20 1 .2 2 .3 2 .0 2 .0 2 3.0 6
3 7.5 6 .2 2 1.3 2 .0 2 .0 2 3.0 6
02 1 6.8 2 .2 1 .4 1 .0 1 .0 1 3.3 2
KAR INAINEN
219 01 01 1 7.5 1 .0 1 .0 1 2.0 1
3 6.9 1
KAR VIA
230 01 01 1 6.1 1 .2 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 7.0 1 .3 1 .0 1 .0 1 .0 1
11 01 1 5.8 1 .1 1 .0 1 .0 1 .1 1
12 01 1 6.3 1
KEMItS
243 01 01 1
02 1
3
TURUN JA PORIN LswNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI— AMMONflM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MtIOL/L 1KM MVAL/L LKM MG/1 1KM MG/L LKM MG/L LKH
KIHNI
250 01 01 1 7.7 1 .0 1
01 3 6.7 2
02 3 6.6 2
01 1 6.8 2
02 1 6.6 2
01 3 7.5 1
02 3 7.2 1
KORPPOO
279 01 01 1 7.8 3
KOSKI TC























01 1 6.0 1
02 1 7.4 1
03 1 6.0 1
04 1 7.9 1



















.0 2 .0 2 1.5 2
.0 2 .0 2 1.5 2
.1 2 .0 2 3.5 2
.1 2 .0 2 2.0 2
.0 1 .0 1 4.8 1
.0 1 .0 1 5.1 1
.1 3 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 11.0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 14.0 1
.0 1 .0 1 14.0 1
.1 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 2.0 1
.3 1 .0 1 .0 1
.1 2 .0 2 1.2 1
.1 1 12.0 1
.1 2 .1 2 1.0 2
.1 1 .1 1 1.0 1
1 .0 1 1.0 1
1 .0 1 2.0 1















304 01 01 1 8.5 2













.0 1 1.0 1
.0 1 1.0 1
LAITILA
400 01
.2 1 .0 1
.0 2 .0 2 2.0 2
.0 2 .0 1 1.0 2
01 1 7.7 14 1 2 .4 3 .0 6 .0 6 .4 6
3 8.3 12 0 1 .8 1 .0 4 .0 4 .2 4




















1 1 1.4 1
.0 1 0 1 2.0 1
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TURUN JA PORIN LNI
KUNTA LAI— OTTA- VE- PH HIILI— KOK. ALKALI- AMMONIUII NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI















501 01 01 1 6.6 2
01 01 2 8.7 3
3 6.8 9




.0 2 .0 2 .0 2
.1 1 .1 1 3.6 1
.1 1 .1 1 3.6 1
.0 2 .0 2 2.0 2
.1 3 .0 3 1.3 3
.0 1 .0 1 .2 .
.0 1 .0 1 .2 1
01 01 1 7.5 1 2 1 .3 1 .5 1 .0 1 .6 1
01 1 7.6 47 7 46
3 7.6 47 5 45
01 01 3 6.7 1
11 01 3 6.4 1
1.2 45 1.4 46





.0 1 .0 1 .6 1
.0 1 .0 1 1.3 1
PERTTELI
587 01 01 3 7.0 6 2 4
01 01 3 7.7 2








.0 2 .0 2 18.0 2
.0 2 .0 2 .0 2
.0 2 .0 2 .0 2
.0 1 .0 1
.0 1 .0 1 7.6 1
.0 1 .0 1 3.7 1
.0 1 .0 1 11.0 1
.1 1 .0 1 8.9 1
.1 13 .1 13 .4
.0 4 .0 4 .0
.0 520 .0







01 1 7.2 1
3 6.5 5





















01 01 1 6.3 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 8.4 2 .0 2 .0 2
02 1 7.0 1 .0 1 .0 1 2.0 1
03 1 6.7 1 .3 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 9.2 1 .3 1 .0 1 .0 1 1.0 1
04 1 6.2 1 .0 1 .0 1 9.0 1
01 01 1 6.3 1 19 1 .4 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 7.3 12 .5 3 .0 4 .0 4 .0 3




















01 01 1 6.6 245
2 8.3 245
3 8.4 520
02 3 8.0 52
03 1 7.0 20











TURUN JA PORiN LssNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- PH HIILI— KOK. AIKALI- ANNONIUtI NITRIITTI NITRAATTI
NRO 105 NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM HG/L 1KM HMOI/L LKH HVAL/L LKM MG/L LKM MG/L LKM MS/L LKM
01 1 6.8 2
2 8.4 3
3 8.3 5
02 2 6.3 2
3 7.9 2
nUYTY










705 01 .0 2
.0 6































.0 2 .0 2 5.5
.0 2 .0 2 .9
.0 2 .0 2 4.0
.0 2 .0 2 4.0
.0 2 .0 2 1.0
.0 2 .0 2 19.0
.0 2 .0 2 1.0
.0 2 .0 2 3.0
.0 2 .0 2 2.0
SUODENNIEMI
772 11 01 1 6.0 1
3 7.2 2 .3 1 .0 1 .0 1 3.8 1
SUOMUSJRRVI
776 01 01 3 6.9 2 .0 2 .0 2 2.0 2
























6 1 .7 1 .0 1 .0 1 10.0 1
0 1 .6 1 .0 1 .0 1 9.0 1
13 1 .4 1 .0 1 .0 1 14.0 1
1 7.0 226 5 10 .5 39 .6 18 .2 72 .0 14 2.9 16
2 7.5 219 2 9 .6 60 .6 17 .2 71 .0 13 5.2 16
3 7.6 33 .9 3 .2 ii .0 2 4.0 2
1 6.2 213 31 9 .7 27 .6 17 1.0 63 .0 14 31.0 16
2 7.3 33 1.3 5 .0 12 .0 2 .4 4
01 01 1 6.1 250 11 250 .5 250 .2 51 .0 51
2 8.4 251 0 250 .1 250 .1 51 .0 47
3 8.1 59 0 53 .4 7 .2 58 .0 55





























.0 1 .0 1 9.0 1
.0 1 .0 1 9.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
SRRKISALO
784 01



















.0 1 .3 1
.0 1 1.2 1
.0 2 .6 4
.0 2 .4 3
.0 1 .8 1
.0 3 2.7 4
.0 2 .3 4
.0 2 .4 4
01 3 8.0 1
01 01 1 7.1 365
2 8.3 365
3 6.1 343
02 1 6.5 12
2 6.6 12




































.0 1 .0 1 3.0 1
52 .0 12 4.4 12
52 .0 12 4.0 12
16 .0 16 5.8 16
1 .0 4 6.2 4
1 .0 4 6.1 4
1 .0 1 .8 1
1 .0 1 .4 1
TURUN JA PORIN LNI
143
KUNTA LAI- OTTA- VE- P11 111111- KOK. AIKALI- AHtIONIUM NITRIITTI NIIRAATTI
NRO TOS Ml SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM HG/1 1KM HHO1/L 1KM MVAL/1 LKM MG/1 LKM MG/L 1KM MG/C 1KM





.0 12 .0 1 .1
UUSIKAUPUNKI
895 01 01 1 6.5 13
2 8.5 13
3




0 1 1.2 13
1.6 1
8 1 .1 3
8 1 .1 1
.1 13 .0 13 4.0 13
.7 1 .0 13 .0 13 3.6 13
.2 1 .0 1 .0 1
.0 3 .0 3 .0 3
.0 1 .0 1 .0 1
VAHTO
906 11 01 3 7.6 1
01 01 1 6.6 153
2 8.3 152
3 8.0 151
02 01 1 5.2 52
2 7.1 52
11 01 1 6.6 1
3 6.8 3 .2
.0 1 .0 1 2.0 1




979 01 01 3 7.6 2
rETSR
988
.0 1 .0 1 .0 1







10 1 .4 3 .2 2 .2 3
0 1 .8 3 .5 1 .1 3
0 1 .8 3 .4 1 .1 1
.1 1 .0 1 .0 1
.1 1
01 1 6.2 1
3 6.8 2
1.5 3
.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
.0 2 .0 2
01 01 1
3 8.0 1.3 1 .0 1 .0 1 .0 1
144
AHVENANNAAN LHI
KUNIA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. AIKAII- AMMONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM MG/L LKM MMOL/L 1KM MVAL/L LKM HG/L LKM MG/L LKM MG/L LKM
JONALA
170 11 01 1 7.7 9 .0 9 .0 9 2.1 9
3 8.1 7 .0 5 .0 4 2.2 1
145
HAMEEN LNI
P11 HIIlI- KOK. ALKALI
DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L 1KM MMOL/L LKM MVAL/L 1KM
ASIKKAIA
016 01
01 01 1 6.8 1
3




083 01 01 3 7.1 3 8 3
HUMPPILA
103 11
01 01 1 7.2
3 8.1
11 01 1 7.1
2 7.4
3 7.7
.6 1 .0 1 .0 1 .0 1
.7 1 .0 1 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 1.0
.0 4 .0 4 .0
.0 2 .0 2 3.5
.0 2 .0 2 2.0
.0 1 .0 1 .0
HrMEENLINNA










1.0 15 1.0 15
1.1 10 1.3 15
.9 10 .8 15
.9 10 .9 15
.0 10 .0 10 6.0 10
.0 5 .0 10 6.0 10
.0 10 .0 5 2.0 10
.0 10 .0 5 3.0 5






4 1 1.0 5
.9 1
4 1 1.0 5
KOSKI HL
283
3 9.1 1 .9 1 .0 1 .0 1 .0 1
KUNTA IAI- O1TA- VE
NRO TOS MO SI
01 1 7.3 1
02 1 7.1 1











.0 2 .1 2 2.2 2














1.1 3 .0 4 .0 4 3.0 4
.4 1 .0 1 .0 1 .0 1
.1 1 .1 1 7.0 1











01 1 6.7 2
3 7.2 2
01 3 6.5 2
01 1 6.9 2
3 8.0 2
01 2 7.0 2
01 1 6.6 1



























.1 2 .1 2 10.0 2
.1 2 .1 2 9.0 2
.0 2 .0 2 18.0 2
.1 2 .1 2 6.2 2
.1 2 .1 2 5.0 2
.0 2 .0 2 4.2 2
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 11.0 1
1.4 1 .1 5 .0 5 9.2 5
.0 1 .0 1 12.0 1
1.4 1 .1 5 .0 5 9.2 5
.0 5 .0 5 .0 5
.0 2 .1 2 3.1 2
.0 1 .0 1 3.4 1
.0 2 .0 2 14.0 2
.0 1 .0 1 15.0 1
.0 1 .0 1 16.0 1
.0 1 .0 1 .6 2
.0 1 .0 1 .6 2
.0 2 .0 2 .0 2
.0 1 .0 2 .0 1
.0 1 .0 2 .0 1

























01 01 3 6.7 1 7 1 .5 1 .0 1 16.0 1
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HÄMEEN LnNI
HIILI- KOK. ALKALI— AMMONIUTI
DIOKSIDI KOVUUS TEETII



















03 1 7.3 61
2 7.6 41
04 1 7.0 10
2 7.3 1
05 1 8.1 18
06 1 8.3 16





02 1 6.4 1
















.1 1 .1 1
.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
3.0 1
KUNTA UI- OTTA- VE- PH







1 5.8 1 .0 1 .0 1 .6 1
3 7.3 6 .0 3 .0 3 22.0 3
02 01 1 7.1 2 .4 2 .0 2 .0 2 10.0 2






.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
.0 5 .0 6
.0 1 .0 1
LAHtII






































































































.0 1 .0 1































3 6.9 1 .5 1 .7 1 .0 1 .0 1 7.0 1
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HMEEN CNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIIlI- KOK. AIKAII- AMMONIUtI NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MD 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM 113/1 1KM 111101/1 1KM MVAL/L 1KM 116/1 1KM 113/1 LKM MG/L 1KM
01 01 1 6.9 2
3 9.0 1
01 01 1 6.4 2
02 1 6.6 2
.0 2 .0 2 1.8 2
.0 1 .0 1 2.0 1
.1 4 .0 5 5.6 5







834 01 01 1 7.2
3
02 01 1 7.2 1
3 7.2 1
01 01 1 7.3 37
2 7.6 38
3 7.9 30
01 01 1 6.8 1
3 8.6 1













.1 4 .0 4 2.0 4
.1 3 .0 3 2.0 3
.1 4 .0 4 7.0 4
.1 3 .0 3 7.0 3
.1 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 8.6 1
.0 1 25.0 1
.0 1 25.0 1
.4 4 .0 3 1.0 3
.1 3 .0 3 1.0 4
.1 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1



























4 6 1 .0 1 .0 1 4.0 1










.0 2 .0 2 1.6
.0 1 .0 1 1.6
.0 1 .0 1 3.0
.0 1 .0 1 2.9
.0 1 .0 1 2.9
.0 1 .0 1 2.8
.0 1 .0 1 1.0





























01 1 7.0 250
2 8.7 250
02 1 6.4 226
2 8.3 237
03 1 6.5 16
2 8.8 253
04 1 6.5 11
2 8.3 54
05 1 6.3 1
2 8.2 54
06 1 6.5 11
2 8.4 51
07 1 6.3 54
2 8.5 52





















.2 54 .0 4 .0 4 .0 4
.7 252 .0 4 .0 4 .0 4
.1 51 .0 3 .0 3 .0 3
.1 52 .0 3 .0 3 .0 3
.8 13 .0 16 .0 15 .0 15
1.3 13 .0 16 .0 15 .0 16
.3 12 .0 12 .0 12 6.0 12
.6 12 .0 15 .0 15 6.0 15
.7 1 .0 1 .0 1 5.0 1
1.4 13 .0 16 .0 16 6.0 16
.3 12 .0 12 .0 12 5.0 12
.6 12 .0 15 .0 15 5.0 15
.1 13 .0 4 .0 4 .0 4
.2 13 .0 4 .0 4 .0 4
.1 12 .0 4 .0 4 .0 4


















01 01 1 6.5 3
3 7.7 3
.0 3 .0 3 1.0 3
.0 3 .0 3 1.0 3
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[ffiHEEN LnsNI
KUNTA 141- OllA- VE- P11 HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml SI DIOKSIOI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MMOI/L 1KM MVAL/L 1KM MG/L 1KM MG/L LKM NG/L 1KM
VI LPPULA
933 01 01 1 5.9 1 .2 1 .0 1 .0 1 1.0 1
02 1 5.9 1 .2 1 .0 1 .0 1 1.0 1
02 01 1 7.1 1 .2 1 .0 1 .0 1 .1 1
VIRPAT
936 11 01 1 6.6 1 .7 1 .5 1 .0 1 2.0 1
2 7.1 1 .6 5 .6 1 .0 1 .0 1 3.0 1
3 7.2 4
02 1 6.2 1 .3 1 .3 1 .0 1 .0 1
2 6.9 2 .6 1 .3 1 .0 1 .0 1 1.0 1
YLbJiRVI
960 01 01 1 6.2 1 .0 1 .0 1 3.0 1
02 1 .7 1 .0 1 .0 1 2.0 1
KYMEN LsNI
1,49
KUNTA LAI— OTTA- VE— PH HIILI- KOK. ALKALI- AHtIONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO SI 0101<5101 KOVUUS TEETTI
1KM MG/L 1KM MHOL/L 1KM MVAL/L LKM HG/L LKM MG/L LKM MG/L LKM
01 01 1 6.6 1
3 7.2 4
02 1 6.6 1
02 01 1 7.0 2
3 7.4 4
02 1 7.6 2
03 01 3 6.4 2
01 01 3 7.0 4
11 01 3 6.9 4
01 01 1 7.5 3
2 7.9 3
3 8.1 7
02 01 3 6.7 2
03 01 1 6.5 1
JAALA
163 01 01 3 6.4 4
.0 1 .0 1 1.0
.0 4 .0 4 6.0
.0 1 .0 1 30.0
.0 1 .0 1 1.0
.0 4 .0 4 1.0
.0 1 .0 1 1.0
.0 2 .0 2 .6
.0 1 .0 1 3.0
.0 1 .0 1 4.0
.0 3 .0 3 .4
.0 3 .0 3 .3
.0 6 .0 6 .8
.0 2 16.0
.0 1 .0 1 4.0
01 01 3 7.3 12
02 3 6.6 3
02 01 3 7.2 4
03 01 3 7.3 6
04 01 1 6.1 2
3 7.4 4
05 02 3 6.8 2
21 2 .3 2
0 2 .9 2
.7 2
.0 5 .0 5 12.0
.0 3 5.0
.0 4 .0 4 1.8
.0 4 .0 4 1.5
.0 2 .0 2 .8
.0 2 .0 2 16.0










02 1 6.6 290
2 6.5 365
3 8.5 365
03 3 6.5 2
02 01 1 7.6 1
3 8.3 2
















































20 1 .5 2 1.9 2
1 6.3 1 .0 1 .0 1 2.0 1
1 8.0 1 .0 1 .0 1 3.0 1
1 7.1 1 .0 1 .0 1 6.0 1
1 6.0 1 .0 1 .0 1 5.2 1
1 6.0 1 .0 1 .0 1 3.0 1
1 6.1 12 7 12 .2 12 .6 12 .0 12 1.0 12


















.0 4 25.0 4













.0 4 .0 4 1.0 4
.0 4 .0 4 1.2 4
.0 4 .0 4 1.0 4
.0 2 .0 2 .0
.0 2 .0 2 .0
.0 4 .0 4 1.0
.0 4 .0 4 1.0
.0 1 .0 1 16.0
.0 3 .0 3 18.0
.0 2 .0 2 -1.0 2
KUUSANKOSKI
306 01 01 1 7.1 2
2 8.0 53
3 5.0 ].
02 2 7.4 10
03 2 6.5 11
04 2 6.6 10
05 2 7.7 11































.0 1 .3 1
2 .0 2 .0 2 .6 2
2 .0 2 .0 2 .0 2
2 .0 2 .0 2 .6 2
2 .0 2 .0 2 2.0 2
1 .0 1 .0 1 .1 1
2 .0 2 .0 2 .2 2
1 .0 1 .0 1 .0 1
2 .0 2 .0 2 .2 2
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KYMEN UsNI
HIILI- KOK. AL.KALI- AMMONIUN
DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MMOL/L 1KM MVAL/L 1KM MG/L LKM
01 01 2 7.1 1
02 01 2 7.1 1
.3 1
.4 1
.1 1 .0 1 1.1 1
.1 1 .0 1 9.0 1
LUUMsKI
441 01 01 1 6.7 1
3 6.7 1 .6 1
MIEHIKKL
489 01 01 3 7.8 2 2 2 .2 2 1.5 2 .0 1 .0 1 3.0 1
PARIKKALA
580 01 01 1 6.5
3




.0 1 .0 1 12.0 1
.0 1 .0 1 13.0 1
RUOKOLAHTI






















.1 1 .0 1 3.0 1
.1 1 .0 1 .4 1
.0 1 6.0 1
.0 1 6.0 1
.0 2 1.0 2
.0 2 1.0 2
.0 2 3.0 2
.0 1 3.0 1
.0 1 2.6 1
KUNTA UI- OTTA- VE- PH













01 1 6.7 1
3 7.2 4
RAUTJARVI
689 01 .6 1
.6 1
.0 1 .0 1 3.3 1
.0 1 .0 1 3.3 1
.0 1 .0 1 1.3 1
3 7.0 2 .3 1
3 7.8 3 .3 1
2 7.4 13 .6 13 .0 14 .0 14 7.0 14
3 7.2 11 .4 11 .0 11 .0 11 3.0 11
1 6.2 13 .6 13 .1 14 .0 14 .0 14
3 7.9 11 .6 12 .1 11 .0 11 2.0 11
2 7.0 9 .8 11 .0 12 .1 12 12.0 12
3 7.9 11 .6 12 .1 11 .0 11 3.0 11
2 7.6 11 .4 11 .1 12 .0 12 .0 12
3 7.6 12 .5 12 .1 12 .0 12 .0 12
2 6.8 12 1.0 12 .0 12 .0 12 2.2 12
3 6.9 19 .8 19 .0 20 .0 20 9.0 20
1 7.1 12 .6 12 .0 12 .0 12 4.0 12
3 .6 1 .0 1 .0 1 4.0 1
2 6.9 9 .4 11 .0 12 .0 12 1.0 13






















11 1 .3 2 .4 2 .0 1
2 1 .3 2 .7 2 .0 1




01 2 9.9 1 0 1 3.6 1
3 6.9 2 8 1 1.7 1 .1 1
02 2 7.5 2 3 2 1.5 2
3 6.7 2 8 1 1.9 1 .0 1
03 2 7.2 1 7 1 1.8 1
3 7.8 2 12 1 .8 1 .0 1
04 3 6.2 2 13 1 .1 1 .0 2
11 90 3 7.1 45 .5 46 .0 12
YLiMAA
978 01
.0 1 7.0 1
.0 1 5.0 1
.0 1 5.0 1
.0 2 2.3 2
01 3 7.6 2 1.2 2 .1 2 .0 2 .0 2
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MIKKELIN LsuNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L 1KM MHOL/L 1KM MVAL/L 1KM MG/L LKM MG/L LKM MG/L LKM












.3 2 .3 2
.3 1 .4
.4 3 .4 3
.4 1
.4 2
01 1 6.5 2 5 1 .2 1























.0 1 1.3 1
.0 1 1.2 1
.1 1 .0 1 15.0 1
.0 2 .0 2 14.0 2
.1 3 .0 3 .1
.1 3 .0 3 1.0
.1 6 .0 6 6.1
.0 3 .0 3 10.0
.2 3 .0 3 1.2
.0 3 .0 3 6.0
.0 1 .0 1 .0

















.0 1 .0 1 10.4
.0 1 .0 1 10.9
.0 1 .0 1 .0
.0 1 .0 1 6.0
.0 1 .0 1 5.9
.0 3 .0 3 .0 2
.0 10 .0 10 .0 9
HIRVENSALMI
0.7 01 01 3 6.6 2 .0 2 .0 2 .0 2
JAPPI L
184 01 01 1 7.0 1.4 1 .0 1 .0 1
KANGASLAMPI










1.9 3 .5 4
2.7 1 .8 3
2.7 1 .8 2
.0 1 .0 1
.0 2 .0 2 3.3 3
.0 4 .0 4 4.7 4






































1 7.7 1 1.7 1 .2 1 .0 1 .0 1
3 7.8 1 1.7 1 .0 1 .0 1 .0 1
1 7.1 1 .0 1 .0 1 .0 1
01 01 1 6.6 1 .2 1 .0 1 .0 1 .0 1











491 01 01 1 6.4 10 42 8
2 8.3 10 0 8
3 8.5 10 0 8
02 1 6.5 10 36 8
2 8.4 10 0 8
3 8.4 10 0 8
03 1 6.9 1
2 7.3 2 2 2
.7 10 .7 9 .1 10 .0 7 .0 10
1.1 10 .9 9 .0 10 .0 7 .0 10
1.1 10 .9 9 .0 10 .0 7 .0 1
.5 10 .7 9 .1 10 .0 7 .0 10
.9 10 1.0 9 .0 10 .0 7 .0 10
1.0 10 1.0 9 .0 10 .0 7 .0 10
.2 1
.2 2 .2 1 .1 2 .0 2 .0 2
MIKKELIN 1NI
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KUNTA LAI- OTIA— VE- PH HIIlI- KOK. AIKAU- AMNONIUII NIIRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MC) SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI


















01 1 6.2 1 .2 1
3 6.6 1
01 1 6.4 1
3 7.2 4
.0 1 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 .5 1
.0 2 .0 2 1.2 2
.8 2 .0 2 .3 2
.1 2 .1 2 .4 2
.3 1 .0 1 .3 1
.0 2 .0 2 .3 2
.1 2 .0 2 .3 2
.1 1 .0 1 .0 1
.0 2 .0 2 .0 2
.0 3 .0 3 1.7 3
.0 1 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 5.0 1
.0 2 .0 2 4.0 2
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 1.4 1
.0 4 .0 4 1.4 4
SYSMA



























.1 55 .1 54
.6 54 .6 54
.6 2
.6 1












.0 12 .0 11
.0 12 .0 11




.1 1 .0 1 2.7 1




.2 1 1.2 1
.0 1 2.5 1
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POHJOIS-KARJALAN LtNI
KUNTA LAI- OTTA VE- PH HIILI- KOK. AIKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM 115/1 LKM MNOL/1 1KM MVAL/C LKH 115/1 1KM 116/1 LKM MG/L 1KM
12 01 3
01 1 6.5 4
2 7.9 9
3 6.0 5
02 1 7.2 4
2 7.3 6
01 1 7.0 12
2 8.3 12
3 8.1 13
02 1 6.3 7
03 1 6.1 6
2 7.7 12
3 8.0 13
04 1 6.0 7
11 90 1 6.4 9
3 6.5 7
.1 4 .1 2 .0 4 .0 4 .0 4
.3 6 .5 2 .0 5 .0 5 1.0 5
.3 6 .5 2 .0 5 .0 5 1.0 5
.2 4 .3 1 .1 4 .0 4 .0 4












045 01 01 2 7.4 4 .3 4 .0 4 .0 4 .0 4
3 7.3 3 .4 3 .0 1 .0 1 .0 1
02 01 1 6.3 1 .2 1 .0 1 .0 1 1.0 1
2 7.8 4 .3 4 .0 4 .0 4 .0 4
3 8.8 4 .3 4 .0 2 .0 2 .0 2
ILOMANTSI
146 01 01 1 6.2 3 .3 2 .0 2 .0 2 3.0 2
3 7.2 3 .6 2 .0 2 .0 2 2.5 2
JOENSUU
167 01 01 1 6.4 8 7 8 .3 8 .2 8 .0 8 .0 6 .0 8
3 7.4 22 1 24 .5 24 .4 24 .0 24 .0 24 .0 24
02 1 6.3 12 11 12 .4 12 .3 12 .0 12 .0 12 1.0 12
JUUKA
176 01 01 3 7.9 1 .4 1 .0 1 .0 1 .2 1
KESsLAHTI
248 01 01 3 7.6 2 .0 1 .0 2 5.0 2
KIIHTELYSVAARA
251 01 01 1 6.6 1 .1 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 7.1 5 .1 5 .0 3 .0 3 .0 3
3 7.3 15 .1 3
KITEE
260 01 01 1
3
02 01 1 6.5 2 .3 2 .0 2 1.0 1 7.8 2
2 6.7 2 .3 2 .0 2 1.0 1 7.8 2
KONTIOIAHTI
276 01 01 1 6.8 3 2 1 .2 3 .0 4 .0 4 1.0 4
2 6.8 2 5 1 .3 2 .0 3 .0 3 1.0 3
3 7.0 4 2 2 .3 4 .0 6 .0 6 .0 6
02 01 2 6.8 4 .2 4 .0 5 .0 5 .0 5
3 6.6 2 .2 2 .0 3 .0 3 .0 3
03 01 1 6.5 2 12 1 .2 2 .3 2 .0 2 .0 2 .2 2
3 8.6 2 0 1 .3 2 .4 2 .0 2 .0 2 .2 2
05 01 2 14.0 1





















01 2 6.5 1 1.0 2 .0 1 .0 1 6.0 1
3 6.5 4 1.5 1 .0 1 .0 1 3.0 1
3 6.3 1 .4 1 .0 1 .0 1 .0 1
3 6.6 1 .6 1 .0 1 .0 1 .0 1
1 6.6 4 .2 4 .3 4 .0 4 .0 4 .6 4
3 7.9 2 .2 2 .6 2 .0 2 .0 2 .6 2
01 1 6.3 2 .4 1 .4 1 .0 2 .0 2 6.0 2
3 7.1 22 .6 2 1.0 2 .0 7 .0 7 6.5 7
01 1 6.8 2 .1 2 .0 2 .0 2 .0 2
3 6.8 3 .4 3 .0 3 .0 3 2.7 3
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POHJOIS-KARJALAN LssNI
KUNTA LAI- OTTA— VE- P11 HIILI- KOK. ALKAII- ANtIONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS NO 5; DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKN MHOL/L LKM MVAL/L 1KM HG/L 1KM MG/L LKN MG/L 1KM
PYHsSE 1K
632 01 01 1 7.4 1 .8 1 .0 1 .0 1 .0 1
2 6.9 2 .9 2 .0 2 .0 2 .0 2
3
02 01 1
2 6.4 3 .6 3 .0 3 .0 3 2.0 3
3 6.7 1 .6 1 .0 1 .0 1 2.0 1
RKKYL
707 01 01 1 6.6 1 .0 1 .0 1 1.0 1
2 7.3 1 .0 1 .0 1 1.0 1
3 7.3 1 .6 1 .0 2 .0 2 .0 2
TOHMAJARVI
848 01 01 3 7.1
02 01 3 6.9 1
TUUPO VAARA
856 01 01 1 6.6 1 .2 1 .0 1 .0 1 6.0 1
3 .0 1 .0 1 5.0 1
VALTIMO
911 01 02 3 77.4 1
11 01 3
VRRTSIL






239 01 01 1 6.6
2 7.2
3 6.9
01 1 6.4 257
2 8.4 257
3 8.5 197
02 01 1 9.2 5
2 9.1 4
3 8.9 11

















.0 1 .0 2 2.5 2
.0 2 .0 2 20.8 4
.2 2 .0 2 .0 2
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 2 .0 2 .0 2



























25 2 .5 5 .7 4
10 1 .6 2 .9 2





3 1 .1 2
1 1 .2 1
1 1 .2 2
.1 5 .0 5 .0 5
.0 2 .0 2 .0 2





.1 1 .1 2
.2 1 .0 1
















1 7 1 .4 1 .6
3 3 1 .4 3 .6
2 4 2 .5 2 376.0
3 6 1 .5 3 .8
1 .0 1 .0 1 .5 1
1 .0 3 .0 1 .6 3
2 .0 2 .0 2 1.3 2
1 .0 3 .0 1 2.0 3
4 5 1 .3 4 .3 1 .0 4 .0 1 .7 4
2 1 1 .3 2 .4 1 .0 2 .0 1 .9 4
5 0 1 .4 5 .4 1 .0 5 .0 4 .7 8








KUNTA LAI- OTTA- VE- P11 111111- KOK. ALKALI- AM?IONIUH NITRIITTI NITRAATTI
NRO 105 NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM tiHOL/L 1KM MVAL/L 1KM MG/L. LKM 118/1 1KM 116/1 1KM
IISALMI
140 01 01 1 6.8 2 4 2 .2 2 .2 2 .0 2 .0 2
2 7.6 2 2 2 .3 2 .2 2 .0 2 .0 2
3 8.2 3 2 3 .4 3 .6 3 .0 302 .0 1 .0 3
02 1 6.3 2 40 2 .3 2 .6 2 .0 2 6.0 2
2 6.1 2 2 2 .4 2 1.0 2 .0 2 1.0 2
11 01 1 7.1 2 1.5 2 .6 2 .0 2 .0 2
2 8.1 2 .0 2 .0 2
3 8.1 2 1.1 2 .0 2 .0 2 1.7 2
01 3 8.8 2
01 3 7.4 4
01 3 7.0 1
01 1 6.3 1 .2 1
3 8.3 2 .2 1
01 1 6.4 .6 2 .5 1 .1 2 .0 2 4.3 2
2 6.7 .7 1 .1 2 .0 2 3.8 2
3 6.6 .5 2 .6 1 .1 2 .0 2 3.3 2
.2 1 .3 1 .1 1 .0 1 .2 1
.4 1 .6 1 .0 1 .0 1 .5 1













01 1 6.3 2
3 7.1 2
LAPINLAHTI

































01 02 1 6.8
2 7.7
3 8.3




6 6 1 .3 1 .6 1
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KUOPION LNI
KUNTA LAI— OTTA- VE— PH HIILI- KOK. ALKALI- ANNONIUN NITRIITTI NITRAAHI
NRO TOS NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/I. LKM MNOL/L 1KM NVAL/L LKM HG/L 1KM MG/L LKM MG/1 LKM
RAUTAVAARA
687 01 01 1 6.8 2 .1 2 .2 1 .0 2 .2 2
2 6.8 1 .2 1 .4 1 .0 1 .5 1
11 01 1 7.4 1 .1 1 .0
1 .1 1
511 LINJRVI
749 01 01 1 7.1 18 3 9 .3 5 .3 15 .0 5 .0 2 .6 5
2 7.2 11 6 2 .3 1 .3 9 .0 1 .0 1 .4 1
3 7.4 15 2 1 .3 5 .3 6 .0 5 .0 2 .6 5
02 01 1 7.8 3 3 1 1.3 3 1.6 1 .0 3 .0 2 .1 3
3 7.8 4 3 1 1.3 4 1.6 1 .0 4 .0 2 .2 4
02 1 6.9 2 .9 2 .0 2 .0 1 5.7 2
3 7.2 2 1.0 2 .0 2 .0 1 6.6 2
03 01 1 7.7 2 1.4 2 .1 2 .0 1 .1 2
2 7.7 3 10 1 .8 3 2.8 1 .1 3 .0 2 .1 3
3 7.7 3 9 1 .9 3 2.8 1 .0 3 .0 2 .3 3
SONKAJsRVI
762 01 Dl 1 6.1 2 .6 2 .0 2 13.0 2
2
3 7.3 2 .6 2 .0 2 13.4 2
02 01 1 6.3 2 19 1 .2 2 .3 1 .0 2 .0 1 1.3 2
2
3 6.3 2 18 1 .2 2 .3 1 .0 2 .0 1 1.3 2
03 01 1 6.0 2 96 1 .5 2 .7 1 .0 2 .0 1 2.2 2
02 1 5.8 2 7 1 .1 2 .0 1 .0 2 .0 1 .3 2
2 6.9 1 9 2 1.4 ]. .6 1
3 7.7 2 14 1 .6 2 .7 1 .0 2 .0 1 .6 2
SUONEHJOKI
778 01 01 1
2 10.0 1 .8 1 .0 1 1.5 1
02 2 9.5 1 .4 1 .0 1 .5 1
3
TERVO
844 01 01 2 8.0 1 0 1 .4 1 .6 1 .0 1 .0 1 .3 1
3 7.1 4 5 1 .3 1 .5 1 .0 1 .0 1 .3 1
TUUSNI EMI
857 01 01 1 6.4 3 19 1 .3 2 .3 1 .0 2 .0 2 .5 2
2 7.8 1 3 1 .3 1 1.1 1 .0 2 .0 2 .5 2
3 7.4 6 3 1 .3 1 1.1 1 .0 2 .0 2 .5 2
VARKAUS
915 01 01 1 6.9 4 .3 1 .0 1 .0 1 1.0 1
2 8.4 23
3 6.1 47 .7 1 .0 1 .0 1 .0 1
VARPAISJRVI
916 01 01 3 7.1 3 .3 2 .0 3 .0 3 4.2 3
VEHMERSALMI
919 01 01 1 6.3 1 .5 1 .0 1 27.0 1
3 6.4 1 .5 1 .0 1 27.0 1
VESANTO
921 01 01 1 6.4 1 36 1 .2 1 .3 1 .3 1 .7 1
3 .0 1 .0 1 .0 1
VIEREMA
925 01 01 1 6.4 1 .2 1 .0 1 .0 1
2 7.1 1 .2 1 .0 1 3.0 1
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KESKI-SUOMEN LsNI
KUNTA LAI- IlTA- VE— PH HIILI- KOK. ALKALI- AMtIONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO lOS Ml SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MMOL/1 1KM MVAL/L LKM MG/L 1KM HG/L 1KM [18/1 LKM
JOUTSA
172 11 02




.0 1 .0 1 1.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
.3 10 .0 1 1.0 1
.0 8 .1 6 18.0 9
01 1 6.4 12
3 7.5 53








.0 12 .0 12 8.0
.0 53 .0 53 8.0
.2 12 .0 12 .5
.1 11 .0 11 .1
.1 70 .0 70 .5
JAMSsNKOSKI
183 01 .0 6 .0 6 .0 6
.0 1 .0 1 .0 1
.0 2 .0 2 1.0 2
KANN0Nf:OsKI
216 01 01 1 6.7 1
3 8.3 2 .1 1 .0 1 .0 1 .2 1


















.1 2 .0 2 5.0 2
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 2 .0 2 2.1 2
.0 2 .0 2 1.6 2
.0 2 .0 2 3.0 2
.0 2 .0 2 3.0 2
.1 1 .0 1 .0 1






277 01 01 3 6.4 1
KUHMOINEN
291 01 01 3 6.7 1
.0 1 .3 1
1 .0 1 .3 1
.1 1 .0 1 .2 1
.0 1 .0 1 .3 1
.0 1 .0 1 2.0 1






































01 01 3 7.0 54
















.0 1 .0 1 3.0
.0 1 .0 1 18.0
.0 1 .0 1 .2.0
.0 1 .0 1 1.0
.0 1 .0 1 1.0
.0 2 .0 2 3.2
.0 2 .0 2 .5
.0 2 .0 2 .4
.0 1 .0 1 .4
.0 1 .0 1 .3
7
KARSIULA



























.1 1 .0 1 .1 1
.0 1 .0 1 .8 1




265 01 01 1 7.4 1
3 7.2 1
01 1 6.1 1
3 7.1 2
01 1 6.1 1
3 8.0 1











312 11 01 3 6.2 2 .1 1 .0 1 .0 1 .1 1
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KESKI-SUOMEN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM MG/L 1KM MHOL/L LKM MVAL/L LKM MG/L. LKM MG/L LKM MG/L LKM
LAUKAA





03 1 6.9 1 .2 1
02 01 1 6.8 4 .1 1
3 6.6 12
03 01 3 7.2 4 .2 2
04 90 1 6.8 2 .1 1
3 6.8 6
LEIVONMsiKI
415 01 01 3 7.1 2
MUITIA
495 01 01 1 6.0 1
3 7.0 4
MUURAME
500 01 01 3 7.5 2 .2 2
02 01 3 7.4 3 .4 3
PETJVESI
592 01 01 1 6.3 1 .2 1
02 1 6.8 1 .3 1
3 7.3 2 .4 2
PIHTIPUDAS
601 01 01 1 5.2 1
3 6.5 1
02 01 1 5.8 1
3 5.9 1
12 01 1 6.2 1
3
SAARIJRVI
729 11 01 1 6.9 4
3 6.7 3
02 1 6.7 4
3 7.7 4
03 1 6.6 4
3 7.6 4
SUMIAINEN
770 01 01 1 6.5 1 .3 1
3 6.9 1 .3 1
SUOLAHTI
774 01 01 1 5.0 8 .4 6
3 7.4 9 .8 9
SYNTSALO
787 01 01 3 7.3 1 .4 2
TOI VAKKA
850 11 01 1 6.2 1 .3 1
3 7.9 4 .2 1
U1JRAINEN
692 01 01 1 6.6 1 .3 1
3 7.2 2 .6 1
VIITASAARI
931 01 01 1
3 7.2 3 .4 2 .0 2 .0 2 .1 2
NEKOSKI
992 01 01 1 6.5 4 .1 4
3 7.8 4 .2 4
02 01 1 6.3 1 .1 1
















.0 1 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 4.0 1
.0 1 .0 1 3.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 2 .0 2 2.0 2
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 2 .0 2 5.0 2
.0 1 .0 1 12.0 1
.0 3 .0 3 8.0 3
.0 2 1.0 2
.0 1 .0 3 6.0 3
.0 1 .0 1 5.0 1
.1 1 .0 1 2.0 1
.0 4 .0 6 4.0 4
.0 1 .0 1 8.0
.0 1 .0 1 6.0
.0 1 .0 1 11.0
.0 1 .0 1 11.0
.0 1 .0 1 .0
.1 1 .0 1 .0
.0 4 .0 4 1.0 4
.0 3 .0 3 1.0 3
.0 4 .0 4 1.0 4
.0 4 .0 4 1.0 4
.0 4 .0 4 3.0 4
.0 4 .0 4 3.0 4
.0 1 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 2.0 1
.0 4 .0 4 7.0 4
.0 4 .0 4 8.0 4
.0 1 1.0 1
.0 1 .0 1 5.0 1
.0 1 .0 1 7.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 1 .0 1 1.0 1
.0 4 .0 3 .7 409
.0 4 .0 3 .0 4
.0 1 .0 1 .0 1






11 90 3 8.3
12 01 1 6.5
3 6.9
03 1 6.7
14 01 1 6.9
3 6.8
15 01 1 5.6
3 5.9
16 01 1 5.3
3 5.3
17 01 1 6.1
3 6.0




























4 11 1 .5 1
1 37 1 .4 1
3 37 2 .5 2
1 6 1 .2 1
3 16 2 .2 2
4 46 3 .2 3
1 24 1 .1 1
3 30 1 .6 1
.0 4
.1 1
.7 1 .0 1 .1
.5 1 .0 1 3.0
.2 2 .0 1 3.0
.0 1 .0 1 3.0
.2 1 .0 1 .1
.0 1 .0 1 1.0
.3 1 .0 1 .1
.0 1 .0 1 .6
.0 1 .0 1 .6
.0 1 .0 1 .1
.0 1 .0 1 .1
.0 1 .0 1 .0
.0 2 .0 2 .1
.0 1 .0 1 2.0
.0 1 .0 1 2.0
.2 3 .0 3 .1
.0 1 .0 1 .3
.0 1 .0 1 1.1
.0 1 .0 1 2.0
.0 1 .0 1 4.0
.0 1 .0 1 3.0
.0 2 .0 2 3.0
.0 1 .0 1 1.5
.0 2 .0 2 1.0
.0 3 .0 3 1.4
.0 1 .0 1 .1
.0 1 .0 1 .1
.0 1 .0 1 .6
.0 1 .0 1 6.0
.0 1 .0 1 .8
.0 1 .0 1 .7
.0 2 .0 2 .5 2
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VAASAN 1NI
KUNTA UI- OTTA- VE- PH HIILI— KOK. ALKALI- AMMONIU1I NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS ilO 51 DIOKSIDI KOVUUS IEETTI










01 3 6.9 4
01 1 6.2 1
3 7.4 3
90 3 7.4 2
01 1 6.3 3
3 7.7 4
03 1 6.4 3
04 1 6.4 4
01 1 6.7 4
3 6.9 1
01 3 6.6 1
02 3 6.5 1
01 3 6.6 4
01 3
01 1 6.1 1
2 6.8 1
3
11 01 3 6.1 1
.4 1
.8 1 .6


















.0 1 .0 1 4.0 1
.0 2 .0 3 6.0 3
.0 4 .0 6 3.0 6
.0 2 .0 3 3.0 3
.0 3 .0 4 4.0 4
.0 4 1.0 4
.0 1 .0 1 .2 1
.0 1 .0 1 .1 1
.0 4 .0 1 2.0 4
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1




































152 01 02 1 6.6 1
3
04 1 6.3 1









































1 25 1 .1 1
2 60 1 .3 1
2 14 1 .6 1
2 23 2 .2 2
2 25 1 .1 1











.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
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VAASAN LnsNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIILI- KOK. AIKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO 105 NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L 1KM MMOL/L LKM MVAL/L LKM MG/L LKM M6/L 1KM MG/L 1KM
KAUHAVA
233 01 90 3
01 1 6.5 3
2 6.8 4
02 3 6.6 1








01 1 6.6 7
3 7.6 2
01 1 6.2 1
3 7.1 5
01 01 1 7.0 1
02 1 6.9 3










18 1 .4 1
25 3 .3 3
.4 1
.4 1
.1 2 .0 2 12.0
.0 1 .0 1 12.0
.0 1 .0 1 1.0
.0 1 .0 1 .0
.0 1 .0 1 .4
.0 1 .0 1 .0 1
.0 2 .0 2 .2 2
.0 3 .0 2 .4 3
.2 1 .0 1 .5 1
.0 3 .0 3 2.0 3
.1 1 .0 1 .3 1
.0 1 .0 1 .9 1
LAIHIA
399 11 01 3 6.0 1






231 01 90 3 7.3 10 .6 10 .1 10 .0 10 2.0 10
KAUHAJOKI
232 11 03 3 6.4 12 .2 1 .1 1 .0 1 1.0
12 01 3 6.2 4 .2 1 .1 1 .0 1 1.0
13 01 1 7.3 1 .6 1 1.9 1 1.0 1 .0 1 .0
3 6.7 5 .7 2 2.0 1 1.0 2 .0 2 .5
14 01 3 6.4 3 15.0 1 .1 1 .0 1 1.0
15 01 3 5.6 5 .1 1 .1 1 .0 1 1.0









01 1 5.4 12
2 8.5 53
3 8.4 13






































.1 1 .0 1 .2
.0 2 .0 2 3.0 2
.0 2 .0 2 3.0 2
.0 1 .0 1 .0 1





























.0 1 .0 1
.0 2 .0 2




.0 1 .0 1 1.0 1
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VAASAN LNI
KUNTA UI— OTTA— VE— PH HIILI— KOK. ALKALI- AMMONIUM NITPIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MMOL/L LKM MVAL/L LKM HG/L LKM MG/1 1KM HG/L LKM
01 90 3 7.2
11 01 3 6.7
12 90 3 7.6
13 04 1 6.6
3 6.1
14 01 3 6.5
15 01 3 7.4














.0 1 1.0 1







.1 1 .0 1 4.0 1
11 01 1 6.7
3 9.3
12 01 1 6.5
3 6.4
01 01 1 6.6
2 8.7
11 01 1 6.0
2 7.3
01 01 3 8.0
11 01 1 7.0
2 8.1
3 7.2
12 01 1 6.5
3 6.9



















.1 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
1.2 6 .1 8 .0 2
.5 4 .1 4 .0 1
.1 2 .0 2 2.0 2
.1 3 .0 2 2.0 2
2 .0 2 .9
1 .1 1 1.4
1 .0 1 1.5
3 .0 3 1.1
1 .0 1 11.0
1 .0 1 .5
4 .0 4 .6
5 .0 4 1.0




.0 2 .0 2 .4 2
.0 2 .0 2 .5 2






8 1 .1 1 .2 1 .0 1 .0 1 .5 1
8 1 .8 2 .3 1 .1 2 .0 2 4.0 2
5 1 .2 3 1.0 1 .0 3 .0 3 .8 3
28 1 .2 2 .6 1 .1 2 .0 2 3.0 2





1 10 1 .5 1 .3 1 .0 1
12 1 9 .6 10 .0 10
2 31 1 .5 2 .6 1 .1 2
1 2.5 1 .1 1
1 31 1 .1 1 .0 1 .1 1
1 30 1 .1 1 .0 1 .1 1
1 28 1 .1 1 .0 1 .1 1

































































































































2 .0 2 .6
2 .0 2 6.0
2 .0 2 6.0
2 .0 2 1.0
2 .0 2 1.0
4 .2 4 2.0
3 .3 3 3.0
2 .1 2 .2
2 .0 2 .4












11 01 1 7.4 2 .7 2 .0 2 .0 2 1.0 2
3 7.2 9 .6 9 .0 9 .0 9 .8 9
02 1 6.7 36 1.0 34 .1 35 .0 34 2.0 36
2 4.5 36 7 37 .9 37 .0 36 .0 30 2.0 37
3 8.0 79 1.0 78 .0 78 .1 84 2.0 81
12 01 3 7.6 5 .6 3 .0 3 .0 6 .6 3
13 01 3 6.5 6 .3 5 .0 4 .0 5 .9 5
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VAASAN LntNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- P11 HIIlI- KOK. ALKAU- AMMONIUN NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MHOL/L 1KM MVAL/L LKM MG/L 1KM MG/L LKM MG/L 1KM
ORAVAINEN
559 01 01 3 6.0
11 01 3 6.7
.3 1
4 1 1.0 1
.0 1 .0 1 .0 1




02 1 6.8 4
3 7.3 4
01 3 7.5 6
02 3 9.6 1
03 1 7.0 1
3 7.5 8
90 3 6.7 7
91 3 7.9 5





.0 1 .0 1 2.0 1
.0 1 .0 1 .1 1
.0 1 .0 1 .1 1
.0 7 .0 7 1.0 7
.1 1 .1 1 2.0 1
.1 1 .0 1 1.0 1
.0 7 .0 7 1.0 7
PIETARSAARI






.1 28 .0 4
.1 56 .0 4









.0 1 .0 1 .0 1
.0 3 .0 3 .0 3
.0 2 .0 2 1.5 2
.0 3 .0 2 2.0 2
SEINAJOKI
743 01 01 1 6.0 5
2 8.2 4
3 8.2 51
.2 5 .1 5
.7 4 .6 4
.8 4 .7 1
.2 5 .0 5 4.6 5
.3 4 .0 4 .6 4






846 14 01 1 5.4 1
3 5.4 1
TOHOLAMPI
849 12 01 3 6.7 1
24 1 15.0 1 .1 1 .0 1 .0 1 .9 1
22 1 .1 1 .1 1 .0 1 .0 1 .7 1
11 01 1 6.6 2
2 7.2 2
12 01 1 6.9 3
3 6.9 3
01 2 8.1 6
01 1 6.4 3
3 8.5 21
01 1 6.6 2
01 3 7.8 1
VAASA




02 90 3 7.7 3




11 01 3 6.6 1
.0 1 .0 1 .0 1
.0 1 .0 1 .0 1
.1 4 .0 4
.1 4 .0 4
.0 3 .0 3
.1 1 .1 11
.0 2 .0 2 .2 2
.0 2 .0 2 .3 2
.0 2 .0 2 .2 2





















.0 1 .6 1
1.2 2 .2 6
.1 3



















1.0 4 .5 6






KUNTA LAI- OTTA- VE- PH 111111- KOK. ALKALI- AMMONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO lOS NO 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MNOL/L 1KM MVAL/L LKM Mt/C LKM MG/L LKM MG/L LKM
VtYRI
944 01 01 1 5.9 1 22 1 .2 1 .2 1 .0 1 .0 1 .3 1
11 03 1 6.7
3 7.1
12 01 1 6.8
2 6.9
3 6.8
01 1 6.6 2
2 6.6 1
3 6.6 5
11 01 1 6.4 3
2 7.0 1
3 7.0 7
12 01 1 6.3 2
2 6.6 2
3 6.6 5
13 01 1 6.2 1
3 6.7 5
14 90 3 6.5 5
15 01 3 6.4 4












67 1 1.7 2
34 1 1.8 1
13 1 1.6 2
.3 1
.6 1
47 1 .5 2
33 1 .7 2







.1 1 .0 1
.8 1 .2 2 .0 2
1.1 1 .2 2 .0 2
1.2 1 .2 1 .1 1
.1 1 .0 1
.1 1 .0 1
.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
.1 1 .0 1















01 1 6.2 2 90 1 2.6 2 .8 1 .8 2 .0 2 .0 2
2 7.5 3 6 1 3.5 3 1.6 1 .9 3 .5 3 5.0 3
3 7.2 4 11 2 3.9 4 2.2 2 .1 4 .1 4 4.0 4
02 1 6.4 2 110 1 2.5 2 1.7 1 2.6 2 .1 2 .2 2








.1 1 .1 1 1.2
.0 1 .0 1 10.0
3.8 1 .4 1 .0 1 .0
3.7 1 .3 1 .0 1 .8
3.7 1 .2 1 .0 1 1.6
1.4 1 .4 2 .0 2 .5 2
1.5 1 .2 1 .0 1 .0 1
.8 1 .1 2 .0 2 1.4 2





KUNTA IAI— OTTA— VE- PH HIILI— KOK. ALKALI— AMIYONIUN NITRIITTI NITRAAITI
NRO TOS NO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
LKM NG/L 1KM MHOL/L 1KM MVAL/L 1KM M/1 1KM MG/L LKM MG/L 1KM
ALAVIESKA
009 01 90 3 7.7 4 .0 4
11 01 3 6.2 1 .0 1
HAAPAJtRVI
069 01 01 3 6.7 16 9 1 .3 1 .4 1 .0 1 .0 1 .6 1
02 3 6.7 5
03 1 6.2 6 58 1 .1 1 .3 1 .0 1 .0 1 .1 1
3 6.4 6 21 1 .2 1 .3 1 .0 1 .0 1 .6 1
HAAPAVESI
071 01 01 1 6.3 8 15 3 .2 3 .2 3 .0 3 .0 3 2.0 3
2 7.6 8 4 2 .2 2 .8 2 .0 2 .0 2 1.0 2
3 7.4 1 8 1 .2 1 .8 1 .0 1 .0 1 1.0 1
02 1 7 3 .6 3 1.6 3 .0 3 .0 3 .0 3
03 1 7.4 4 11 3 .9 3 2.0 3 .0 3 .0 3 29.0 3
3 6.7 5
04 1 18 3 1.0 3 2.4 3 .0 3 .0 3 .3 3
05 1 6.4 9 19 3 .2 3 .4 3 .0 3 .0 3 .1 3
06 1 6.6 4 25 3 .3 3 .4 3 .0 3 .0 3 .8 3
2 7.2 1
3 7.2 7 11 3 .3 3 .9 3 .0 3 .0 3 .6 3
07 1 6.3 8 14 2 .1 2 .3 2 .0 2 .0 2 .4 2
2 6.3 1 12 1 .1 1 .2 1 .0 1 .0 1 .5 1
HAILUOTO
072 11 01 1 6.2 1 10 1 .1 1 .1 1 .0 1 .0 1 .6 1
3 7.0 5 4 1 .2 1 .4 1 .0 1 .0 1 .6 1
HAUKIPUDAS
084 01 01 1 7.0 13 62 6 2.2 6 2.6 6 .3 6 .0 6 .1 6
2 8.3 13 2 6 1.2 6 2.4 6 .0 6 .0 6 1.0 6
3 8.4 13 0 6 1.2 6 2.3 6 .0 6 .0 6 1.0 6
02 1 6.6 13 47 6 .5 6 1.0 6 .2 6 .0 6 .1 6
2 8.2 13 2 6 .6 6 1.4 6 .0 6 .0 3 .6 6
3 8.3 13 1 6 .5 6 1.4 6 .0 6 .0 6 .6 6
HYRYNSALMI
105 01 01 3 6.4 1 .3 1 .0 1 .0 1 8.4 1
II
139 01 01 1 7.2 2 24 2 1.2 2 .5 2 .1 2 .1 2
2 8.0 2 9 2 .9 2 .1 2 .0 2 .5 2
3 7.7 2 8 2 .7 2 .1 2 .1 2 .9 2
02 1 6.5 3 15 1 .2 1 .3 1 .0 1 .0 1 .4 1
2 6.5 2 16 1 .2 1 .3 1 .0 1 .0 1 .5 1
3 6.7 3 13 2 .2 2 .4 2 .0 2 .0 2 .5 2
03 1 6.7 3 12 1 .1 1 .4 .0 1 .0 1 .5
2 8.6 1 0 1 .1 1 .7 1 .0 1 .0 1 .4 1
3 7.2 4 4 2 .1 2 .6 2 .0 2 .0 2 .5 2
04 1 6.1 1 26 1 .2 1 .3 1 .0 1 .0 1 1.0 1
3 6.1 1 24 1 .3 1 .5 1 .0 1 .4 1 1.0 1
KAJAANI
205 01 01 3 7.2 9 .3 9 .1 9 .0 9 1.1 9
02 1 6.8 2 4 1 .1 2 .2 1 .0 2 .0 1 .6 2
3 7.5 46 .4 45 .3 1 .0 46 .0 45 .6 45
02 01 1 6.6 2 .2 2 .0 2 .0 2 1.0 2
3 6.7 4 .1 4 .0 5 .0 1 .3 6
KALAJOKI
206 12 90 3 7.6 17 5 6 .3 6 .7 6 .1 11 .0 6 .1 6
KEMPEU
244 01 01 1 7.8 60 16 22 1.2 60 2.7 22 1.1 60 .0 14 .5 22
2 8.6 13 0 5 1.1 13 3.0 5 .7 13 .3 5 .9 5
3 8.4 13 3 5 1.1 13 2.9 5 .1 12 .0 5 3.0 5
— KESTIL)
247 01 01 1 6.6 6 8 2 .1 2 .2 2 .0 2 .0 2 .3 2
2 6.6 2 9 2 .0 2 .2 2 .0 2 .0 2 .5 2
3 6.6 3 10 2 .1 2 .2 2 .0 2 .0 2 .6 3
02 1 6.3 3 15 2 .1 2 .2 2 .0 2 .0 2 1.0 2
2 6.6 2 ii 1 .2 1 .4 1 .0 1 .0 1 1.0 1
KIIMINKI
— 255 01 01 1 7.0 6 22 5 1.6 4 2.3 4 .0 4 .0 4 .1 4
3 7.0 4 21 3 1.5 3 2.1 3 .0 3 .0 3 .1 3
02 1 6.5 9 16 3 .3 3 .6 3 .0 3 .0 3 .3 3
2 7.6 9 5 3 .4 3 .9 3 .0 3 .0 3 .4 3
3 7.2 20 9 10 .6 9 1.1 9 .0 9 .0 9 .3 9
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OULUN 1sNI
KUNTA LAI- OTTA- VE











MG/L LKM MG/L LKM NG/L LKM
01 01 2
02 1 6.7 1
2 6.5 1
3 7.1 35
.7 1 1.3 1
.5 1 .6 1
.6 1 .8 1
.0 1 1.3 1
.0 1 8.9 1
.0 1 7.2 1
22 01 01 1 6.3 2
3 6.5 2
12 90 3
34 2 .3 2 .6 2
27 2 .3 2 .6 2
.0 2 4.0 2
.0 2 3.0 2
01 01 1 7.3 1
3 7.5 1
02 1 7.7 11
3 7.6 13
02 01 1 6.5 2
3 6.4 1
11 01 3 7.0 2
01 1 6.6
3 6.9
11 01 3 7.2
8 1 .4 1
5 1 .5 1
5 2 .7 2
5 2 .6 2
10 2 .1 2






















01 01 1 6.9 13
2 8.0 13
3 8.0 39
02 1 6.9 12
2 7.0 1
3 6.9 13
11 02 1 8.0 13
3 6.7 19
01 01 1 6.8 999
3 6.1 999
02 1 6.8 999
3 8.3 999
11 01 1 6.9 2
3 6.9 2
90 1 6.7 2
3 6.9 2
1.3 5 1.7 5 .6 5 .0 5 .1 5
1.3 5 2.2 5 .0 5 .0 5 2.0 5
1.2 10 2.1 10 .0 10 .0 10 2.0 10
.5 5 .9 5 .0 5 .0 5 .1 5
.4 5 .8 5 .0 5 .0 5 .1 5
.3 2 .4 2 .0 2 .0 2 .0 2
.3 2 .5 2 .0 2 .0 2 .0 2
.1 366 .1 365
.5 72 .5 710
.1 365
.5 716
5 2 .2 2 .3 2
5 2 .2 2 .3 2
6 2 .1 2 .2 2





.0 2 .6 2
.0 2 .5 2
.0 2 .0 2
.0 2 .0 2
01 1 7.0 6
2 7.3 1
3 7.1 7
02 01 1 7.2 4
3 9.0 5
13 1 .5 1 .8
8 1 .5 1 .8
11 1 .4 1 .6
12 3 .8 3 1.0


















1 .0 1 .0 1 .5
1 .0 1 .0 1 .6
2 .0 2 .1 2 1.0
2 .0 2 .0 2 .8
2 .0 2 .0 2 .4
1 .0 1 .0 1 .3
.0 1 .0 1 2.0
.3 1 .0 1 .2 1
01 1 6.7 2
3 6.6 4
02 01 1 6.8 4
3 6.8 5
12 01 1 6.6 10
3 6.8 5
11 01 1 5.9 6
2 6.7 12
02 1 6.3 3
2 7.1 12
90 2 8.4 7
12 01 1 6.5 12
2 7.5 12
3 7.4 1
02 1 6.5 15
2 7.6 9
3 7.7 9

























.0 4 .0 4 .0 4
.0 5 .0 5 .0 5
.1 2 .0 2 2.0 2
















































.0 2 2.0 2
.0 2 2.0 2
.0 2 .5 2
.0 2 .8 2
.0 1 .6 1
.0 4 2.0 6
.0 4 2.0 4
.0 1 3.0 1
.0 5 .2 5
.0 3 .1 3
.0 3 .1 3
.0 4 2.0 4
.0 6 1.2 4
.0 6 .5 4











.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
.1 3 .7 5
.1 3 .8 3
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OULUN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- PH 111111- KOK. ALKALI- AM1IONIUtI NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L LKM MNOL/L 1KM MVAL/L LKM MG/L 1KM MG/L LKM MG/L LKM
PALTAMO
578 01
02 .0 1 .3 1
.4 1
01 1 6.3 10
2 7.2 9
02 1 7.1 13
2 7.6 14
03 1 6.8 39
2 8.1 13
3 6.7 56
04 1 5.7 13
2 7.2 13
21 2 .1 2 .4 2 .0 2 .0 2 .0 2
10 1 .1 1 .6 1 .0 1 .0 1 .0 1
9 1 .4 1 .8 1 .1 1 .0 1 .0 1
10 1 .4 1 .8 1 .1 1 .0 1 .4 1
12 3 .2 3 .4 3 .0 3 .0 3 .0 3
P11 PPOLA
603 11 3 9 2 .1 2
2 7 2 .1 2
3 5 2 .1 2
.2 2 .0 2 .0 2 .0 2
.2 2 .0 2 .0 2 .0 2
.3 2 .0 2 .0 2 .0 2
01 1 6.2 22
2 6.7 11
3 7.1 12
11 01 1 6.8 1
3 6.3 2
25 22 .4 6
13 11 .5 3
11 11 .5 4
8 1 1.4 1
24 2 1.1 2
.4 2 .0 2 .0 2 2.0 2
.4 2 .0 5 .0 2 2.0 2
01 1 6.4 4
2 7.3 2
3 7.2 4
01 1 6.1 8
2 6.6 10
3 6.6 44
03 1 5.7 2
2 5.8 2
21 2 .3 2
7 2 .3 2
8 2 .3 2
2.1 7












.0 2 6.1 2
.0 2 6.0 2
.0 2 6.1 2
PYHsJRVI
626 01 01 3 6.9 4 1 .1 1 .4 1 .0 1 .0 1 .2 1
11 01 1 6.2 3
2 7.1 2
3 7.0 3
02 1 6.7 3
3 7.0 2
01 01 1 6.4 13
2 7.8 13
02 1 6.3 13
3 7.4 92
03 1 6.4 13
2 7.0 3
11 01 1 6.8 26
2 6.9 13
02 1 6.3 13
04 1 6.6 3
2 6.9 2
13 2 .1 2 .2 2 .0 2 .0 2 .0 2
3 2 .0 2 .3 2 .0 2 .0 2 .3 2
6 2 .1 2 .1 2 .0 2 .0 2 .0 2
.1 2 .2 2 .0 2 .0 2 .0 2
.1 2 .3 2 .0 2 .0 2 .0 2
86 5 1.2 5
2 5 .9 5
.3 5
3 5 .9 82
29 5 .2 8
2 1 .2 1
21 10 .3 10
13 5 .4 5
23 5 .2 5
17 5 .3 5
10 1 .4 1
1.0 5 .4 5
.5 5 .1 5
.5 5 .1 5
.6 5 .1 12
.5 5 .0 5
.4 1 .0 1
.4 10 .0 5
.6 5 .1 5
.4 5 .0 4
.5 5 .0 5
.8 1 .0 1
.0 5 .0 5
.3 5 .0 5
.0 5 .0 5
.0 5 .0 5
.0 5 .0 5
.0 1 1.0 1
.0 10 2.0 10
.0 5 3.0 5
.1 5 .0 5
.0 5 .0 5







01 2 7.5 12
01 3 6.7 2
5 3 .7 3 .8 3 .0 3 .0 3 1.4 2





01 1 7.3 1 .3 1 .0 1
3 7.2 1 .3 1 .0 1
9 1 .4 63
41 1 .1 1








.8 1 .1 2 .0 1 .0 1
.2 1 .0 1 .0 1 .0 1
1.2 1 .0 1 .0 1 .0 1
01 1 7.0 4 6 2 .2 2





.3 6 .0 6 .0 6 3.0
.7 3 .0 3 .0 3 2.0
.7 3 .0 3 .0 3 3.0
.3 1 .0 1 .0 1 .0










.0 1 1.5 1
01 3 6.4 1 .1 1 .0 1 .0 1 .5 1
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OULUN LNI
KUNTA UI— OTTA- VE- PH 111111- KOK. AIKAII- AMMONIUTI NITRIITTI NITRAATTI
NRO TOS MO SI DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MG/L 1KM HTIOL/L 1KM MVAL/L 1KM 1t3/L LKM 118/1 1KM MG/1 1KM
01 1 6.3 11
2 7.2 10
3 6.7 63
02 1 5.9 16
03 1 6.3 10
2 7.3 25
3 7.0 59
04 1 6.6 11
2 7.1 11
05 1 6.4 12
2 7.3 10
18 4 .2 4
6 3 .1 3
7 8 .7 34




17 4 .2 4
9 3 .2 3
11 4 .3 4












.0 4 .0 4
.0 3 .1 3
.0 8 .1 8
.0 5 .0 5
.0 5 .3 5
.0 7 .0 7
.0 8 .0 8
.0 4 .0 4
.0 3 .0 3
.0 4 .0 4
.0 3 .0 3
SIEVI
746 01 90 3 7.6 3 5 1 .3
SOTKAHO
765 01 01 3 7.2 8
SUOtIUSSA LMI
777 01 01 1 7.6 12
3 7.6 12
.7 6
.9 1 .0 1 3.0 ].
.0 8 .0 8 .3 8
TAIVALKOSKI
832 01 01 1 7.1 3 4 3
3 7.2 4 4 4
.0 3 .3 3 .0 3 .0 3 .0 3
.3 3 .0 3 .0 3 .0 3
01 1 6.8 2 10 2 .2 2 .4 2 .0 2 .0 2 .0 2
3 6.7 2 12 2 .2 2 .4 2 .0 2 .0 2 .0 2
VUOUJOKI
940 01 01 1
3 6.5 2
02 1 6.3 2
03 3 6.5 2
02 01 1 6.2 250
2 7.7 250
3 7.7 249
.5 1 1.0 1 .0 1 .0 1 .0 1
.1 3 .2 3 .0 3 .0 3 .0 3
.1 1 .2 1 .0 1 .0 1 .0 1
.1 3 .2 3 .0 3 .0 3 .0 2
.2 3 .4 3 .0 3 .0 3 .0 3
.2 3 .6 3 .0 3 .0 3 .0 3
.8 3 .0 3 .0 3 .0 3
.6 1 .0 2 .0 1 .2 1
.0 2 .0 2 .4 2
.0 2 .0 2 2.5 2
.3 47
01 01 1 7.3 2
3 6.9 1
.0 2 .0 2

























.1 2 .0 2
.2 2 .0 2
.2 2 .0 2
.2 2 .0 2
.2 2 .0 2
.1 2 .0 2
.2 2 .0 2
.2 2 .0 2
.0 2 .0 2
.0 2 .0 2
.0 2 .0 2
.0 2 .0 2
.0 2 .0 2
.0 2 .0 2
.0 2 .0 2

















1 6.0 2 25 2 .1 2 .1 2 .0 2 .0 2 .9 2
3 6.0 2 25 2 .2 2 .2 2 .0 2 .0 2 .9 2
1 6.6 1 6 1 .1 1 .0 1
3 7.2 12 3 12 .1 12 .0 2 1.4 12
1 6.3 2 26 2 .2 2 .4 2 .0 2 .0 2 2.4 2




926 11 01 1 7.1 1
3 6.3 3
12 01 1 6.5 1
3 6.4 3





















977 11 90 2 8.7 8 0 4 .4 4 .6 4 .0 4




KUNTA LAI- OTTA- VE- P11 HIILI— KOK. AIKALI- AMtIONIUM NITRIITTI NITRAATTI
NRO lOS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM MS/L LKM MHOL/L 1KM MVAL/L 1KM MG/L 1KM MG/L LKM MG/L 1KM
01 3 6.8 1
01 1 6.4 1
3 6.4 1
01 1 7.9 1
3 7.1 1
01 1 6.8 1
3 6.8 1
02 1 6.5 1
3













.0 1 1.4 1
.0 1 1.1 1
.0 1 1.2 1
.0 1 .7 1




























.0 2 .0 2
.0 2 .0 2
.0 2 1.4 2
.0 2 1.3 2
MUONIO
498 01
01 1 6.5 1
3 6.6 5
01 1 6.4 2
2 6.7 2
3 6.6 2
02 1 5.9 2
3 5.7 2
03 1 7.6 1
2 7.2 1
11 01 3 6.7 1
41 1 .2 1 .6 1











































01 1 6.1 1
01 1 6.2 1
01 1 6.3 1
3 6.1 1
02 1 5.9 1
3 6.0 1
01 1 6.5 2
2 7.5 2
3 7.2 35
02 3 7.4 2
02 01 1 6.8 242
2 6.0 242
3 8.0 257
03 01 1 7.2 52
3 8.2 252
01 1 7.8 1
02 1 7.7 1
04 1 8.1 1
05 1 7.6 1




























































3 11 .3 33
6 12 .3 12











15 1 .7 1
.6 12 .1 12





.7 1 .0 1 .0 1 .2 1
18 1 .5 1 .6 1 .0 1 .0 1 .3 1
22 1 1.6 1 .9 1 .0 1 .0 1 21.2 1
.0 1 .1 1


















5 1 .5 2 .7 1
3 2 .3 2
.2 2












.0 1 .0 1














KUNTA LAI- OTTA- VE- PH HIIU- KOK. ALKAII- AM7IONIUH NITRIITTI NITRAATTI
NRO lIS Ml 51 DIOKSIDI KOVUUS TEETTI
1KM M6/1 1KM MHOL/1 LKM MVAL/L 1KM MS/1 1KM MG/L 1KM MG/1 1KM
ROVANIEMI
698 01 01 1 6.5 5
3 8.5 5
ROVANIEMEN MLK
699 01 01 3 7.2 1
02 01 3 6.8 1
03 01 1 6.7 1
3 6.9 1
04 01 1 6.5 1
3 7.5 1
05 01 3 6.5 1
11 01 3 6.8 1
16 01 3 6.6 1
18 01 3 6.2 1
SAVUKOSKI















.0 5 .6 5
.0 5 .7 5
.0 1 1.0 1
SIMO
751 01 01 1 6.5 1
02 1 6.8 1
11 01 3 7.7 1
12 01 3 7.1 1
5OOAWYL
758 01 01 1 7.0 1
3 7.1 1
03 01 3 6.6 1
04 01 3 6.4 1
11 01 1 6.5 1
12 01 1 6.9 1
13 01 3 6.5 1
TERVOLA
845 01 01 1 7.6 1
3 8.0 1
02 1 7.7 1
3 7.9 1
03 1 8.0 1
3 7.6 1
04 1 7.9 1
3 7.9 1
11 01 3 6.8 1
TORNIO
851 01 01 1 7.0 2
2 7.6 1
3 7.2 2
02 2 8.4 1
3 8.4 1
03 3 6.7 1
05 1 7.4 1
3 7.0 1
02 01 1 7.8 1
3 7.5 1
PELLO
854 01 01 1 6.6 1
3 6.7 1
11 01 3 6.4 1
12 01 3 6.2 1
UTSJOKI
890 01 01 3 6.7 2
YLITORtIIO
976 01 01 1 6.4 1
3 6.3 1
02 3 6.9 1
03 3 6.6 1
04 1 6.3 1
3 6.5 1
05 1 6.3 1
3 6.7 1
11 01 1 6.3 1
6.2 1
12 01 3 7.3 1
13 01 1 6.9 1
3






























.0 1 .4 1
.0 1 .5 1
.0 1 2.3 1








.0 1 .0 1
.0 1 .5 1
.0 1 .0 1
.0 1 .2 1
.0 1 1.9 1
.0 1 3.5 1
.0 1 1.4 1
.0 1 .6 1
.0 1 .2 1
.0 1 .2 1
.0 1 .4 1
.0 1
.0 1 .7 1
















.4 1 .8 1 .0 1 .0 1 .4 1
.4 1 .6 1 .0 1 .0 1 .6 1
.1 1 .3 1 .2 1 .0 1 .0 1
.5 1 .6 1 .0 1 .0 1 .5 1
.2 1 .6 1 .0 1 .0 1 .5 1
.6 1 .0 1 .0 1 .3 1
.4 1 .0 1 .0 1 .1 1
.3 1 .8 1 .0 1 .0 1 .0 1
.3 1 .6 1 .0 1 .0 1 .0 1
.1 1 .3 1 .0 1 .0 1 .0 1
























































































.0 2 .1 2
.0 1 .1 1
.0 2 .1 2
.0 1 .7 1
.0 1 .7 1
.0 1 .2 1
.0 1 .0 1
.0 1 .0 1
.0 1 .4 1





































































KUNTA LAI- OTTA- VE— VARIIUKU KNNO4 SiHKbNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NPO 105 NO 51 TAVUUS














0 13 4 13
0 48 3 48
0 60 3 60
0 18 3 16
0 51 3 51
0 60 3 60
0 16 3 16
0 51 3 51
0 60 3 60
0 1 4 1
o 41 3 41
0 60 3 60
0 49 3 48
.08 12
.07 13
20 11 .12 60
.02 18
.01 11
































































01 01 1 4 1 30 1 .00 1 .00 1 .65 1 15 1
3
01 01 1 0 1 0 1 12 1 .00 1 .00 1 3.00 1
02 02 1 0 1 0 1 27 1 .00 1 .09 1
01 01 1 50 107 .04 106 .11 9 6 55
2 2 309 .02 105 .08 9 8 43
3 3 184 .03 187 .07 5 9 6
02 1 26 108 .04 112 .33 9 14 20
2 3 214 .03 110 .28 9 15 41
3 3 113 .03 109 .23 2 16 2
04 1 1 1 .02 1
2 .02 1
3 4 4 4 2 24 4 .14 4
05 1 1 5 3 6 26 7 .02 7 .14 4 55 5
2 2 4 3 2 36 6 .02 5
3 2 13 3 7 37 15 .02 18 .14 3 57 7
06 1 1 4 2 4 25 5 .00 4 .12 4 39 5
2 3 2 2 1 26 3 .00 3 36 1
3 1 13 2 4 29 13 .00 16 .10 3 40 6
90 3 2 3ö 3 3 14 37 .02 36 .12 3 7 3
02 01 1
3 0 1 7 1 9 1 .13 1 .00 1
01 01 3 5 3 1 3 16 3 .17 3 11 3
02 3 8 2 2 2 23 2 .12 2 25 2
03 3 5 1 1 1 23 1 .03 1 19 1
05 3 5 1 2 1 29 1 .26 1 32 1
02 01 3 5 1 1 1 7 1 .02 1 5 1
01 91 1 22 102 25 102 5 102 .08 6 .00 6 .13 6 5 6
2 0 366 7 366 12 366 .00 12 .00 12 .00 12 6 12
3 0 651 8 3 13 3 .03 3 .00 3 6 3
92 2 0 366 8 366 13 366 .01 12 .00 12 .00 12 6 12
3 0 617 8 4 14 4 .05 4 .00 1 6 4
01 01 1 5 2 4 2 34 3 .00 3 .00 3 40 3
3 5 2 4 3 40 3 .00 3 .00 3 40 3
02 1 5 3 3 3 23 3 .00 3 .00 3 28 3
3 5 3 3 3 29 3 .00 3 .00 3 27 3
03 1 5 3 4 3 35 3 .00 3 .06 3 38 3
3 5 3 4 3 46 3 .05 3 .06 3 38 3
04 1 5 4 4 4 24 4 .00 4 .00 4 18 4
3 5 4 5 4 35 4 .00 4 .00 4 18 4
05 1 13 2 5 3 47 3 .73 3 .23 3 1.20 3 54 3
3 5 2 4 3 52 3 .16 3 .00 3 1.30 3 56 3











01 01 1 7 2 2 2 40 2 .01 2 .05 2 .16 2 39 2
2 5 2 2 2 3$ 2 .02 2 .00 2 .12 2 38 2
3 5 2 2 2 39 2 .03 2 .01 2 .11 2 37 2
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UUDENMAAN LNI
KUNTA LAI— OTTA- VE—
NRO 105 MO 51
VRILUKU KMNO4 SsHK1iNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIOI KLORIDI
IAVUUS
MG/L LKM MG/L LKM MS/M LKM MG/L LKM MG/L LKM MG/L LKM MG,’L LKM
KARJAA


















245 01 01 1
3
KIRKKONUHtII























3 2 31 2
3 3 38 3 .29 3
2 3 40 3 .37 3
2 2 14 2
2 3 15 3 .02
1 2 21 2
2 3 24 3 .08 3
1 4 14 4 .08 6
3 4 38 4 .35 4
2 3 29 3 .27 3
1 1 7 1 .08 1
10 2 .16 1
1 1 12 1 .21 1
2 1 22 1 .16 1
16 1 9 1 .07 1
14 1 10 1 .19 1
27 268 10 267 .74 21
8 257 15 256 .01 19
7 22 .20 94
29 3 16 3 .63 3


















424 01 01 3
LOHJA
















504 01 01 1
3
NURMIJnRVI
543 05 01 1
3
ORIMATTILA











































































3 1 26 1 .02 1
2 1 21 1 .00 1
26 1
19 1
15 1 0 1 .00 1 2.20 18 1 .87 1
29 4 14 4 1.20 4
29 24 19 4 .02 4
8 4 19 4 .06 4
3 4 19 4 .17 4
4 4 24 4 .00 4
1 1 14 1 .00 1
0 1 11 1 .06 1
26 5 .41 3
9 5 .05 3
3 3 27 3 .06 3
2 5 34 5 .02 5
2 5 12 5 .03 5
1 5 20 5 .02 5

















0 1 1 1
0 1 1 1
.20 1 13 1
41
41
3 1 13 1 .00 1 .00 1
4 1 15 1 .00 1 .00 1
3 1 13 1 .00 1 .00 1
6 2 42 2 .00 2 .00 1
18 1 .00 1







0 1 30 1 .06 1 .00 1 1.10 1
2 1 20 1 .06 1 .03 1 .27 1
1 1 25 1 .03 1 .00 1 1.20 1
UUDENMAAN LNI
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SRHKbNJOH- RAUTA MANGAANI FIUORIDI KLORIDI
TAVUUS
















.10 1 16 1
.15 1
.60 1 5 1
PORNAINEN
611 01 01 1
2
3
0 1 2 1
0 1 0 1
0 1 0 1
11 1 .00 1
12 1 .00 1














701 01 01 1
3
SIPOO
753 02 01 3
03 01 1
3
20 3 6 3
5 4 5 12
5 6 2 24
5 4 2 4
5 4 3 4
25 5 3 5
2 5 3 5
4 5 3 5
1 4 1 4
3 3 1 3
5 2 2 2
54 54
8 7 13 98
27 5 1.25 5
28 5 .04 5
30 5 .12 5
12 4 .05 4
15 3 .03 3
15 2 .03 2
14 49 2.78 46
18 100 .16 49
5 1 0 1 15 1 .03




5 2 1 2
5 7 2 7
5 2 1 2
19 4 2 4
18 2 1 2
5 2 1 2
5 1 1 1
5 1 1 1
.03 1 2.10 1











KUNTA LAI- OTTA- VE- VnRILUKU KMNO4
NRO TOS MD 51
POHJA
606 5 1 2 1 34 1 .03 1 .01 1 .11 1
5 1 2 1 34 1 .03 1 .01 1 .12 1
5 1 1 1 10 1 .03 1 .00 1 .00 1
5 1 1 1 9 1 .02 1 .00 1 .00 1
3 5 1 4 1 28 1 .51 1
5 1 2 1 14 1 .03 1
5 1 3 1 35 1 .13 1
5 1 2 1 20 1 .08 1
PORVOO





72 3 .42 12
69 12 .22 12
25 24 .06 24
.01 12






























.13 13 1 .05 1
2 1 39 1 .16 1
6 1 79 1 2.00 1
8 1 .06 1
TAMMISAARI











10 2 .03 2
25 7 .06 7
21 2 .01 2
39 4 .53 4
11 2 1.10 2
11 2 .04 2
24 1 .00 1




















842 11 01 3
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UUtJENMAAN LsNI
KUNTA LAI— OTTA- VE- VnRIIUKU KNNO4 SnHKUHJOH- RAUTA MÄNGAANI FLUORIDI KIORIDI
NRO 105 NO SI TAVUUS
MG/L 1KM NG/L 1KM MS/M LKM MG/L LKM MG/1 LKM MG/1 1KM MG/L LKM
TUUSULA
858 01 01 1 5 1 2 1 22 1 .30 1 .00 1 28 1
2 5 4 2 4 23 4 .06 4 .00 4 17 4
3
02 01 2 5 1 2 1 26 1 .10 1 .00 1
3 5 3 2 3 26 3 .02 3 .00 3
02 2 5 1 2 1 26 1 .04 1 .00 1
3 5 4 2 4 25 4 .03 4 .00 4
03 01 2 5 2 2 2 45 2 .07 2 .04 2 8 1
3 5 3 2 3 443 3 .05 3 .02 3
11 01 1 7 13 2 13 13 13 .58 13 .17 13
3 5 4 2 4 20 4 .01 4 .00 4
02 1 7 3 2 3 18 3 .14 3 .06 3 16 3
3 5 4 2 4 21 4 .15 4 .00 4
03 1 7 5 2 5 30 5 .21 5 .06 5 20 5
3 5 4 2 4 34 4 .03 4 .00 4
04 1 5 1 2 1 17 1 .02 1 .04 1 18 1
3 5 4 2 4 16 4 .11 4 .00 4
05 1 5 3 2 3 16 3 .01 3 .00 3 17 3
3 5 4 2 4 25 4 .02 4 .00 4 26 4
07 1 5 5 2 3 23 3 .05 3 .01 3 10 3
3 5 4 2 4 22 4 .05 4 .00 4
12 01 1 2 1 30 1 .00 1 .00 1
3 1 1 38 1 .00 1 .00 1
VIHTI
927 02 01 3 2 1 9 2 .03 1 .00 1
03 01 1 0 1 3 1 14 1 .00 1 .00 1 .00 1
3 5 1 2 1 17 1 .06 1 .00 1 .00 1
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TURUN JA PORIN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VRILUKU KHNO4 SHKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO 105 MD 51 TAVUUS
MG/L LKM MG/C LKM MS/M LKM MG/L LKM MG/L LKM MG/1 LKM MG/L LKM
ALASTARO
006 01 01 1 5 1 0 1 5 1 .01 1 .01 1 .10 1 4 1
3 5 1 0 1 4 1 .17 1 .01 1 .10 1 3 1
DRAGSFJARD -
040 01 01 1 15 3 19 3 13 3 .00 3 .30 3 .00 3 15 3
2 10 1 17 1 13 1 .10 1 .00 1 .00 1 15 1
3 10 1 16 1 13 1 .10 1 .00 1 .00 1 24 1
02 01 1 15 2 18 2 14 2 .15 2 .00 2 .00 2 17 2
3 10 17 1 13 1 .10 1 .00 1 .00 1 19 1
EURA
050 01 01 2 10 2 6 2 11 2 .03 2 .02 2 .19 2 9 2
3 6 2 6 2 10 2 .03 2 .00 2 .20 2 9 2
02 3 5 2 2 2 12 2 .02 2 .00 2 .61 2 4 2
03 1
EURAJOKI
051 01 01 3 0 1 3 1 39 1 .05 1 .00 1 .90 1 40 1
02 3 0 1 3 1 39 1 .05 1 .00 1 .90 1 40 1
HALIKKO
073 01 01 3 10 3 9 4 64 4 .00 4 .08 3 1.10 3 62 2
02 3 0 1 7 1 17 7 .00 1 .00 1 .00 1
03 3 0 3 4 2 49 3 .00 2 .10 3 .50 3 23 3
04 3 5 2 3 2 23 2 .20 2 .38 2 15 2
05 3 60 2 7 2 57 2 1.60 2 1.00 2 70 2
06 3 0 2 4 2 20 2 .00 2 .00 2 .35 2 18 2
HARJAVALTA
079 01 01 3 0 8 2 8 11 8 .01 6 .01 8 4 8
02 3 0 8 2 8 12 8 .02 8 .08 8 4 8
HONKAJOKI
099 01 02 2 5 1 5 2 13 1 .09 2 .03 1 .00 1 5 1
HUITTINEN
102 01 01 3 0 1 4 2 20 1 .07 2 .00 1 .00 1 7 1
02 3 0 1 7 4 37 1 .10 5 .30 4 .30 1 18 1
03 3 0 1 2 1 18 1 .13 5 .00 1 .20 1 2 1
HsMEENKYRU
108 01 01 1 5 2 0 2 10 2 .21 2 .01 2 7 2
3
luMEN
143 11 01 1 5 4 4 4 23 4 .00 4 .05 4 .20 4 17 4
3 3 12 26 12 .01 12 .00 12
JsMIJsRVI
181 11 01 3 5 1 0 1 3 1 .00 1 .00 1 .00 1 0 3
KAARINA
202 11 01 1 13 9 18 11 11 11 .17 11 .09 9 .30 9 9 9
2 6 8 7 10 17 10 .82 10 .09 7 .30 8 10 6
3 5 8 9 8 18 0 .17 14 .47 11 .30 5 11 5
KANKAANP
214 01 01 1 5 1 0 1 3 1 .06 1 .00 1 .00 1 3 1
3
02 01 1 5 2 3 6 13 2 .03 6 .06 2
3 5 2 2 6 10 2 .02 6 .02 2
02 1 5 1 0 2 6 1 .02 2 .00 1
KAR INAINEI’I
219 01 01 1 5 1 5 1 2 1 .00 1 1.0 1 11 1
3 6 1 .00 1
KARVIA
230 01 01 1 5 1 0 1 3 1 .02 1 .00 1 .00 1 3 1
3 5 1 0 1 6 1 .04 1 .00 1 .00 1 3 1
11 01 1 0 1 1 1 2 1 .02 1 .00 1
12 01 1 2 1 2 1 .00 1
KEMIb





TURUN JA PORIN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VARILUKU KMNO4 SHKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KL.ORIDI
NRO 105 Ml 51 TAVUUS
MG/L 1KM MG/L LKM MS/M 1KM MG/L 1KM MG/L 1KM MG/L 1KM MG/L LKM
KIHNU3
250 01 01 1
KIIKALA
252 01 01 3
02 3
KISKO
259 01 01 1
02 1
KIUKAINEN
262 01 01 3
02 3
KOKEMKI




279 01 01 1
KOSKI TL
284 01 01 3
KUILAA



















430 01 01 1
3
LOIMAAN KUNTA
431 01 01 1
2
MARTTI LA







5 1 6 1 17 1 .03 1
5 1 10 1 61 1 .00 2
5 1 4 1 25 1 .00 1
10 1 8 1 62 1 .15 1
.41 5
0 1 4 1 29 1 .00 1
5 1 7 1 64 1 .10 1
0 1 4 1 42 1 .10 1
0 2 12 2 .01 2
.04 1
0 2 29 2 .03 2
0 1 31 1 .02 1
4 1 16 1 .80 1
3 1 18 1 .80 1
2 1 0 1 .00 1
.21 6
.24 1







































5 1 6 1 34 1 .00 1
0 2 3 2 6 2 .10 2
0 2 2 2 6 2 .10 2
5 2 6 2 35 2 .10 2
5 2 5 2 21 2 .10 2
5 1 0 1 15 1 .10 1
4 1 14 1 .00 1
0 6 1 2 7 6 .04 6
0 4 2 1 12 4 .00 4
0 6 6 2 17 6 .00 6
23 3 2.00 3
5 3 5 3 3 3 .00 3
0 1 3 1 27 1 .01 1
22 3 86 2 2.20 2
22 1 61 1 4.10 1
19 1 64 1 .30 1
15 1 16 1 7 1 .30 1
20 1 70 1 .20 1
5 2 2 2 8 2 .10 2

















.00 1 1.30 1
.00 1 1.30 1
.00 2 .00 2





















































TURUN JA PORIN LNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VRILUKU KMNO4 SAHKNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NPO TOS MO 51 TAVUUS
MG/I. 1KM MG/L 1KM MS/M LKM MG/L 1KM MG/L LKH tIG/L 1KM MG,’L LKM
11 01 1







100 1 17 1 77 1 3.60 1 .50
12 2 84 2 .00 2




.07 2 .95 2 22 2
.80 1 138
.18 1 15 1
.18 1 15 1





485 1 01 1
3
HIETOINEN
490 01 01 3
MOUHIJRVI
493 01 01 1
3
MUURLA




533 01 01 1
3
OPI Psn
561 01 01 1
PAPAINEN
573 11 01 1
3
PAIMIO











586 01 01 3
11 01 3
PERTTELI
537 01 01 3
PIIKKIii










45 1 3 1 21 1 1.60 1 .25 1
45 1 3 1 21 1 1.0 1 .25 1
5 2 2 2 5 2 .00 2 .00 2
5 3 3 3 31 3 .10 3
7 1 14 1 .60 5 .02 5
5 1 20 1 .30 5 .02 5
5 1 3 1 53 1 .00 1 .00 1
35 48 59 48 .36 49
14 45 63 45 .13 46
3 1 6 1 .10 1 .00 1
5 2 10 2 .10 2 .00 2
5 1 4 1 15 1 .10 1 .00 1
15 1 5 1 8 1 2.10 1 .30 1
5 1 3 1 12 1 .10 1 .00 1
0 1 3 1 19 1 .10 1 .10 1
0 1 4 1 12 1 .23 1 .05 1
0 2 3 2 21 3 .10 3 .00 2
0 1 2 1 4 1 .00 1 .00 1
5 1 0 1 5 1 .21 1 .01 1
0 1 0 1 5 1 .05 1 .00 1
0 2 3 2 25 2 .00 2 .00 2
3 2 29 2
3 2 170 a
23 2 .10 2 .00 2
24 2 31 1 .15 2 .00 2
5 1 4 1 21 1 .13 1 .04 1
5 1 6 1 29 1 .10 1 .12 1
3
03 1 5 1 0 1 29 1 .06 1 .01 1
04 1 .15 1 .14 1
01 01 1 125 234 66 245 8 233 2.05 222 .18 223
2 5 234 8 272 20 233 .14 272 .05 272
3 5 520 8 520 .15 520 .05 520
02 3 15 52 14 52 112 52 .36 52 .45 52
03 1 80 20 54 20 10 20 .85 20 .11 20














































TURUN JA PORIN LnsNI
KMNO4 SHKbNJOH— RAUTA MANGAANI ELUORIDI KLORIDI
TAVUUS
MG/L 1KM MG/L 1KM MS/tI LKM MG/L 1KM MG/L LKM MG/L 1KM MG/L LKM
PUNKALAIDLJN






636 11 01 3 0
RAISIO





4 1 16 1 .09 3
3 2 16 1 .16 4
4 1 11 1 .24 2






KUNTA IAI— OTTA- VE- VRILUKU







3 1 11 1 .00 1 .00 1 .30 1 5 1
120 33 50 169 15 66 3.10 19 .13 19 .30 1 10 15
2 56 10 163 22 63 .06 19 .08 19 .00 2 11 17
3 2 10 13 6 24 32 .07 12 .06 12 12 1
02 1 0 39 3 83 20 62 .07 16 .10 19 .60 1 5 15
03 2 0 9 6 8 61 23 .05 18 .03 18 1.10 1 66 1
RAUHA
684 01 01 1 102 250 65 250 16 51 1.30 51 .34 52 .32 10 12 52
2 4 251 11 250 36 52 .04 52 .03 53 .26 11 26 52
3 6 56 10 57 31 58 .08 58 .07 58 .20 47 22 46
RYMTfl’ L
705 01 01 1 30 2 18 2 .70 2
3 5 1 14 7 25 6 .10 6 .10 1 .30 1 20 1
SALO
734 01 01 1 5 2 0 2 19 2 .08 2 .00 2 .14 2 15 2
02 1 45 2 3 2 13 2 2.05 2 .26 2 .20 2 6 2
04 1 5 2 1 2 15 2 .03 2 .00 2 .14 2 12 2
05 1 5 2 3 2 29 2 .20 2 .21 2 .96 2 16 2
06 1 5 2 2 2 4 2 .80 2 .00 2 .00 2 3 2
07 1 5 2 2 2 37 2 .02 2 .01 2 .52 2 21 2
08 0 5 2 0 2 7 2 .08 2 .00 2 .00 2 7 2
09 1 5 2 2 2 9 2 .01 2 .00 2 .00 2 17 2
10 0 5 2 0 2 12 2 .00 2 .00 2 .13 2 6 2
SAUVO
738 01 01 1 5 1 3 1 25 1 .00 1 .00 1 1.20 1 26 1
3 5 1 3 1 25 1 .20 1 .00 1 1.20 1 26 1
02 1 5 1 3 1 14 1 .10 1 .00 1 .00 1 5 1
3 5 1 4 1 14 1 .10 1 .00 1 .00 1 5 1
SUODENNIEMI
772 11 01 1
3 3 1 18 1 .00 2 .02 1
SUOMUSJrRVI
776 01 01 3 5 2 3 2 30 2 .10 2 .00 2 .40 2 27 2
SKYLn
783 01 01 1 5 1 6 1 33 1 .12 1 .06 1 13 1
3 16 1 .04 1 .02 1 6 1
02 1 5 1 4 1 15 1 .30 1 .00 1 .98 1 6 1
3 0 1 6 1 24 1 .14 1 .02 1 .92 1 5 1
02 01 2 5 2 2 4 14 2 .40 4 .05 2
02 1 5 2 3 3 8 2 .02 3 .00 2
2 5 1 2 1 14 1 .06 1 .04 1
3 5 3 2 4 16 3 .06 4 .10 3 .65 2 13 2
03 1 5 2 3 4 6 2 .01 4 .00 2
3 0 2 2 4 7 2 .01 4 .01 2
SARKISALO
784 01 01 3 5 1 4 1 32 1 .00 1 .10 1 .60 1 14 1
TURKU
853 01 01 1 16 365 3.60 12 .10 12 .24 12 12 12
2 28 365 .05 12 .06 52 .09 12 16 12
3 30 16 .10 343 .05 343 18 16
02 1 56 12 .08 12 .10 12 2.30 12 30 4
2 96 12 .04 12 .09 12 2.30 12 30 4
03 1 10 1 .02 1 .06 1 .15 1 11 1
























TURUN JA PORIN LnNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VARILUKU KMNO4 SNKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO 105 Ml 51 TAVUUS
HG/1. LKM MG/L I.KM MS/M LK!1 MG/L 1KM MG/L LKM MG/L 1KM MG/L 1KM
ULVILA
336 01 01 1 40 12 8 12 50 12 2.50 12 1.10 12 41 12
2 10 12 6 12 43 12 .10 12 .04 12 36 12
3 8 12 6 12 45 12 .07 12 .02 12 .10 1 40 12
UUSIKAUPUNKI
895 01 01 1 14 11 23 13 28 13 .14 13 .13 13 .73 13 39 13
2 5 12 10 13 37 13 .13 13 .09 13 .70 13 1513
3
02 1 15 1 40 1 6.20 1 .08 1 .50 1 15 1
2 7 3 15 3 46 3 .12 3 .00 3 .53 3 29 3
3 0 1 15 1 47 1 .14 1 .00 1 .60 1 32 1
VAHTO
906 11 01 3 0 1 3 1 19 1 .20 1 .00 1 .60 1 4 1
VAMMA LA
912 01 01 1 42 3 62 153 11 312 .32 3 .08 3 9 3
2 8 3 19 153 21 3 .05 3 .07 3 .10 3 13 3
3 10 1 19 152 17 1 .05 3
.00 2 15 1
02 01 1 30 1 27 52 3 1
.48 1 .10 1 1 1
2 0 1 9 52 12 . .01 1
.09 1 4 1
VAMPULA
913 11 01 1 .05 1
3 5 1 2 1 4 1 .06 1 .05 1 .20 1 0 1
VI LJAKKAIA
932 11 01 1 0 1 2 1 5 1 .01 1 .00 1 .00 1 3 1
3 0 2 3 2 7 2 .24 2 .00 2 .00 2 3 2
VLnNE
979 01 01 3 15 1 4 1 29 1 .55 2 .20 1 1.65 2 21 1
RETSs
938 01 01 1
3 5 1 2 1 33 1 .27 1 .17 1 41
180
AHVENANNAAN LNI
KUNTA LAI— OTTA- VE- VRILUKU KHNO4 5HKUNJOI1- RAUTA tIANGAANI FIUORIDI KLORIDI
NRO TOS NO SI TAVUUS
MG/L LKM MG/L 1KM MS/I1 LKN MG/L 1KM MG/C LKM MG/L 1KM MG,’L 1KM
JONALA
170 11 01 1 44 9 50 9 30 9 .20 9 .00 9 .30 9 32 9
3 5 6 14 7 29 7 .00 5 .00 4 .00 4 19 5
181
HMEEN 1niNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- VPILUKU KMNO4 SraHKUNJON- RAUTA MANGAANI FLUORIOI KLORIDI
NRO TOS Ml 51 TAVUUS
MG/L 1KM MG/1 LKM MS/M LKM MGL 1KM MG/L 1KM MG/L 1KM MG/1 LKH
03 01 3
10 1 10 1 .00 1 .00 1
5 1 17 1 .00 1 .00 1
0 2 0 1 25 2 .00 4 .00 4
0 5 0 5 26 2 .00 5 .00 2
0 1 1 1 14 1 .00 1
5 1 0 1 23 1 .22 1
3 5 1 1 1 17 1 .00 1 .00 1 .10 1












01 01 3 0 3 20 3 .10 3
17 23
19 22 .00 22
3 1 6 1 .00 1 .00
7 23 .00 23
7 23 .00 23




016 01 01 1
02 1
FORSSA
061 01 01 1
3
HATTULA
























169 11 01 2
JUUPAJOKI
177 01 01 1
02 1
KALVOLA




















































0 30 1 15 27 30 .00 30 .06 10
0 30 1 15 31 30 .00 30 .04 5
0 30 1 15 19 30 .15 30 .01 10
0 10 0 10 20 10 .10 30 .01 10
0 50 27 50 .10 50
5 2 2 2 17 2 .02 2 .06 2 .15 2
5 2’ 2 2 19 2 .16 2 .06 2 .15 2
0 2 0 2 22 2 .01 2 .00 2 .10 2
5 2 1 2 31 2 .01 2 .65 2 .30 2
5 2 2 2 35 2 .14 2 .04 2 .32 2
0 2 0 2 18 2 .05 2 .00 2 .10 2
5 1 0 1 2 1 .00 1 .00 1 .00 1
5 1 0 1 4 1 .00 1 .00 1 .00 1
5 1 1 1 26 1 .08 1 .05 1
6 5 2 5 34 5 .35 5 .01 4
5 1 0 1 32 1 .00 1 .03 1
3 5 2 5 34 5 .35 5 .01 4
6 5 2 5 18 5 .69 5 .19 5 .20 5
5 2 1 5 27 2 .27 2 .14 2 .20 2
0 1 0 1 27 1 .15 1 .13 1 .17 1
5 2 2 2 21 2 .26 2 .02 2 .12 2
5 1 2 1 26 1 .11 1 .04 1 .13 1
5 1 0 1 24 1 .10 1 .07 1 .13 1
8 2 16 2 7 2 .07 2 .02 1 .12 1
3 2 15 2 7 2 .05 2 .00 1 .12 1
10 2 15 2 10 2 .06 2 .00 2 .11 2
13 2 19 2 7 2 .06 2 .05 1 .14 1
10 2 17 2 7 2 .10 2 .02 1 .13 1
10 2 19 2 7 2 .07 2 .01 1 .12 1
01 01 3 1 1 18 1 .01 1
182
HHEEN LNI
SsHKUNJOFI- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUUS









576 11 01 3
5 1 4 1 2 1 .00 1
0 2 0 2 17 2 .00 3
5 2 2 2 12 2 .03 2
5 2 3 2 12 2 .90 2
1 18 1 .16 2
0 1 0 1 24 1 . .1 1
0 1 0 1 24 1 .U5 1
5 1 1 1
5 1 0 1
7 5 7 7
5 1 1 1
17 1 .02 1
20 1 .02 1
21 7 .07 7





KUNTA LAI- OTTA- VE- VsRILUKU KMUO4
NRO 105 Ml SI
KUOREVESI











.01 1 14 1
.00 1 .22 1 15 1




.10 4 6 4
.11 1 16 1
.11 1 44 1
.15 4 41 4
.00 1 20 1
.00 1 20 1
.00 1 0 1
.00 1 0 1
.00 1 9 1
.00 1 9 1
.11 1
.11 1
.60 1 13 1
.60 1 15 1
.00 1 5 1






398 01 01 1 18 50 .00 50
2 20 50 .00 5
02 1 22 5 .00 5
2 24 36 .00 36
03 1 14 41 .00 41
2 15 41 .00 41
04 1 25 10 .00 10
2 28 1 .00 1
05 1 17 18 .00 18
06 1 18 16 .00 16
07 1 17 12 .00 12
LAMMI
401 01 01 1 20 1 4 1 20 1 2.80 4




418 01 01 1 25 1 26 1 8 11 .15 12 .14 12
3 18 4 24 4 12 4 .14 4 .02 4
02 1 0 1 1 1 22 1 .02 1 .03 1
03 1 0 1 1 1 47 1 .03 1 .01 1
3 0 4 2 4 51 4 .07 4 .01 4
LaPPI
433 01 01 1 0 1 3 1 28 1 .00 1 .00 1
3 0 1 3 1 27 ]. .00 1 .00 1
02 01 1 0 1 7 1 7 1 .03 1 .00 1
3 0 1 0 1 7 1 .00 1 .00 1
03 01 1 0 1 0 1 15 1 .04 1 .00 1
3 0 1 2 1 15 1 .00 1 .00 1
MiNTTs
506 01 01 1 8 1 0 1 11 1 .17 1 .06 1
3 .16 1
02 1 0 1 0 1 10 1 .30 1 .00 1
02 01 1 86 26 43 26 4 26
2 5 45 13 46 9 45
3 7 51 12 51 10 51
NOKIA
536 01 01 1 100 1 6 1 25 1 4.40 1 .23 1
2 5 4 7 5 29 5 .20 5 .14 5
3 .30 8
02 01 1 75 1 47 1 6 1 .60 1 .04 1
2 14 2 15 2 .01 2 .02 2
3
ORIVESI
562 01 01 1 5 1 1 2 4 2 .12 5 .02 2
02 1 5 1 21 1 26 1 .01 1 .03 1
02 01 1 5 1 1 1 6 1 .02 1 .00 1
3 1 13 1 .00 1 .00 1 .05 1
183
HÄMEEN LuNI
SAHKbNJOH— RAUTA MAN6AANI FLUORIDI KIORIDI
TAVUUS
MG/L LKM MG,’I LKM MS/M LKM M6/L LKM MG/C LKM M6,’L LKII MG/L 1KM
o a 2 2 6 2 .01 2 .00 2
0 1 1 1 10 1 .01 1 .00 1
70 4 10 4 27 4 5.50 4 .54 4
5 12 6 12 24 12 .20 12 .08 12
.17 40
5 4 2 4 12 4 .)3 4 .06 4




11 01 3 0 1 0 1 9 1 .12 1 .00 1
20 1 21 1 6 1 .15 1 .11 1
15 1 16 1 10 1 .41 2 .06 2
0 2 0 2 30 2 .14 2 .07 2
0 1 0 1 29 1 .10 1 .05 1
0 1 1 1 7 7 .10 1 .08 1
0 1 0 1 7 1 .12 1 .05 1
0 1 0 1 7 1 .10 1 .05 1
0 1 0 1 7 1 .10 1 .05 1
0 1 4 1 .10 1 .05 1
0 1 7 1 4 1 .10 1 .05 1
01 01 1 0 1 1 1 16 1 .03 1 .01 1
3
0 1 2 1 32 1 .00 1 .00 1
0 1 2 1 32 1 .00 1 .00 1
50 2 40 3 12 3 1.67 3 .06 3
7 3 8 3 22 3 .18 3 .04 3
KUNTA LAI- OTTA- VI- VsRILUKU
NRO lOS MO 51
KMNO4
PA 1KNE
635 01 01 1
3
R ENKO
692 01 01 1
02 1
RIIHIMAKI









19 2 .23 2



















































































02 01 1 .00 1 15 1
3 .00 1 15 1
TAMPERE
837 01 01 1 14 249 .00 1 2 1
2 0 249 .00 1 2 1
02 1 72 231 .00 1 3 1
2 6 233 .00 1 5 1
03 1 7 16 .20 1 1313
2 0 16 .26 1 1313
04 1 0 12 .00 1 912
2 0 14 .00 1 912
05 1 0 1 .12 1 25 1
2 0 16 .14 1 2413
06 1 0 12 .00 1 712
2 0 15 .00 1 712
07 1 66 52 .00 1 4 1
2 8 54 .001 61
08 1 63 52 .00 1 5 1
2 8 53 .001 51
TOIJALA
864 Dl 01 1 36 32 35 38 12 30 .13 3 7 3
2 0 35 13 38 16 37 .09 3 6 3
3 0 30 12 24 19 30 14 18
URJA LA
887 01 01 1 40 1 7 1 31 1 4.90 1 .35 1 .17 1 23 1
3 5 1 4 1 36 1 .34 1 .02 1 .17 1 24 1
02 01 1 5 1 7 1 115 1 .87 1 .32 1 .43 1 290 1
3 5 1 4 1 72 1 .07 1 .01 1 .42 1 118 1
VALKEAKOSKI
908 01 01 1 17 51 18 52 7 51 .14 51 .04 11 551
2 5 51 9 51 13 52 .03 51 .03 12 7 52




















928 01 01 1
3
.14 3 7 3
.12 3 9 3
184
HMEEN LiNI
KUNTA LAI- OTTA- VE— VÄRILUKU KMNO4 SRHKUN]OH- RAUTA MAN6AANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS 110 51 TAVUUS
MG/L LKM HG/L 1KM 115/11 LKM NG/L 1KM MG/L LKM MG/L LKM MG/L 1KM
VI LPPULA
933 01 01 1 0 1 0 1 6 1 .00 1 .00 1 .00 1
02 1 0 1 0 1 7 1 .00 1 .00 1 .10 1
02 01 1 0 1 2 1 8 1 .00 1 .00 1 .13 1
VIRRAT
936 11 01 1 0 1 4 1 33 1 .08 1 .00 1 .10 1 77 1
2 0 1 2 1 33 1 .03 5 .00 1 .10 1 74 2
3
02 1 0 1 2 1 9 1 .10 1 .02 1 .10 1 10 1
2 0 1 2 1 13 2 .15 5 .02 1 .10 1 12 2
YLbJÄRVI
980 01 01 1 0 1 0 1 6 1 .01 1 .00 1 .00 1 7 1
02 1 0 1 0 1 11
.
.05 1 .00 1 .00 1 7 1
185
KYMEN LiuNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- ViRILUKU KMNO4 5HKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KIORIDI
NRO 105 NO 51 TAVUUS
MG/L LKM MG/C 1KM MS/M 1KM MG/L 1KM MG/L 1KM MG/L LKM HG/t. LKM
ELIMiKI















0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 3 1
0 1 6 1
0 1 3 1
53 12
6 12 11 12
11 1 .00 1
30 1 .03 1
37 1 .10 1
23 1 .34 1
18 1 1.70 1
7 12 .78 12
18 12 .06 12
.00 1 1.45 1
.03 1 2.50 1
.00 1 3.00 1
.00 1 2.90 1
.05 1 3.15 1
.07 12 .55 12
.06 12 .40 12
11TT!




0 1 .00 1
2 1 29 1 .10 1
.00 1 1.40 1
.05 1 2.00 4
IMATRA






163 01 01 3
JOUTSENO







8 2 15 3
5 2 9 3
5 2 8 6
2 2








8 3 .10 3
9 3 .09 3
9 2 .32 3
.00 2
9 1 .01 1
20 5 2.19 11
9 3 .01 2
9 4 .22 2
10 6 .21 6
19 2 .02 2
25 2 .09 4






.00 2 .15 1 4 2
.01 2
.01 2
.00 2 2.20 2
KOTKA
285 03 01 1
2
3
60 2 30 2
7 2 9 2
60 4 31 4
3 4 4 4
5 1 4 1
4 3 2 3
KUUSANKOSKI











8 1 11 50
3 1 2 1
1 1 3 1
0 1 2 1
1 1 3 1
30 4 36 12
12 12
12 2
5 1 .00 1
13 1 .00 1
7 1
17 1 .00 1
33 1 .00 1
43 1 .00 1




.00 1 1.89 10
.00 1 1.80 11
.00 1 1.79 10
.00 1 1.79 10
.08 1
LAPPEENRANTA





















7 1 .00 1
15 4 .00 4
34 1 .00 1
7 1 .t0 1
18 4 .00 4
11 1 .00 1
28 2 .18 2
.00 1 1.80 1
.00 4 1.75 4
.00 1 1.30 1
.00 1 2.20 1
.03 4 2.20 4




























41 4 40 4
0 4 11 4
32 4 10 4
KOUVOLA









7 4 .15 4
15 4 .00 4
15 4 .79 4
7 2 .35 2
14 2 .00 2
6 4 .07 4
8 4 .00 4
28 1 .00 1




.00 2 .70 2
.00 2 .40 2
.00 4 .68 4
.00 4 1.60 4
.06 1 1.40 1

























7 2 19 26
0 2 7 26
0 2 7 16
0 2 0 2
70 1 47 1
O 2 7 2
0 1 2 1
0 2 6 2
6 2 .08 2
10 2 .01 2
10 2 .01 2
7 2 .04 2
8 1 .45 1
22 2 .02 2
19 1 .02 1



















KUNTA LAI- OTTA- VE— ViRI1UKU KMNO4 SRHKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS NO SI TAVUUS
MG/L LKM NG/L 1KM NS/M 1KM MG/L LKM NG/L 1KM NG/L LKM NG/L 1KM
LEMI
616 01 01 2 5 1 2 1 8 1 .02 1 .03 1 .97 1
02 01 2 5 1 2 1 16 1 .00 1 .04 1 .53 1
LUUNKI
441 01 01 1
3
MIEHIKKL
689 01 01 3 0 1 .00 1 .31 1
PARIKKALA
580 01 01 1 2 1 3 1 20 1 1.40 1 .13 1 16 1
3 1.20 1 .14 1
PYHTzi
624 01 01 1
3 .03 1 1.90 1
02 01 1




689 01 01 1 0 1 0 1 15 1 .00 1 .00 1
3 0 1 15 1 .00 1 .00 1
RUOKOLAHTI
700 01 01 1 5 1 2 1 16 1 .07 1 .08 1 .18 1 8 1
SAVITAIPALE
739 11 01 3 5 1 2 1 7 1 .01 1 .03 1 .80 1 6 1
03 3 5 1 4 1 13 1 1.00 1 .08 1 1.00 1 5 1
ANJALANKOSKI
754 01 01 2 2 4 2 4 .00 13 .08 4 2.30 13 91 4
3 2 4 2 4 25 4 .00 11 .00 3 2.10 11 26 4
03 01 1 2 4 30 4 .06 13 .15 4 3.70 13 20 4
3 7 4 2 4 20 4 .16 11 .12 4 3.40 11 20 4
02 2 4 4 2 4 28 4 .45 11 .00 3 1.70 11 18 4
3 7 4 2 4 20 4 .16 11 .12 4 3.40 11 20 4
04 01 2 20 3 5 3 69 3 .65 11 .27 3 1.70 11 30 3
3 130 6 4 6 57 6 2.10 12 .29 5 1.70 12 26 6
05 01 2 4 4 2 4 23 4 .18 12 .00 4 2.00 12 15 4
3 3 6 2 4 39 6 .07 20 .08 4 1.90 19 25 7
07 01 1 2 4 1 5 21 4 .00 12 .00 4 1.00 12 44 5
3 0 1 7 1 .00 1 .00 1 46 1
11 01 2 1 3 1 3 8 3 .00 11 .00 3 1.67 11 3 3
3 2 4 1 4 25 4 .00 11 .00 3 2.1011 26 4
VALKEALA
909 01 01 3 6 1 4 1 16 1 .25 1 .29 1 1.50 1
02 3 6 1 4 1 21 .05 1 .06 1 1.50 1
03 01 3 15 1 3 1 7 1 .34 1 .05 1 1.70 1
04 01 1 5 2 4 2 7 2 .03 2 .00 2
3 5 2 5 2 11 2 .04 2 .00 2
05 01 3 5 2 2 2 10 2 .02 2 .00 2
06 01 1 0 1 8 1 28 1 .00 1 .00 1
3 0 1 7 1 29 1 .00 1 .02 1
07 01 3 3 1 2 1 12 1 .05 1 .05 1
VEHKALAHTI
917 01 01 2
3 2 1 47 1 .10 1 .16 1 2.50 1
02 2 .98 1
3 2 1 29 1 .00 1 .00 1 2.70 1
03 2
3 3 1 23 1 .00 1 .00 1 2.70 1
04 3 5 1 0 1 13 1 .04 2 .00 1 .33 2
11 90 3 0 38 3 46 28 47 .00 41 22 41
‘i’InMAA
978 01 01 3 0 2 3 2 28 2 .09 2 .60 2 1.30 2 20 2
187
MIKKELIN LsNI
KUNTA LAI- OTTA- VE- ViRILUKU KMNO4 SsHKUNJOH- RAUTA
NRO TOS MO 51
MG/L 1KM HG/L 1KM MS/M LKM MG/1 1KM M6/L LKM MG/L 1KM MG/L LKM
ANTTOLA
014 01 01 1
3
ENONKOSKI




081 01 01 1
3
HAUKIVUOR 1
085 01 01 1
3
HEINOLA















090 11 01 1
3
HIRVENSALMI
097 01 01 3
JUVA
178 01 01 1
3
JpPIL’
184 01 01 1
KNGASLAMPI
212 01 01 1
2
KERIMAKI
246 01 01 1
2
3
31 1 18 1
30 1 15 1
20 1 24 3
10 1 20 11
0 1 3 1
0 1 4 1
0 1 1 1
20 1 30 1
15 1 22 1
6 1 .05 1 .03 1
7 1 .12 1 .03 1
5 1 .03 3
7 2 .10 11
5 1 .05 1

























11 9 26 10 9.80 10
3 9 28 10 .04 10
4 9 26 10 .10 10
10 9 18 10 6.96 9
5 9 23 10 .25 10
5 8 24 10 .16 10
28 1 7 1


















33 2 33 2
35 1 32 1
30 4 32 4
9 1 11 1 .00 1 .00 1
4 2 17 2 .00 2 .00 2
3 1 5 1 .07 1
3 2 6 2 .06 2
5 3 6 3 .20 3 .05 3
4 3 8 3 .20 3 .05 3
6 6 16 6 .20 6 .05 6
7 3 19 3 .00 3 .00 3
35 3 5 3 .00 3 .00 3
4 3 19 3 .00 3 .00 3
.00 1
.00 1
4 1 19 1 .00 1 .00 1
3 1 20 1 .00 1 .00 1
6 1 8 1 .20 1 .00 1
4 1 11 1 .00 1 .00 1






































171 01 01 1
3
02 01 1
27 2 21 2 6 2 .12 1
3 1 .90 1
3 1 .10 1









31 1 10 1 .00 1
0 1 2 1 11 1 .30 1
3 0 2 4 3 15 2 7.70 3
17 2 26 4 12 2 .00 4


















NRO TOS MO 51 TAVUUS




















781 01 01 2
VIRTASALMI
937 01
30 1 6 1 16 1 .44 1 .03 1
1 1 6 1 30 4 .09 1 .01 1
3 2 2 3 2 23 2 .03 2 .01 2
15 2 9 2
10 2 8 2
25 1 12 1
5 2 4 2
5 2 6 2
3 3
2 1
o 1 2 1
2 2
0 1 2 1
2 1
62 1 27 1
62 1 22 4
2.i3 6
32 2 .30 3




















7 1 .01 1 .01 1
.16 1 .02 1
.09 1
.11 4
KUNTA LAI- OTTA— VE- VsRILUKU KMNO4
MIKKELIN MtK












01 1 68 55 41 55 3 55 .23 55 .10
2 4 54 12 54 13 54 .02 54


















740 01 01 1
2
3
39 16 31 19 5 14
3 999 9 252 13 253











9 1 40 1 .08 1




KUNTA LAI- OTTA- VE- VsaRILUKU
NRO 705 tiO 51
MG/L LKM
KMNO4 SAHKbNJOH- RAUTA MANSAANI FIUORIDI KLORIDI
TAVUUS
MG/L LKM MS/M LKM MG/1 LKM tIG/L 1KM M/L 1KM MG1L 1KM
KESLAHTI





































045 01 01 2 0 4 3 4 7 4 .04 4 .00 4
3 0 1 0 1 9 1 .03 3 .01 2
02 01 1 0 1 0 1 12 1 .04 1 .00 1
2 2 4 1 4 20 4 .2 4 .00 4
3 2 2 2 2 22 2 .07 4 .00 4
I LONANTSI
146 01 01 1 0 2 0 2 10 2 .24 3 .13 3
3 5 2 1 2 16 2 .05 4 .00 4
JOENSUU
167 01 01 1 0 6 1 24 8 8 .07 24 .01 24 2 8
3 0 24 1 24 12 24 .00 24 .00 24
02 1 0 12 1 34 12 12 .00 39 .02 39 6 12
JUUKA
176 01 01 3 0 1 0 1 18 1 .12 1 .02 1 .05 1 7
KITEE
260
3 1 0 1 3 1 .15 1 .01 1
0 3 0 3 3 3 .15 3 .00 3
.00 1
.01 1
0 2 2 2 8 2 .38 2
0 2 2 2 9 2 .02 2
15 4 9 4 6 4
14 4 9 3 7 3
10 9 7 6 9 6
6 5 1 5 6 5
3 3 2 3 6 3
27 2 2 2 9 2
0 2 5 2 10 2
3 3 2 1 2 21 2 .23 2 .06 2
OUTOKUMPU
























541 01 01 1
3
POLVIJsRVI
607 01 01 1
3
57 4 33 5 4 4
5 5 7 6 12 5
2 6 6 6 10 4
12 4 19 4 4 4
10 6 5 6 11 6
46 49 10 12









0 1 0 1 23 1
0 1 0 1 31 1
4 1 11 1
5 1 1 1 14 1
5 4 1 4 6 4

















































0 1 3 2 14 2 .00 2 .03 1
0 2 3 7 19 20 .08 7 .01 2
7 2 2 2 6 2 .55 2 .05 2





KUNTA IAI- OTTA— VE- VARILUKU KMNO4 SsHKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO JOS NO 51 TAVUUS
MG/L 1KM MG/L LKM MS/M LKM MG/L LKM MG/L 1KM MG/L 1KM MG/L 1KM
PYHSE LKA
632 01 01 1 0 1 19 1 1.00 1 .28 1
2 0 2 0 2 23 2 .03 2 .05 2
3
02 01 1
2 0 3 0 3 16 3 .02 3 .00 3
3 0 1 0 1 15 1 .00 1 .00 1
RKKYL
707 01 01 1 3 1 1.20 1 .07 1
2 2 1 .13 1 .03 1
3 5 2 0 2 15 2 .11 2 .00 1
TOHMAJrRVI
8.8 01 01 3
02 01 3
TUUPOVAARA
856 01 01 1 0 1 3 1 5 1 .01 1 .00 1
3 0 1 2 1 9 1 .25 1
VALTIHO
911 01 02 3 17 1
11 01 3 4 1
VrRTSILi
943 11 01 3 15 1 12 1 4 1 .04 1 .00 .
KUOPiON LsNI
191
KUNTA LAI- OTTA- VE- VRIt.UKU KMNO4 SKKSNJOH- RAUTA MANGAANI ELUORIDI KLORIDI
NRO TOS Ml 51 TAVUUS
MS/L 1KM MGt’L LKM MS/M 1KM MG/L 1KM MG/L 1KM MGI 1 1KM MG/L 1KM
RAUTALAF1PI
686
95 2 61 2 4 2 .84 2
5 2 12 2 16 2 .04 2
5 2 5 3 15 3 .12 3
11 2 5 2 16 2 4.tO 2
0 2 3 2 15 2 .12 2
6 2 38 2 7.40 2
8 Z 4 2 29 2 .01 2
7 2 4 2 28 2 .04 2
2 2 14 1 .00 2
2 3 40 2 .00 3
2 1 5 1 .00 1
2 1 7 1 .00 1
2 1 10 1 .08 1
20 1 6 2 16 2 1.81 2
10 1 18 2 11 2 .16 2
10 1 8 2 14 2 .14 4
70 1 22 1 6 1 1.80 1
40 1 22 1 9 1 .58 1
25 1 19 1 8 1 .31 1
7 2 4 2 6 2 .00 2
4 2 4 2 9 2 .00 2
IISALMI













204 01 01 1
3
KARTTULA








263 01 01 1
3
KUOPIO



















































5 257 .43 110
15 257 .02 108
16 197 .10 203
24 2 .53 2
20 2 .30 2
20 6 .22 6
4 1 .62 1
.02 1

















































































































10 5 2 5 17 5 .23 5
4 2 2 2 19 2 .00 2
3 3 2 3 16 3 .05 3
98 1 16 12 4 1 .12 1
15 2 12 3 10 2 .11 2
42 1 19 1 6 1 .04 1
35 1 19 3 9 1 .06 1
67 2 24 2 4 2 .26 2
25 1 24 1 6 1 .10 1
29 2 21 2 6 2 .09 2
10 1 2 1 10 1 .46 1
12 3 2 3 11 3 .51 5
3 2 2 2 12 2 .16 2
3 3 6 3 12 3 .04 3
7 4 2 4 22 4 .13 4
0 1 2 2 8 2 .00 2
11 5 2 5 9 5 .13 5
53 1 4 1 .46 1
14 1 18 1 .06 1
2 1 .00 1 .00 1 81
192
KUOPION LNI
KUNTA LAI- OITA- VE- VRILUKU KMNO4 SnHKONJOII- RAUTA NANGAANI FLUORIOI KLORIOI
NRO TOS Ml SI TAVUUS















5 2 2 2 12 2 .01 2
0 1 6 1 5 1 .02 1
20 5 19 18 7 4 .06 15
5 1 10 11 5 2 .00 2
5 5 9 17 9 5 .08 3
6 4 3 3 27 3 .S 4
13 4 2 4 27 4 .23 4
5 2 2 2 25 2 .14 2
5 2 3 2 27 2 .03 2
5 2 4 2 33 2 .02 2
3 3 3 3 39 3 .00 3
















5 2 2 2 14 2 .11 3
5 2 2 2 22 2 .05 2
8 2 3 2 5 2 .14 3
2 2 2 5 2 .12 2
2 12 3 11 2 .22 2
2 91 3 2 2 1.60 2
1 12 1 23 1 .08 1








5 1 1 1 14 1 .32 1
15 1 1 1 7 1 .29 1
0 1 2 1 0 9 .02 1






857 0 1 3 2 8 2 .21 3
5 1 2 1 15 1 .03 1





915 01 01 1
2
3
30 1 38 4
10 23
0 1 11 47
.00 1 8 1
.00 1 0 1
5 1 1 1 12 1 .02 1













































916 01 01 3
VEHMERSALMI
919 01 01 1
3
4 .20 1 .00 1
11 1 .10 2 .00 2

















5 1 0 1 6 1 .00 1





KUNTA tAI- OTTA- VE- VARILUKU KMNO4 SAHKaNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS NO SI TAVUUS
MG/L 1KM MG/L 1KM NS/M 1KM MG,’L 1KM MG/L 1KM MG/L 1KM HG/L 1KM
HANKASALMI
077 01 Dl 1 34 1
3 15 3 17 6 12 1 .03 1 .03 1 5
02 01 1 22 1
3 10 2 16 6 11 1 .(‘S 1 .01 1 .10 1 1 1
JOUTSA
172 11 02 3 5 3 3 8 29 3 .02 9 .02 6 .10 2 1 1
JYVASKYLA
179 01 01 1 5 11 1 12 16 12 .04 12 .02 12 .10 1 2712
3 5 53 2 53 21 53 .18 1 .02 53 .10 1 27 53
02 1 37 12 27 116 6 12 .20 48 .08 48 .10 1 8 12
2 5 12 10 327 11 11 .04 47 .03 47 8 11
3 5 69 9 70 11 70 .05 70 .04 69 .10 1 8 70
JYVASKY1N MtK
180 01 01 1 5 1 5 1 12 1 .02 1 .03 1 .20 1
3 5 1 4 1 21 1 .02 1 .03 1 .30 1
03 1 5 1 2 1 9 1 .06 1 .02 1 .10 1
3 10 1 2 1 13 1 .06 1 .05 1 .10 1
04 1 40 1 44 1 5 1 .16 1 .05 1
3 8 2 19 2 13 2 .51 4 .03 2
02 01 1 5 2 2 2 4 2 .00 2 .00 2
3 5 2 2 2 6 2 .00 2 .00 2
JMSR
182 01 01 3 5 1 1 1 6 1 .30 1 .05 1 .10 1
02 1 10 1 2 1 9 1 .31 2 .07 2 .10 1
JMSiNKOSKt
183 01 01 1 5 4 1 4 8 5 .05 4 .05 4 .11 2
02 1
3 5 2 1 3 11 8 .08 3 .05 2 .11 2
KANNOHKOSKI
216 01 01 1
3 35 1 24 1 8 1 .25 2 .01 1 .08 1 5 1
KARSTUIA
226 01 01 1 10 1 1 1 9 1 .40 1 .10 1 .10 1 19 1
02 1 5 1 1 1 7 1 .01 1 .01 1 .15 1 9 1
3 5 1 1 1 13 1 .06 1 .01 1 .16 1 15 1
KEURUU
249 01 02 3 3 1 16 1 .11 1 .10 1
02 01 1 42 1 4 1 13 1 .49 1 .14 1 .15 1
3 6 1 Z2 1 .74 10 .05 1 .22 1
03 01 1 3 2 5 2 16 2 .07 2 .00 2
3 5 2 5 2 19 2 .09 2 .01 2
04 01 1 5 2 2 2 11 2 .02 2 .01 2
3 5 2 3 2 25 2 .03 2 .01 2
KINNULA
256 01 01 1 2 1 11 1 1.10 1 .02 1 .08 1 11 1
3 2 1 11 1 .20 1 .20 1 .07 1 10 1
KIVIJiRVI
265 01 01 1
3 5 1 7 1 14 1 .26 1 .30 1 .30 1
KONGIt1KANGAS
274 01 01 1 3 1 14 1 .10 1 .10 1 .30 1 10 1
3 4 1 21 1 .80 1 .15 1 .30 ). 11 1
KONNE VESI
275 01 01 1 11 1 9 1 3.20 1 .15 1 .16 1 3 1
3 4 1 31 1 .30 2 .09 1 .08 1 3 1
KORPILAHTI
277 01 01 3 5 1 3 2 6 1 .02 2 .03 2 .10 1
KUHMOINEN
291 01 01 3 8 1 19 1 .05 1 .05 1 .05 1 16 1
KYYJÄRVI
312 11 01 3 4 1 7 1 2.50 2 .03 1 .10 1 3 1
194
KESKI-SUOHEN LnnNI
KUNTA LAI- OTTA- VE— VARILUKU KMHO4 SHKUNJOH- RAUTA MAN6AANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS Ml 5; TAVUUS
MG/L LKM MG/L 1KM MS/M LKM MG/L 1KM MG/L LKM MG/L LKM MG/L LKM
LAUKAA












415 01 01 3
MULTIA
495 01 01 1
3
MUURAME
500 01 01 3
02 01 3
PETAJAVESI


















770 01 01 1
3
SUOLAHTI
774 01 01 1
3
SsIYNATSALO
787 01 01 3
TOI VAKKA
850 11 01 1
3
UURAINEN
892 01 01 1
3
VIITASAARI
931 01 01 1
3
NEKOSKI





15 1 21 1
20 1 13 1







20 4 21 4
20 3 19 3
6 4 6 4
9 4 6 4
5 4 2 4
9 4 2 4
3 1
3 1
5 4 4 4
5 4 3 4
4 1
15 1 12 1
15 1 13 1
20 1 8 1




















































5 1 4 1
5 1 5 1
5 1 4 1
30 2 28 4
25 1 26 12
5 1 3 2
5 1 12 2
10 6
3 1
5 1 2 1
20 1 .07 1
27 1 .04 1
8 1 .03 1
5 1 .12 1
.08 1
9 1 .03 2
3 1 .03 1
.07 1
.12 2











































































12 3 23 2
29 4 30 4 4 4
8 4 12 4 12 4
28 1 4 1













KUNTA LAI- OTTA- VE- VARILUKU KMNO4 SAHKiNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO 105 MD 51 TAVUUS
MG/L 1KM MG/1 1KM MS/M 1KM MG/1 LKM MG/L LKM 116/1 LKM MG/L 1KM
ACAHflMn
004 02 01 3 5 1 3 1 14 1 .09 1 .02 1
ALAJtRVI
005 11 01 1 5 1 2 1 11 1 1.,5 1 .11 1
3 5 2 2 3 15 2 .L14 3 .03 2
12 90 3 5 1 0 2 4 1 .09 2 .01 1
ALAVUS
010 01 01 1 10 2 7 3 13 2 .15 3 .06 2
3 8 4 2 4 16 4 .20 4 .02 4
03 1 13 2 2 3 11 2 .42 3 .14 2
04 1 7 3 2 4 8 2 .02 4 .02 3
EVIJsRVI
052 01 01 1 7 4 9 4 6 4 .12 4 .05 4 .13 1
3 5 1 3 1 9 1 .05 1
HALSUA
074 11 01 3 5 1 2 1 3 1 .07 1 .01 1
02 3 5 1 0 1 5 1 .11 1 .02 1
12 01 3 5 4 0 4 9 4 .09 4 .02 4
13 01 3
H IMANKA
095 01 01 1 6 1 7 1 15 1 1.68 4 .01 1 .00 1 0 1
2 8 6 7 1 14 1 .61 3 .03 1 .00 1 0 1
3 8 1 .94 1
11 01 3 8 1 8 1 12 1 .19 1 .03 1 .10 1 10 1
1 IMAJOKI
145 01 01 1 250 1 12 9 30 2 17.00 11 .75 11 21 1
2 5 1 7 10 33 2 .02 13 .06 13 .14 1 21 1
3 5 2 7 2 30 2 .01 2 211
11 90 3 5 1 3 1 31 1 .01 1 .01 1 .14 1 21 1
12 01 1 30 1 7 1 30 1 6.70 1 39.00 1 25 1
3 5 1 5 1 33 1 .36 1 .03 1 .22 1 28 1
03 ). 100 1 9 1 36 1 7.90 1 .57 1 27 1
14 01 1 5 1 4 1 15 1 .01 1 .10 1 28 1
3 5 1 4 1 15 1 .65 1 .04 1 .35 1 28 1
15 01 1 5 1 5 1 3 1 .01 1 .01 1 2 1
3 5 1 6 1 3 1 .04 1 .02 1 2 1
16 01 1 50 1 31 1 5 1 .22 1 .02 1 3 1
3 45 2 46 2 6 2 .20 2 .02 2 .10 1 3 2
17 01 1 5 1 2 1 9 1 .06 1 .01 1 12 1
3 5 1 1 1 10 1 .02 1 .02 1 .10 1 19 1
18 01 1 95 3 53 3 14 3 2.60 3 .20 3 .15 1 14 3
3 70 1 44 1 18 1 1.70 1 .02 1 15 1
ISOKYRt3
152 01 02 1 .21 1
3 .72 3 .28 3
04 1 10 1 7 1 18 1 .10 2 .07 2 .18 1
11 01 3 5 1 3 1 7 1 .14 1 .06 1 .10 1
JURVA
175 01 01 3 5 1 2 1 12 2 .01 1 .01 1 .24 1 8 1
11 01 1 0 1 6 1 12 1 .03 1 .00 1 11 1
3 0 2 2 2 10 3 .17 2 .00 2 .23 1 11 2
02 1 0 1 4 1 6 1 .02 1 .00 1 6 1
3 0 2 3 2 6 3 .08 2 .00 2 .12 1 6 2
03 3 13 3 20 3 5 4 .34 3 .02 3 .13 1 4 3
12 01 3 25 1 21 1 4 1 .83 1 .01 1 3 1
13 01 3 5 1 5 1 13 2 .61 1 .01 1 .11 1 3 1
14 01 1
3 5 1 2 1 5 1 .03 1 .01 1 .14 1 2 1
15 01 3 0 1 9 2 .03 1 .01 1 .19 1 2 1
16 01 3 5 1 0 1 9 2 .54 1 .03 1 .30 1 2 1
17 01 1 5 2 6 2 .01 2 .01 2 2 2
3 5 1 3 1 5 2 .01 1 .01 1 .10 1 2 1
18 01 3 6 2 12 2 4 3 .06 2 .02 2 .10 1 3 1
KANNUS
217 11 01 1 8 1 2 1 4 1 .00 1 .00 1 .00 1 0 1
3 9 1 6 1 9 1 .21 1 .00 1 .00 1 0 1
u2 1 13 1 6 1 5 1 .23 1 .00 1 .00 1 0 1
03 1 2 1 6 1 .00 1 .00 1 .00 1 0 1
3 2 1 11 1 .00 1 .00 1 .00 1 0 1
196
VAASAN LNI
KMNO4 SHKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUIJS
MG/L LKM MG/L LKM MS/M LKM MG/L LKM MG/L 1KM HG/L LKM HG/L 1KM
KASKINEN







281 11 01 3
02 3
8 1 5 1
79 1 7 7
5 1 .16 2 .00 1
















315 11 01 1
2
3
6 1 3 1 10 1 .28
15 3 3 3 7 3 .29
10 1 5 1 13 1 1.10
5 1 1 1 10 1 .02
45 1 3 2 5 1 3.22
6 3 4 4 7 2 .35






399 11 01 3
LAPPAJsRVI





5 1 22 1 6 1 .58 1 .02 1
70 1 54 1
15 1 22 1
10 1 22 1
.13 1
KUNTA LAI— OTTA- VE- VRILUKU







11 03 3 5 1 2 1 5 12 ..)5 1 .02 1 .32 1 15 1
12 01 3 5 1 2 1 4 4 .05 1 .02 1 .10 1 4 1
13 01 1 30 1 7 1 17 1 1.50 1 .29 1 3 1
3 15 2 4 2 16 5 .56 2 .28 2 .76 1 3 2
14 01 3 20 1 2 1 4 3 .05 1 .02 1 .27 1 4 1
15 01 3 5 1 8 1 3 5 .09 1 .02 1 .19 1 7 1
16 01 3 5 1 3 1 9 4 .05 1 .02 1 .72 1 17 1
01 01 1 17 2 1 2 13 1 3.03 3 .09 2
2 7 1 0 1 16 1 .06 1 .06 1
02 3 4 1 8 1 .06 1 .02 1
03 1 7 1 3 1 10 1 .34 4 .08 1
2 7 1 2 1 10 1 .05 1 .06 1
01 01 1 3 10 3 12 164 12 1.03 12 .53 12 .50 10 5 12
2 3 46 2 53 174 53 .19 52 .09 52 .56 44 5 52
3 .16 13 .05 13
02 1 30 9 31 11 348 11 38.90 11 1.63 11 .76 9 28 11
2 4 49 6 53 350 53 .17 53 .06 53 .57 44 37 52
3 .35 88 .05 88
01 01 1 5 1 14 1 20 1 1.20 1 .04 1 .36 1
3 8 2 21 2 30 2 .06 1 .04 1 .27 2
02 01 3 8 2 21 2 30 2 .06 1 .04 1 .27 2
5 1 24 2 28 1
24 10 21 10 6 10








2 1 6 4 .00 7
2 2 10 2 .03 2
.17 1



















KUNTA LAI- OTTA- VE- VRILUKU KMNO4 SAHKt5NJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS MD 91 TAVUUS





















440 01 01 1
2 15
11 01 1 125
2 11
MAALAHTI
475 01 01 3 20
11 01 1 325
2 15
3 38
12 01 1 15
3 40




479 11 01 2
3
MUSTASAAR 1
499 01 01 1 10
2 5
3 5
11 90 3 13
12 01 1 40
2 6
3 5











































5 9 4 8
5 42 9 36
8 37
8 80 8 81
7 3 6 3
9 5 4 5
8.30 8
59 1 .57 4
16 2 1.40 2
28 3 .09 3
21 2 .50 2
37 1 5.50 1
‘iO 1 .14 1
42 3 .89 3
69 1 .13 1
20 1 1.00 1
29 4 4.50 4
36 5 .51 5
23 1 .34 1
72 2 10.50 2
72 2 .16 2
71 2 .14 2
25 2 .23 2
88 2 15.00 1
73 4 .19 6
76 3 .12 3
81 2 7.80 2
49 2 .07 2
49 2 .07 2
6 1 .06 1
19 2 .11 2
10 3 .39 3
5 2 2.70 2
15 1 2.00 1
15 2 .09 2
15 9 .05 9
35 35 .03 34
1 37 .02 35
45 78 .10 77
32 3 .29 5







































408 01 90 3 4 1 1 1 12 1 .24 1
11 01 3 13 1 8 1 17 1 .23 1
12 90 3
13 04 1 5 1 3 1 5 1 .01 1
3 5 10 3 10 11 10 .16 10
14 01 3 25 2 10 2 13 2 .59 2
15 01 3 30 1 9 1 61 1 .62 1
16 01 1 400 1 200 1 3 1 2.60 1
3 1 4.80 1
3 1 3.70 1
2 450 1 200
3 400 1 200
5 1
LESTIJRVI
421 01 01 3
LOHTAJA









14 1 16.60 1





































5 2 4 2 9 2 .04 2 .02 2

























90 3 23 2 10
198
VAASAN LssNI
KUNTA LAI- OTTA— VE— VRILUKU KMNO4 SsHKtSNJOH- RAUTA MAN6AANI FIUORIDI KLORIDI
NPO TOS Ml SI TAVUUS





5 1 6 1 6 1 .08 1 .02 1
5 1 13 1 25 1 .06 1 .02 1 81
15 1 3 1 9 1 1.24
5 1 2 1 5 1 .25












4 7 3 7 8 7
52 1 9 1 13 1
4 1 1 1 5 1












87 366 59 366 7 28
8 50 14 52 16 54
16 31 15 30 17 32
01 01 1 314 5 125 5 6 5 2.35
2 10 4 21 4 25 4 .06




.99 8 .13 8
.08 6 .06 6





14 01 1 15 1 29 1 4 1 .50 1 .05 1
3 15 1 23 1 3 1 .13 1 .01 1
TOHOLAMPI
849 12 01 3 5 1 2 1 5 1 .05 1 .03
VAASA












.20 7 .03 7
.90 1 .11 1
.12 1 .05 1







3 0 1 6 1 44 1 .00
1 5 3 2 3 4 6 .00
1 18 2 3 2 6 2 .06















893 01 01 2 9
11 01 1 87
3 7
13 01 1 10
14 01 3 0
.21 4 12 4
.18 4 11 4





.00 1 0 1
.00 1 0 1
12 4
10 5
.13 4 13 4
.12 4 13 4
.10 2 14 2
2 1 7 1 .00 1 .00 1
2 1 11 1 .00 1 .00 1
5 23 6 27 5 .07
3 22 3 81.00
9 7 14 53 8 .06
2 11 2 6 2 .37















9 4 16 4 23 4 .04 4 .06 4
7 4 16 4 23 4 .05 4 .10 4
7 3 4 3 21 3 .21 3 .03 3
01 01 1 7 2
2 5 2
3 5 2















KUNTA LAI- OTTA- VE
NRO TOS MO SI
VRILUKU KMNO4 SAHKUN]OH— RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
TAVUUS
118/1 1KM 118/1 1KM 115/11 1KM 118/1 LKM MG/L LKM 118/1 LKM 118/1 1KM
VUYPI






62 2 12 2
10 1 6 1










3 25 1 12 1 20 1 .93 1 1.20 1
13 01 1 28 1 2 1 10 1 .55 1 .01 1
3 20 1 1 1 13 1 .24 1 .05 1
14 90 3 8 1 1 1 20 1 .24 1 .19 1
15 01 3 20 1 3 1 7 1 .56 1 .05 1
16 01 1 49 1 29 1 5 1 .66 1









2 18 2 88
3 13 3 117
4 8 4 114
2 23 2 93











11 03 1 3 1 5 1 3 1 .02 1 .02 1
3 5 1 4 1 23 1 .02 1 .06 1
12 01 1 200 1 13 1 70 1 6.20 1 .77 1
2 15 1 16 1 69 1 .57 1 .69 1







3 105 1 5 1 13 1 .74
12 01 1 97 2 15 2 17 2 4.42


































KUNTA LAT- OTTA- VE— VRILUKU KMNO4 SAHKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS NO 51 TAVUUS
MGIL 1KM NG/L 1KM MS/M LKM MG/L 1KM MG/L 1KM IIG/L 1KM MG/L 1KM
ALAVIESKA
009 01 90 3
11 01 3
HAAPAJRRVI



















072 11 01 1
3
HAUKIPUDAS







105 01 01 3
II


















208 12 90 3
KEMPEIE










6 4 4 4 11 4 .31 4
10 1 9 1 10 1 .72 1
6 1 4 8 7 1 .11 1
2 2
15 1 7 1 5 1 .09 1
16 1 3 1 6 1 .00 1
2 3 4 3 6 3 .02 8
2 2 4 2 12 2 .03 8
2 1 3 1 11 1 .02 1
19 3 2 3 24 3 .54 6
4 3 6 3 .03 3
.02 5
22 3 10 3 1.04 9
29 3 2 3 29 3 1.05 9
2 3 4 3 8 2 .03 3
.03 1
3 2 3 3 15 3 .04 7
3 2 3 2 0 2 .04 6
3 1 3 1 4 1 .02 1
6 1 6 1 5 1 .41 1
59 1 2 1 7 1 .34 5
2 15 2 51 2 5.90 2
2 9 2 48 2 1.47 2
2 6 2 36 2 .67 2
1 2 1 6 1 .08 3
1 2 1 6 1 .06 2
2 2 2 7 2 .05 3
1 2 1 7 1 .03 3
1 3 1 10 1 .02 1
3 2 2 9 2 .02 4
1 2 1 7 1 .04 1
1 4 1 6 1 .06 1
2 9 10 9 .01 9
77 1 27 2 2 2 .33 2
16 1 12 48 9 47 .13 46
19 1 9 2 4 2 1.49 2
19 1 9 5 4 4 .11 5
11 11 5 17 11 17 .51 17
43 60 19 60 36 22 1.19 60
23 13 16 13 36 5 .10 13
22 13 16 13 38 5 .08 13
2 2 1 2 6 2 .00 4
1 2 4 2 .03 2
1 2 1 2 5 2 .00 3
2 2 1 2 6 2 .01 3




































3 4 4 4
3 3 4 3
2 3 3 3
3 3 3 3
3 9 3 9
33 4 .06 6












6 8 7 10.02 13
6 7 7 .06 13
5 6 6 55 6 .09 13
6 12 7 19 6 16.90 13
6 7 7 24 6 .16 13
6 7 6 24 6 .21 13


























































KUNTA LAI- OTTA- VE- VRILUKU KMNO4 SRHKUNJOH- RAUTA MAN6AANI FLUORIDI KLORIDI
NRO TOS Ml SI TAVUUS
nt;ii 1KM MG/L 1KM HS/M 1KM flG/C 1KM HG/L 1KM MG/L 1KM M/L 1KM
KUHMO
290 01 01 2 10 1 15 1 .45 1 .08 1
02 1 3 1 2 1 15 1 .03 1 .04 1
2 15 1 3 1 18 1 .08 1 .06 1
3 8 35 17 22 .09 35 0 49
KUIVANIEMI
292 01 01 1 2 2 3 2 10 2 .02 2 .00 2 6 1
3 2 2 3 2 11 2 .35 2 .00 2 6 1
12 90 3 2 1 8 1 .34 .
KUUSAMO
305 01 01 1 2 1 3 1 8 1 .05 1 .00 1
3 2 1 1 1 10 1 .00 1 .00 1
02 1 3 2 4 2 14 2 .06 11 .20 9
3 2 2 3 2 13 2 .02 13 .01 11
02 01 1 4 2 3 1 4 2 .09 2 .00 2
3 1 1 1 1 4 1 .00 1 .00 1
11 01 3 9 1 5 1 .00 1 .00 1 .00 1 0 1
KRSrMsKI
317 01 01 1 42 1 8 1 5 1 .00 1 .00 1
3 13 3 11 4 18 4 .91 4
11 01 3 20 1 20 1 35 1 .73 1
IIMTNKA
425 01 01 1 227 5 14 5 78 5 7.60 13 .33 5 159 5
2 19 5 13 5 87 5 .31 13 .06 5 170 5
3 16 10 10 10 8 10 .27 39 .04 10 161 10
02 1 3 5 2 5 11 6 .03 12 .00 5 0 1
2 .02 1
3 10 5 2 5 10 5 1.06 13 .00 5 0 1
LUMIJOKI
436 11 01 1 6 2 3 2 7 2 .02 2 .00 2
3 7 2 6 2 9 2 .06 4 .00 2
MUN 05
494 02 01 1 70 4 42 4 3 4 .30 4 .00 4 2 4
3 9 5 12 5 10 5 .00 5 .00 5 4 5
12 01 1 0 2 8 2 6 2 .42 10 .00 2 .00 2 0 2
3 6 5 2 5 5 5 .00 5 .00 5 .00 5 0 5
NIVALA
535 11 01 1 15 2 9 2 .13 2 .01 2
2 14 2 9 2 .19 2 .00 2
02 1 7 2 7 2 .09 2 .03 2
2 10 2 6 2 .12 2 .04 2
90 2 5 1 2 1 .06 1 .01 1
12 01 1 2 4 .02 4 .03 4 2 1
2 1 4 2 4 11 4 .03 4 .01 4 2 1
3 1 1 2 1 13 1
02 1 12 15 5 15 9 15 .70 15 .06 9
2 10 7 4 8 11 9 .60 8 .07 4
3 10 8 5 9 11 10 .62 9 .02 4
03 1 2 4 2 4 5 4 .11 4 .01 4 6 1
2 3 4 3 4 7 4 .30 4 .01 4 6 1
3 3 4 3 4 7 4 .08 4 .00 4 2 1
OULAINEN
563 11 02 1 .28 13
3 5 5 5 7 12 5 .25 19 .00 5
OULU
564 01 01 1 56 262 42 483 0 366 .66 265 .04 12 .03 12 2 98
3 0 413 10 72 13 721 .03 523 .01 24 .00 24 3196
02 1 65 262 42 483 0 366 .66 265 .04 12 .03 12 2 98
3 0 413 10 721 13 721 .03 523 .01 24 .00 24 3196
11 01 1 0 2 0 2 6 2 .04 2 .01 2 .00 2 0 2
3 0 2 0 2 6 2 .04 2 .00 2 .05 2 0 2
90 1 0 2 0 2 4 2 .09 2 .01 2 .03 2 0 2
3 0 2 0 2 5 2 .08 2 .00 2 .03 2 0 2
OULUNSALO
567 01 01 1 88 1 4 1 13 1 1.00 6 .22 6
2 10 1 3 1 14 1 .11 1 .32 1
3 11 1 3 1 11 1 22.60 9 .24 9
02 01 1 217 3 5 3 23 3 4.33 4 .32 3 14 1
3 6 3 5 3 29 3 .09 5 .14 4 17 1
202
OULUN LNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- VRI1UKU KNNO4 StHKUNJOH- RAUTA MANGAANI ELUORIDI KIORIDI
NRO TOS NO SI TAVUUS
MG/L LKM MS/1 LKM MS/M 1KM MG/L 1KM MG/1 LKM MG/L LKM MG/L LKM
PALTAMO
578 01 01 1
3
02 01 1 36 1 29 1 6 1 .17 1 .06 1 .00
3 28 1 25 1 6 1 . 9 1 .08 1 .02
PATTIJOKI
582 01 01 . 2 2 3 2 .06 10 .05 2
2 3 1 5 1 .06 9 .05 1
02 1 9 1 5 1 9 1 .47 13 .20 1
2 8 1 10 1 .49 14 .21 1
03 1 7 3 4 3 9 3 .24 39 .04 3
2 .33 13
3 9 2 7 33 12 43 .18 54 .00 1
04 1 13 1 17 1 11 1 .22 13 .03 1
2 15 1 18 1 13 1 .24 13 .02 1
PIIPPOLA
603 11 01 1 1 2 2 2 .01 3 .00 2
2 2 2 2 2 .01 2 .00 2
3 2 2 1 2 .02 3 .00 2
PUDASJARVI
615 01 01 1 1 2 1 2 6 2 .02 4 .00 2
3 5 2 3 5 8 2 .18 7 .00 2
PUIKKILA
617 01 01 1 3 6 3 6 14 6 .18 6 .04 6
2 1 3 2 3 24 3 .08 3 .04 3
3 3 3 2 3 21 3 .08 3 .03 3
11 01 1 2 1 1 1 4 1 .03 1 .00 1
3 7 2 1 2 8 2 .22 2 .03 2
PUOLANKA
620 01 01 1 1 2 2 2 11 2 .00 4 .00 2
2 1 1 2 2 14 2 .00 2 .00 2
3 1 1 1 1 15 2 .01 4 .00 2
PYHJOKI
625 01 01 1 46 8 .86 8
2 7 1 10 10 17 10 .09 9
3 7 2 8 44 17 44 .09 43
03 1 12 2 8 2 .33 2
2 3 2 9 2 .19 2
PYHnJRVI
626 01 01 3 1 1 1 1 5 1 .03 1 .00 1
PYHANTA
630 11 01 1 2 2 2 2 .01 3 .00 2
2 1 2 1 2 .00 3 .00 2
3 2 2 1 2 .01 3 .00 2
02 1 2 2 1 2 4 2 .00 3 .00 2
3 1 2 1 2 4 2 .00 2 .04 2
RAAHE
678 01 01 1 571 5 19 5 31.30 13 1.59 13 12
2 6 5 7 5 .07 13 .03 13 11
02 1 117 5 12 5 13 5 13.60 13 .27 13 7
3 3 5 7 64 27 84 .10 92 .02 13 11
03 1 53 5 9 5 8 5 4.50 13 .11 12 5
2 32 1 3 1 7 1 .74 3 .05 2
11 01 1 13 10 2 10 .53 26 .06 10 4 2
2 4 5 4 3 .09 13 .03 5 4
02 1 6 5 3 5 7 5 .22 13 .06 5
04 1 2 5 3 5 7 5 .04 13 .03 5 2
2 5 1 1 1 11 1 .14 2 .03 1 3
RANTSILA
682 01 01 2 5 3 2 3 11 3 .05 12 .00 3
REISJRVI
691 11 01 3 0 2 2 2 5 2 .02 2 .00 2
RISTIJsRVI
697 01 01 3 0 1 0 1 3 1 .03 1 .00 1 .02 1 15
203
OULUN LnNI
KUNTA LAI- OITA- VE- VRILUKU KMNO4 SHKbNJOH— RAUTA MANGAANI FLUORIOI KLORIDI
NRO TOS IlO SI TAVUUS
113/1 LKM 113/1 1KM MS/M LKM 113/1 1KM 113/1 1KM 113/1 1KM 113/1 1KM
SUOMUSSA UlI
777 01 01 1
3
TAI VALKOSKI
832 01 01 1
3
UTAJARVI



























2 2 2 5 2 .00 2
2 2 2 5 2 .01 2
1 29 1 3 1 2.50 1
12 13 12 6 12 .29 12
2 2 2 6 2 .03 2
2 3 2 6 2 .02 2
2 2 1 1 6 2 .00 2
3 2 1 2 6 2 .07 2
12 1 4 1 12 1 .25 1
8 3 3 3 4 3 .31 3
2 1 1 1 3 1 .01 1
3 3 1 3 4 3 .00 3
16 3 1 3 7 3 .60 3
12 3 2 6 11 3 .50 6
5 1 3 6 11 3 .42 14
). 2 40 2 .00 2
1 2 36 2 .10 2
1 2 1 2 2 2 .03 2
3 2 1 1 6 2 .25 2
2 2 1 2 5 2 .02 2
7 2 1 2 6 2
2 2 1 2 8 2 .11 2
2 2 1 2 3 2 .04 2
1 2 1 2 3 2 .00 2
2 2 1 2 3 2 .00 2
3 4 2 4 9 4 .05 4

























703 01 01 1 7 4 4 4 5 4 .09 11 .05 4
2 4 3 4 3 10 3 .06 10 .06 3
3 9 9 5 32 7 38 .14 59 .01 10
02 1 4 5 4 5 .13 16 .07 7
03 1 5 5 3 5 5 5 .43 10 .04 5
2 9 7 5 7 13 7 .09 25 .07 7
3 7 10 5 35 13 35 .15 52 .03 9
04 1 7 4 4 4 6 4 .20 11 .06 4
2 13 3 5 3 12 3 .47 11 .07 3
05 1 7 4 3 4 4 4 .19 12 .05 6
2 5 3 3 3 6 3 .20 9 .02 3
SIEVI
746 01 90 3 1 1 1 1 10 1 .02 1 .00 1
SOTKAMO
765 01 01 3 7 7 4 8 14 8 .90 9 .33 9
VAALA












2 3 2 3








































3 2 .00 2
5 2 .01 2
6 2 .03 2
3 47 6.96 46
18 47 .03 46














KUNTA LAI- OTTA- VE
NRO TOS NO SI
VnRILUKU KMNO4 SHKUNJOH- RAUTA MANGAANI FLUORIDI KIORIDI
TAVUUS


















































.06 1 4 1
.08 1 2 1
.06 1 3 1
.13 1 5 1
















.10 2 2 3
.13 2 11 5
.15 2 19 3
.17 2 19 3
11
.20 1 2 2
.12 1 2 2
.15 1 2 2
01 01 1 0 1 2 1 2 1 .06 1 .02 1
02 01 1 0 1 5 1 3 1
01 01 1 15 1 2 1 4 1 .52 1 .13 1
3 20 1 6 1 5 1 .37 1 .00 1
02 1 25 1 8 1 5 1 .46 1 .13 1
3 20 1 8 1 5 1 .42 1 .05 1
01 01 1
2 10 2 .08 2 .00 2
3 10 4 .06 4 .02 4
02 3 28 2 .02 2 .10 2
02 01 1 5 243 .77 57 .13 9
2 6 40 .02 248
3 8 191 .02 39 .05 9
03 01 1 6 12 1.07 252 .06 12
3 10 52 .07 52 .03 12
01 01 1 30 1 .02 1 .01 1
02 1 41 1 .00 1 .00 1
04 1 26 1 .01 1 .00 1
05 1 39 1 .00 1 .00 1
07 1 25 1 .03 1 .02 1
01 01 3 0 1 10 1 8 1 .05 1 .01 1
02 01 1 0 1 1 1 3 1 .02 1 .00 1
3 0 1 3 1 3 1 .08 1 .00 1
03 01 1 0 1 1 1 20 1 .01 1 .03 1
3 15 1 12 1 11 1 .28 1 .02 1
01 01 1 0 1 0 1 7 1 .01 1 .01 1
3 .01 1
02 1 0 1 0 1 4 1 .01 1 .05 1
3
02 01 1 0 1 2 1 21 1 .01 1 .02 1
3
11 01 3
01 01 1 67 3 42 3 4 3 10.00 3 .00 3
3 5 4 6 5 8 5 .14 5 .00 5
02 1 5 3 4 3 27 3 .70 3 .00 3
3 5 3 4 3 32 3 .13 3 .00 3
02 01 3 5 1 2 1 4 1 .00 1 .00 1
11 01 1
3 5 2 5 2 8 2 .10 2 .00 2
12 01 1
3 5 2 4 2 4 2 .00 2 .00 2
13 01 1
3 5 2 3 2 4 2 .00 2 .00 2
14 01 1
3 5 1 5 1 6 1 .40 1 .10 1 3
01 01 1 0 1 1 1 5 1 .02 1 .06 1 2
3 0 1 3 1 7 1 .03 1 .03 1 2
01 01 1 6 1 5 1 .31 1
3 5 5 5 5 .58 5
01 01 1 21 2 16 2 7 2 .12 2 .02 2 3 2
2 12 2 10 2 17 2 .10 2 .03 2 6 2
3 12 2 6 2 15 2 .08 2 .00 2 6 2
02 1 1 2 4 2 9 2 .00 2 .00 2
3 1 2 3 2 6 2 .00 2 .00 2
03 1 1 1 2 1 12 1 .00 1 .00 1
2 1 1 1 1 10 1 .00 1 .00 1
11 01 3 .11 1 .01 1 6
205
lAPIN LsNI
KUNTA IAI- OTTA- VE- ViRhLUKU KMNO4 5HKiNJOH- RAUTA MANBAANX FLUORIOI KLORIDI
NRO TOS Ml SI TAVUUS
M/L 1KM MG/1 LKM MS/M 1KM M6/L LKM MG/L 1KM 116/1 LKM 116/1 1KM
20 5 6 5 11 5 1.50 5 .13 5
0 5 5 5 18 5 .04 5 .01 5
ROVANIEMEN MIK
















































0 1 34 1 .05














0 1 1 1 9 1 .03
0 1 2 1 8 1 .07
80 1 40 1 4 1 .73
0 1 7 1 12 1 .11
0 1 3 1 4 1 .27
5 1 9 1 13 1 .09
0 1 1 1 2 1 .07
0 1 8 1 7 1 .02
0 1 5 1 8 1 .03
0 1 7 1 2 1 .01





7 1 1.00 1 .05 1
7 1 .12 1 .00 1
29 1 .00 1 .00 1
7 1 21 1 .11 1 .00 1
SAVUKOSKI
742 01 01 3
SIMO
























0 1 0 1 7 1 .02 1
0 1 3 1 5 1 .04 1
1 1 15 1 .28 1
0 1 0 1 3 1 .01 1
8 1 13 1 .03 1
4 1 .06 1
0 1 1 1 3 1 .06 1
0 1 4 1 14 1 .03 1
0 0 1 17 1 .02 1
0 1 4 1 30 1 .05 1
0 1 0 1 50 1 .06 1
0 1 0 1 30 1 .02 1
0 1 0 1 31 1 .02 1
0 1 0 1 12 1 .18 1
0 1 1 1 20 1 .02 1






















































30 1 2 1 7 1 1.80 1 .08 1
0 1 3 1 4 1 .16 1 .01 1
3 1 2 1 .06 1 .04 1
0 0 1 3 1 .03 1 .00 1
2 2 4 2 .03 2
PELLO





890 01 01 3
YLITORNIO















0 1 1 1 3 1 .02
0 1 3 1 7 1 .01
0 1 3 1 10 1 .08
0 1 1 1 7 1 .02
0 1 3 1 10 1 .05
30 1 13 1 7 1 1.27
5 1 2 1 7 1 .62
o i 2 1 6 1 .08
0 1 8 1 2 1 .02
10 1 8 1 2 1 .26
0 1 2 1 11 1 .03
30 1 4 1 6 1 1.90
o 1 2 1 6 1 .04
o 1 3 1 3 1 .09
0 1 3 1 3 1 .01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.01 1
.01 1
.01 1
.01 1
.01 1
.06 1
.02 1
.01 1
.00 1
.00 1
.00 1
.06 1
.01 1
.01 1
.06 1
